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論文の要約
　本論文の目的は、中国の消費者を乗用車の
所有状況に基づき非所有者と所有者のグルー
プに分け、乗用車の購買行動に関わるデザイ
ン要件の評価によりそれぞれの欲求構造と評
価行動の構造を把握し、デザイン要件との相
互関係を明らかにすることで、乗用車の購買
行動の構造を把握することにある．
　消費者の購買行動の構造には、次の5般階
があると述べている。（1）欲求の知覚、（2）情
報探求、（3）評価、（4）購買決定、（5）購買後
の感情である。そのうち、「欲求の知覚」と「評
価」は消費者の購買において欠かせない行動
であり、購買の方向性を大きく左右する行動
である。乗用車の購買行動において、消費者
は自分の欲求を知覚し、その欲求を満たされ
ることにつながるさまざまなデザイン要件を
評価した上で、乗用車の購入の方向性を決め
ると思われる。したがって、消費者の欲求構造、
デザイン要件の評価、そして、乗用車の購買
行動、この三者の間には強い関連性があると
考えられる。乗用車のデザイン要件の評価に
よる消費者の欲求構造および評価行動の構造
を明らかにすることは、乗用車の購買行動の
方向性をより明確的に把握できると考えられ
る。その知見は乗用車のデザイン開発の方向
性を示すことにつながると思われる。本研究
は、事例研究として、自動車発展途上国であ
る中国の乗用車の消費者を調査対象としてア
ンケート調査を行った。
　本論では、2章の「デザイン要件における
欲求構造の把握」と、3章の「欲求構造とデ
ザイン要件の因果関係」を通して、乗用車を
購買する際に、消費者の欲求構造を明らかに
した。そして、4章の「購買時に評価基準と
なるデザイン要件の構築」と、5章の「評価
基準の重要度の把握」を通して、消費者の評
価行動の構造を明らかにした。6章の「総合
考察」では、消費者の欲求構造と評価行動の
構造における総合的考察を行い、乗用車にお
ける購買前の購買行動の構造を明らかにした。
以下の通りで、各章の要約を述べる。
　1）　1章の序章では、はじめに、本論文の
背景、および、デザイン要件は購買プロセス
と乗用車のデザイン開発プロセスの間に重要
な役割を果たすことで、デザイン要件に関す
る研究の意義を述べた。次に、本論文の目的、
既往研究、本研究の位置付けについて述べた。
本論文の目的は、中国の消費者を乗用車の所
有状況に基づき非所有者と所有者のグループ
に分け、乗用車の購買行動に関わるデザイン
要件の評価によりそれぞれの欲求構造と評価
行動の構造を把握し、デザイン要件との相互
関係を明らかにすることで、乗用車の購買行
動の構造を把握することにある。そして、消
費者の意識の把握の視点と、デザイン開発の
立場の視点から既往研究を調べた上で、本論
文は購買の方向性に影響を与えるデザイン要
件と乗用車の購買行動の構造に関する基礎研
究に位置付けられた。さらに、論文の構成お
よび各章で使われた方法について述べた。最
後に、論文を進めるあたりに、必要な常用さ
れる主要用語について定義した。
　2章では、欲求の知覚は、すべての購買行
動のスタート点であり、評価行動および購買
決定の方向づけである。消費者の複雑な欲求
構造を把握することによって、より明確な購
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買行動の構造をとらえることができると考え
られる。そのため、本調査の目的は、中国の
消費者が乗用車の購買時において考慮したデ
ザイン要件の優先順位により、消費者の欲求
構造を把握することにある。
　はじめに、既往研究に取り上げた乗用車の
開発生産要件に基づき、消費者の立場から15
項目のデザイン主要件を抽出し、それに対応
する49項目のデザイン基本要件を設定した。
これらの要件は消費者に認知されているデザ
イン要件の認知集合であり、乗用車の購買行
動に関わる消費者要件である。次に、抽出さ
れたデザイン主要件を用い、消費者が乗用車
を購入する際に考慮したデザイン主要件の優
先順位に関するアンケート調査を行った。ア
ンケートデータを工SM法を用いて分析し、デ
ザイン主要件についての思考構造を明らかに
した。その結果、中国の消費者は、乗用車の
購入時に基礎的欲求を伝えるデザイン要件を
優先的に考慮することがわかった。さらに、
階層クラスター分析を用いて、15項目のデザ
イン主要件を「経済耐久」、「安全機能」、「社
会環境」、「快適生渚」、「価値表現」の5つの
グループに分類できた。各グループに含まれ
るデザイン主要件を考察した結果は、マズロ
ーの欲求段階説に類似していることが示され
た。
　3章は、消費者の購買行動、欲求構造、デ
ザイン主要件、そして、デザイン基本要件は、
個々に独立しているのではなく相互に関係し
ているため、前章で把握したデザイン要件の
欲求構造を基にして、それらの因果関係を把
握することにより、消費者の欲求段階及び購
買行動に影響を及ぼすデザイン要件を明らか
にすることを目的とした。
　はじめに、デザイン要件と欲求の5段階の
分類に基づき、乗用車の購買行動に関わるデ
ザイン主要件及びデザイン基本要件の因果モ
デルを構築した。次に、乗用車の非所有者と
所有者の母集団で別々に実施したアンケート
調査を行った。共分散構造分析を用い、アン
ケートデータを分析し、因果モデルを検証し
た。両消費者グループにおける欲求段階を把
握し、それぞれの購買行動に影響を与えるデ
ザイン要件を明らかにした。
　その結果、乗用車の非所有者と所有者のグ
ループはともに、乗用車の基礎的欲求を伝え
るデザイン要件を優先的に考慮することがわ
かった。これは、前章の結論と一致している
ことを検証した。また、両グループはそれぞ
れの欲求段階が明らかになり、所有者は車の
所有経験によって低段階の欲求が満たされて
いるため、非所有者より高い段階の欲求が強
い傾向にあることがわかった。それはマズロ
ーの欲求段階説に類似していることを検証し
た。
　非所有者と所有者は異なった欲求段階に属
するため、それぞれが重要視するデザイン要
件を把握し、両グループの共通点と相違点を
明らかにした。要約すれば次のようになる。
両グループが共通して重要視するのは、「部品
強度、車体強度、基本装備、安全装置、操縦
安定性、道路環境、乗降性、乗り心地、キャ
ビンスペース、乗員数、車体イメージ、外観
スタイル、色」についてである。また、非所
有者が特に重要視するのは、「価格、基礎資源、
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コスト、自然環境、ブランド、個性、斬新さ」
である。それに対して、所有者が特に重要視
するのは、「燃費、映像機器、ハンドリング、
制動、スピード感、加速性能、エンジン馬力、
組立技術、加工技術、駐車スペース、ステー
タス、二台所有」である。これらの要件は、
デザイン要件の想起集合であり、購買行動に
影響を与える購買要件といえる。
　4章では、消費者が自分の欲求を知覚すると、
よく利用される情報源から、購買候補となる
乗用車を選出し、それらについての評価行動
を行い、購入するか否か意思決定を下すとさ
れている。さらに、評価行動を実行するため
には、評価基準の構築、そして、評価基準の
重要度の設定が重要であると指摘されている。
消費者の異質的な欲求は、評価行動の違いを
通して表れるため、購買決定の段階に至る前
に、重要で不可欠な行動である。ここでは、
乗用車の非所有者と所有者のグループが、乗
用車の評価行動を行うために必要としての評
価基準を構築する。
　はじめに、3章の結果により購買行動に影
響を与える購買要件を抽出した。次に、両グ
ループがそれぞれに注目する乗用車20台をサ
ンプルとして選出した。購買要件によって各
サンプルのデザイン要素を設定した。そして、
非所有者と所有者にサンプルについて購買意
向のアンケート調査を実施した。さらに、ラ
フ集合によりデータを分析し、それぞれの消
費者のグループに関する評価基準を構築した。
その結果、非所有者にとって評価基準となる
デザイン基本要件は、「7万元から10万元の
価格帯、良い操縦安定性、特別な安全装置の
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装着、広いキャビンスペース有り、5人乗り、
乗り心地いい、カラーH一系、3ボックスの外観、
個性があり」である。所有者にとって評価基
準となるデザイン基本要件は、「燃費がやや安
い、強い車体強度、操縦安定性が良い、特別
な安全装置の装着、スピ・・一一ド感が良い、制動
が良い、加速性能が良い、小物置き場や収納
スペースなどの設置、5人乗り、乗り心地がい
い、乗降性が良い、カラー系、フォーマルな
車体イメージ、ステータスあり」である。こ
れらの評価基準となるデザイン要件は、乗用
車を購入する際に、消費者の検討集合であり、
購買決定を下すために、重要な評価項目であ
ると考えられる。最後に、得られた評価基準
を考察し、非所有者は乗用車の経済性、安全性、
実用性、個性に関わるデザイン要件を評価基
準にして評価行動を行っていると考えられる。
それに対して、所有者は乗用車の安全性、車
の性能、実用性、快適さ、造形、ステータス
に関わるデザイン要件を評価基準にしている。
所有者は、非所有者より多くのデザイン要件
に注目し、乗用車に対するこだわりがより高
い傾向にあることがわかった。それは、所有
者が所有経験を持つため、より高い欲求の実
現を望んでいると考えられる。
　5章では、前章にて重要である評価基準を構
築した。ここで、評価基準の重要度を把握す
ることで、消費者の評価行動の構造を明らか
にしようとする。はじめに、共分散構造分析
によって、乗用車の「購買決定」と「評価基準」
との相互関係を求める因果モデルを構築した。
そして、乗用車の非所有者と所有者のグルー
プで別々に実施したアンケート調査を行った。
得られたアンケートデータを分析し、両グル
ープにおける評価基準の重要度を把握する。
　その結果は、非所有者は「価格、安全装置、
操縦安定性、乗員数、キャビンスペース、乗
り心地、色、外観スタイル、個性、ブランド、
斬新さ」の1頓で評価選択をする。特に、「価
格、安全装置、操縦安定性、乗員数、キャビ
ンスペース、乗り心地」は重要度が高く、購
買の方向に決定的な影響を与えることを示し
ている。そして、所有者は「乗り心地、燃費、
安全装置、操縦安定性、車体イメージ、制動、
スピード感、ハンドリング、加速性能、ステ
ータス、室内の広さ、乗降性、色、車体強度、
キャビンスペース、乗員数、使用便利さ、映
像機械、車体重量、個性、基本装備」につい
て重要度の順に評価選択をする。特に、「乗り
心地、燃費、安全装置、操縦安定性、車体イ
メージ、制動、スピード感、ハンドリング、
加速性能、ステータス、室内の広さ、乗降性、色、
車体強度、キャビンスペース、乗員数、使用
便利さ」について重視度が高く示され、所有
者の購買の方向に決定的な影響を与えること
を示している。これらの評価選択時に重要視
されるデザイン要件は、評価基準となるデザ
イン要件とほぼ一致していることがわかった。
　以上のデザイン要件を考察すると、非所有
者は車の所有欲求および安全欲求が高く、車
の経済性、安全性と実用性を重要視している。
所有者は、車の維持費、安全性と実用性を重
要視する上で、使用経験があるため、車の快
適性や造形やステータスにも高い関心を持っ
ていると考えられる。これは前章のラフ集合
の結果と一致している。
　6章では、ここで、以上の各章をまとめ、
総合的考察を行い、乗用車における購買前の
購買行動の構造を明らかにした。要約すれば、
以下の通りである。
　1）欲求はデザイン要件の評価および乗用
車の購買決定に強い影響を与えると考えられ
る。非所有者の乗用車購買に大きな影響を及
ぼす欲求は「経済耐久」、「安全機能」である
と考えられる。所有者の乗用車購買に大きな
影響を及ぼす欲求は「経済耐久」、「安全機能」、
「社会環境」、「快適生活」であると考えられる。
しかし、全体から見ると、乗用車に対する基
礎的欲求が強く望まれることは中国の消費者
の共通点であると見られる。それは中国にお
けるマイカー時代到来の兆しであり、欲求の
将来的な発展の可能性が示されたとも言える。
　2）　非所有者と所有者は、一方、それぞ
れの購買の方向に決定的な影響を与えるデザ
イン要件が異なっている。それは、両母集団
が異なった欲求段階に属するため、欲求の相
違性を表れである。もう一方、身の安全を確
保することを前提として、快適な生活を支え
ると共に、自分の価値観に合わせて乗用車を
購入することは、両母集団の共通認識である
と考えられる。中国では近年まで、乗用車は
富裕層のシンボルとしての認識が強かったが、
今やその認識は変化しつつあると言える。
　3）　現段階では中国の乗用車の価格や購入
後の維持費などが依然として高く、購買層は
都市部の高、中所得者に限られていると思わ
れる。非所有者の所得に合わせた乗用車の開
発は、中国の乗用車市場の重要な目標である
ことと思われる。それに対して、所有者は所
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有経験があるため、より高い欲求段階にっば
がるデザイン要件を重視し、乗用車やそれを
取り巻く社会・環境・価値観に対して、より
具体的かっ現実的なとらえ方をしていると考
えられる。
　4）乗用車の保有の中心である都市におい
て、駐車スペース不足、高い駐車料金，駐車
環境の整備などを含む乗用車の使用環境問題
がより深刻化しており、乗用車の使用環境に
関連するサービス施設の整備に期待が大きく
寄せられていると考えられる。乗用車産業の
周囲環境を改善することによって、乗用車の
需要を大きく伸ばす要因になっていると考え
られる。
　7章では以下の通りに結論を述べた。
　1）乗用車の非所有者と所有者における購
買行動の各段階に関わる「消費者要件」、「購
買要件」、「評価基準要件」であるデザイン要
件を把握した。
　2）デザイン要件を「経済耐久」、「安全
機能」、「社会環境」、「快適生活」、「価値表現」
の5つのグループに分類できることを示した。
各グループに含まれるデザイン要件を考察し
た結果は、マズローの欲求段階説に類似して
いることが示された。
　3）乗用車の非所有者と所有者における欲
求の段階が明らかになり、所有者は車の所有
経験によって低段階の欲求が満たされている
ため、非所有者より高い段階の欲求が強い傾
向にあることがわかった。それはマズローの
欲求段階説に類似していることを示した。
　4＞消費者の欲求構造、デザイン要件の評
価、購買決定の因果モデルにより相互関係を
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定量化し、それぞれの重視するデザイン要件
と購買行動の方向性の相違性と共通性を明ら
かにした。
　5）消費者の評価基準を構築し、それらの
重要度を明らかにしたで、評価行動の構造を
把握した。
　6）　本論文で、消費者の欲求構造により構
築された購買行動のモデルは、多数の要因間
の関係を総合的かっ定量的にとらえる方法と
して有効であることを確認した。その基本的
な構造を利用し、他の商品に関する購買行動
を把握する調査・分析への可能性と有効性を
示唆した。
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1章　序章
1．1．はじめに
　時代の変化に伴い消費者は欲求の多様化し
つつあり、その変化した欲求に対応するため
に、自動車メーカーは多様な乗用車の開発が
行われている［注1－1］。誕生初期のころは金
持ちの遊び道具として一品生産的に造られて
いた自動車が、20世紀初頭のフォード・モデ
ルT以降は、消費者の基礎的な欲求を満たす
ために移動や運搬を目的として、大量生産方
式で造られるようになった。扱いやすく、丈
夫で、しかも一般の消費者の手に届ける価格
などのデザイン要件を考慮した上で自動車を
提供し、確実な技術力と生産力を背景に実現
した。実用本位であるフォード・モデルTが
個人のモビリティーという基本的な欲求を一
通り実現した1920年代に入ると、消費者の欲
求は、「より魅力的に」と「より快適に」に変
化した。当時GM社がこの変化をいち早く捉え
て乗用車のデザイン開発に反映した。「より魅
力的にゴの欲求に対しては、スタイルデザイ
ンの導入とカラフルなボデーカラーで対応し、
「より快適に」の欲求に対しては、クローズド
ボデ4－一で応えた。その結果として、消費者
の変化した欲求に満たしたシボレーは、フォ
ード・モデルTを圧倒し、販売台数は首位に
なった。1970年代に入ると、石油危機の影響
を受けた消費者は、小型、軽量化、より経済
的な自動車に目を付けられた。自動車発展の
歴史から見ると、本格の自動車の誕生からは
じめ、消費者の欲求の変化は自動車のデザイ
ン開発の方向性に強い影響を与えていると考
えられる［注1－2］。
　過去でも現在でも、消費者の欲求に応えら
れる商品のデザイン開発は、企業の利潤と存
亡に関わることである。多くの企業は消費者
の購買行動について綿密に調査を行い、何を、
どこで、どのように、どのぐらい、いつ、な
ぜ購入するのか、といった疑問の答えを見出
そうとしている。しかし、なぜ消費者が購入
したのかを探ることは、そう簡単ではない。
なぜならば、その答えは、消費者の心の深層
にある欲求に潜んでいることが多いからであ
る［注1－3］。したがって、消費者がどのよう
な欲求を満たそうとして、商品を購入してい
るのかを把握する必要がある。
　消費者は自分の欲求を知覚し、その欲求を
満たされることにつながるさまざまなデザイ
ン要件を評価した上で、乗用車の購入の方向
性を決めると思われる。乗用車の購買におい
て、ある人は「維持費を考えた上で、燃費の
いい車が買いたい」と思うかもしれない。また、
ある人は「家族のコミュニーケーションを大
事にしたいので、家族全員が乗れる大型車が
買いたい」と思うかもしれない。このような
評価の違いは、欲求の違いの表れであると思
われる。したがって、デザイン要件の評価構
造から、乗用車の購買行動の方向性をある程
度は推測することができると考えられる。さ
らに、それにより消費者の心の深層に潜む欲
求をある程度は把握することができると考え
られる。そのため、デザイン要件の評価、乗
用車の購買行動、そして、消費者の欲求、こ
の三者の互いに緊密な関係があると考えられ
る。しかしながら、この相互関係はどうなっ
ているのか、未だに明らかにしていない。
　本論文で言及する「デザイン要件」という
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用語は、他の分野でさまさまな名称を付けら
れている。たとえば、マー一ケティングリサー
チ分野では商品の「属性」あるいは「水準」、
「アイテム」あるいは「カテゴリー日などよう
な名称がある。ここで、理解しやすくために
「デザイン要件」という用語に統一する。いず
れにしても、商品が持つ特徴を意味する。乗
用車には価格、燃費、排気量などの項昌を示
すデザイン要件がある。一方、消費者側は自
分の欲求を満たすために乗用車の特徴を表わ
すデザイン要件の評価より購買決定の方向を
決めるわけである。もう一方、企業側では、
消費者の欲求に応じられる乗用車を提供する
ために、デザイン造形の段階を至る前に、デ
ザイン要件を考慮し商品のコンセプトを検討
するわけである。それぞれの目的が異なるが、
共通点があると見られる。っまり、消費者が
重要視するデザイン要件は、企業のデザイン
開発側も設計上で重要視するべきデザイン要
件である。したがって、図1－1に示す通りに、
デザイン要件は、消費者の購買行動の方向性
にも、また、企業のデザイン開発の方向性に
も強い影響を与えることをいえ、企業と消費
者のコミュニケーションを取るため重要な手
段として存在していると考えられる。
　購買行動のプロセスと乗用車のデザイン開
発のプロセスを考察すると、デザイン要件は
プロセスの各段階で重要な役割を果たしてい
ると考えられる。
1．1．1、購貿行動のプロセスの中でのデザイン要
件
　図1－2に示すように、消費者の購買行動プ
ロセスは、「欲求の知覚」、「情報の収集」、「評
価」、「購買の決定」、「購買後の評価」という
5つの段階である［注1－4］。以下に各段階の
概要およびデザイン要件の役割を示す。
　1）欲求の知覚：消費者が自分の欲求を知
覚する段階である。消費者の欲求は内部的刺
激、あるいは外部的刺激により引き起こすと
思われる。内部的刺激は、空腹、喉の渇きな
どといった人間の内的刺激によって、購買が
動機づけられるというものである。外部的刺
激は、消費者が、ショーウィンドウに飾られ
た商品を見たり、テレビコマーシャルを見た
りして、購買が動機づけられるというもので
ある。
　2）情報の収集：消費者は自分の欲求を認
識すると、欲しい商品に関する情報をさまざ
まな情報源から収集・整理し、購買する商品
の候補を選出する段階である。情報源には、
友人や家族などからの「個人的情報源」、販売
員などからの「商業的情報源」、マスメディア
や消費者団体などからの「公共的情報源」、ま
デザイン
要件
図1－1デザイン要件の役割
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た、消費者の使用経験などからの「経験的情
報源」がある、とされている［注1－5］。
　3）　評価：消費者は自分の欲求を認識した
上で、購買選択を行う際に必要な情報に関心
を持ち、自らの経験、価値観など様々な要因
により影響を受け、商品の品質やデザインや
ブランドや価格などのデザイン要件を基準に
して購買対象候補の評価を行う段階である。
　消費者行動に関する既往研究によると、商
品への関与度や商品の属性（デザイン要件）
の重要度により、消費者は異なる購買意思決
定の規則に従って評価決定を行う。それらの
規則は大きく、非相補的意思決定規則と相補
的意思決定規則の2つに分けられている［注
1－6］。非相補的意思決定規則では、いくつも
の優れた要件を持つ商品であっても、消費者
にとって重要な要件に劣っていれば、購買決
定につながらないという特微がある。相補的
意思決定規則では、消費者は要件の重要度を
考慮し、優れた要件が劣った要件を補足する
規則である。いずれにしても、消費者はまず、
自分の欲求を認識した上で、デザイン要件に
基づいて評価の基準を構築する。すべての要
件で優れている商品などありえないので、消
費者は各デザイン要件の互いの妥協点を見つ
けながら、購買対象候補の評価行動を行う。
この評価行動が、消費者の購買決定過程にお
いて欠かせない行動であり、購買決定の方向
を大きく左右すると考えられる。
　4）購買の決定：消費者は評価行動が終わ
ると、その結果を踏まえて購入する商品を決
定する段階に至る。
　5）　購買後の評価：商品を購入した後、消
費者は商品の使用を通して、自分の欲求が満
たされるかどうか、という購買後の評価を行
う段階である。既往研究によると、買い取っ
た商品の品質を評価する基準となるデザイン
要件は次のようにある。①性能：スピード、
容量などを指す、②信頼性：故障の発生率で
ある、③耐久性：商品自体、部品の丈夫さ、
④機能性：機能の有無と機能の重要性、⑤精
密性：スペック通りに作られているか、⑥修
行動段階
．　　　’　　1＝ 3翻鑓∵噌急覗
　，　　　　、　　　“　　　　　　　」」
獺の決定〉獺後の評価
■内部的剰激 ●情転の収無・肇理 ●評価基準の構築 ●他者の簡度 ●品質の評価
生理的歓求 個人的帽報源 価格 ■予怨外の要国 性能
安全的故求 商集的惜鞄瀕 性能 信頼性
社会的欲求 公共的情穏源 ブランド 酌久性
尊敏的欲求 韻験的雪胃報源 ： 機能怯
自己実現の歓求 辱 デザイン
●購買対憩候輔の還出 ●購買対鎮候補の詳価 ●■外部的刺激 非相補的意灘決定規則
：
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友人のすすめ
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－
図1－2購買行動の中のデザイン要件
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理可能性：メンテナンスはしやすいか、⑦外
見：造形、サイズなどを指す［注1－7］。これ
らのデザイン要件により購買後の評価を行い、
ブランドの愛着感を形成することにっながり、
再購入する際の方向に強い影響を与えると考
えられる。
　高価格な商品である乗用車を購入する揚合
も、以上のプロセスに従うと考えられる。消
費者が自分の欲求を自覚し、その欲求を満た
す可能性のある乗用車を探す。探した乗用車
の経済性、機能性などのさまざまな要件に基
づいて評価した上で、最終的に購入を決定す
る。したがって、デザイン要件は消費者の購
買行動に深く関連性があると考えられる。
1．1．2．乗用車の開発プロセスの中でのデザイン
要件
　乗用車の開発プロセスは会社によってそれ
ぞれ異なるが、一般的開発プロセスは図1－3
に示す通りである。そのデザイン開発作業は、
大きく　「調査・研究段階」、「開発企画段階」、「コ
ンセプトの立案段階」、「デザイン造形段階」、
そして、「承認段階」の5っの段階に分けてい
る［注1－8］。以下に各段階の概要およびデザ
イン要件の役割を示す。
　1）調査・研究段階：最近のデザイン傾向
の調査や競合車の状況や新技術などについて
調査・研究を行い、開発車のターゲットの絞
込みに役立っ情報を収集する段階であるeこ
の段階ではさまざまな形式で調査・研究を行
われているが、デザイン要件に基づきデザイ
ンの傾向、ターゲットユーザーのライフスタ
イル、新製品のコンセプトなどに関する調査・
研究は、研究レベルでも、業務レベルでも多
数見られる。
　2）開発企画段階：調査・研究の結果をべ
一スにし、商品企画部門およびデザイン部門
は、さまざまなコンセプトの検討やヒアリン
グの結果を踏まえて、市場動向や開発のねら
い、開発車のデザイン要件（車格、乗車定員、
最大出力など）が決定される段階である。
　3）　コンセプト立案毅階：マーケティング
リサーチの内容や新技術情報、また、デザイ
デザイン開発
．t ﾟ　　掃1
、．函（
誕
’－糞覇縢 デザイン造形〉配
●製品コンセフト罰萱 ●ターゲ・ントユーザー
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■スタイル傾向調査
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●
図1－3自動車デザイン開発の中のデザイン要件
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ン傾向、競合社の動向によりコンセプトの方
向性を立案する段階である。そのコンセプト
提案により、ラフなスケッチを行レ＼また、
上述の段階で提出されたデザイン要件に基づ
いて、コンセプトモデルを制作し、コンセプ
トの方向性を検討する。
　4）デザイン造形段階：方向づけされたコ
ンセプト、また、決定されたレイアウトにし
たがって、スケッチ、レンダリング、ライン
ドローイングを行い、それを縮尺モデルとし
て三次元化する。次に、縮尺モデルにおいて
造形テーマがクリアになると．フルサイズの
クレイモデルを制作する。
　5）承認段階：デザイン造形段階において
制作されたフルサイズのクレイモデルを使い、
経営部門や商品企画部門など関連部門に対す
る展示を行い、量産承認をもらう段階である。
また、経営者らの意見により、コンセプトの
方向性を再検討する場合もあり、あるいは、
造形段階に戻り造形をやり直す場合もある。
　デザイン要件は、調査・研究、開発企画、
そして、コンセプト立案の段階で重要な役割
をはたしていると見られ、乗用車のデザイン
開発の方向性に強い影響を与えると考えられ
る。
　以上で述べた購買行動のプロセスおよびデ
ザイン開発のプロセスの概要から見ると、消
費者にしても、開発者にしても、ともにデザ
イン要件を考慮しているeしかし、両側が、
考えるデザイン要件の異同点があると思われ
る。図1－4に示す通り、開発側は、乗用車の
開発を目的とし、全面的に、詳細的なデザイ
ン要件を基にして開発車の方向を検討するべ
きである。それに対して、消費者は購入する
ことを目的であり、自分の欲求の実現につな
がるデザイン要件に限定され、より範囲を狭
められると考えられる。購買時に認知された
デザイン要件の集合であり、マーケッティン
グ学では認知集合という。購買動機を誘発さ
れ、購買検討の段階に進むと、より数を絞り
込まれると考えられる。これらの要件は選択
の意思決定時に、消費者の頭に思い浮かべる
デザイン要件の集合であるため、想起集合と
もいう。最後に、消費者は自分のライフスタ
イルや好みなどに基づいて評価基準を立て、
購買候補となる乗用車を検討し、購買決定に
至る。これらのデザイン要件は、検討集合で
あり、購買行動に決定的な影響を与える要件
の集合である。「開発生産要件」から「評価基
準要件」まで要件の範囲を狭められるが、そ
の共通点は、消費者が重要視する要件は、開
発側にも重要視すべきことにある。
　乗用車のデザイン開発、生産において考慮
図1－4要件の関係図
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すべきデザイン要件は、多数であり、複雑で
あるため、消費者の立場による再検討する必
要があると考えられる。また、デザイン要件
の評価、乗用車の購買、そLて、消費者の欲
求、この三者の相互関係を明らかにすること
で、より明確な消費者の購買行動の構造を把
握することができると思われ、その知見は乗
用車のデザイン開発の方向を示すことにっな
がると考えられる。
1．2．研究の目的
　本研究は、中国の消費者を乗用車の所有状
況に基づき非所有者と所有者のグループに分
け、乗用車の購買に関わるデザイン要件の評
価によりそれぞれの欲求構造と評価行動の構
造を把握し、デザイン要件との相互関係を明
らかにすることで、乗用車の購買行動の構造
を把握することをfi的とする。
　消費者の購買行動に関する既往研究による
と、評価行動は、消費者の購買決定過程にお
いて欠かせない行動である［注1－9］。消費者
は自分の欲求を認識した上で、購買選択を行
う際に必要な情報に関心を持ち、自らの経験、
価値観など様々な要因により影響を受け、商
品の品質やデザインやブランドや価格などの
デザイン要件を基準にして、購買対象の候補
となる商品について評価行動を行う。この評
価行動が購買の方向を大きく左右すると考え
られる。すなわち、消費者の欲求、デザイン
要件の評価、そして、乗用車の購買行動、こ
の三者は、個々に独立しているのではなく、
相互に緊密な関係していると考えられる。こ
の関係はどうなっているのか、未だに明らか
にしていない。
　市場を構成する消費者（または見込み消費
者）の全員が同じ欲求を持っていることはあ
り得ない。それぞれの消費者は自分の経済状
況や価値感など要因に応じて、各自が異なっ
た欲求（欲求の異質性）を持っているのが通
常である。企業が異質的な市揚において、最
大の販売量を達成するには、それぞれの消費
者の欲求に応じられる商品を提供できれば良
いわけだが、コストの面から考えると不可能
である。したがって、同じ条件を持つ消費者
をグループにし、それぞれのグループに対す
る適合した商品を提供することは、現在のマ
ーケティング分野で通常の考えである［注
1－10］。市場細分化するために、地域的基準や
心理的基準や社会的基準などように、さまざ
まな基準によって、ターゲット・マーケティ
ングを分けられる。乗用車の消費者が所有経
験により、購買行動の方向性が大きく異なる
と考えられるため、本研究では、乗用車の所
有状況に基づいてクループに分け、乗用車の
非所有者と所有者におけるアンケート調査に
より、それぞれの購買行動の構造の共通性と
相違性を明らかにする。
　周知のように、近年、中国の乗用車産業は
急速に発展しているが、中国における消費者
の欲求構造と乗用車のデザイン要件に関する
調査、分析を実施した研究は見当たらない。
また、中国における自動車産業の発展および
モータリゼーションを促進するため、消費者
の欲求構造、購買行動に影響を及ぼすデザイ
ン要件の評価構造を明らかにする必要がある
と思われる。
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　本研究は、事例研究として、自動車開発の
発展途上国である中国の乗用車の消費者を研
究対象として取り上げた。アンケート調査を
進めるあたりに、中国の北方地域を代表する
北京市、東南地域を代表する上海市、南方地
域を代表する広州市の3つの都市において乗
用車の消費者を中心に調査を行ったeこの3
つの都市では、乗用車の保有世帯が多く全国
の90．3％の保有率を占め、中国の乗用車市場
の動向に強い影響を及ぼしていると見られて
いる。
1．3．既往研究および本研究の位置付け
　評価行動の分析により消費者の購買行動の
方向性や消費者の意識などを把握する既往研
究は、以下の通りに述べ、本研究の位置付け
を明らかにする。
1．3．1．消費者の意識の把握による既往の関連硬
究
　デザイン学の分野で、個々の商品のデザイ
ンの嗜好により消費者の意識を把握する研究
は多数見られる。主な既往研究は以下の通り
である。
　1）牛田ら（1990）の研究では、ケースス
タディとして家庭用電話機を取り上げ、KJ法
により付加機能、操作性、移動の自由性、デ
ザイン、大きさ、価格の6つのデザイン要件
を抽出し、それらの評価により消費者の製品
評価モデルを構築した［注1－12］e
　2）洪尚喜ら（1996）は製品のデザイン属
性上の構成要素に関する嗜好度とその時問的
変化、及び購買行動に影響を及ぼす要因に関
する因子分析を行い、商品デザインに関する
イメージの重要性を指摘している〔注1－13］。
　3）Pi－Ju　TSAI（2002）、金子（2002）、松田
（2003）、竹末（2003）の研究では、商品の外観
デザインに関する消費者の感性的イメージが
購買行動に大きな影響を及ぼすことを、アン
ケート調査により明らかにしている［注1－14
～17ユ、
　4）　全聖福（2004）は消費者が商品を購入
する際に、どのような影響を受けているのか
を知るため「購買傾向」や「購買動機jなど
の項目について考察を行い、消費者の消費意
識を分析した［注1・－18］。
　5）鄭乗国ら（2006）の研究では、パッケ
ージデザインに関する消費者の嗜好及び嫌悪
をファジィ理論の観点から分析し、消費者の
嫌悪度が高い事象を避けることが、購買行動
にとって有利になることを指摘している［注
1－19］。
　これらの研究は、個々の商品のデザインの
嗜好により消費者意識や購買行動の方向性な
どを把握する研究であるが、消費者の欲求構
造とデザイン要件の関係を明確に示すもので
はない。また、上述の既往研究は、乗用車に
関する研究ではなく、乗用車のデザイン要件
の評価に関わらずため、乗用車のデザイン要
件の評価の視点から消費者の購買行動の構造
を検討する必要があると見られる。
1．32．デザイン開発の立場による既往の関連研
究
　　一方、乗用車のデザイン開発の立場から乗
用車のデザイン要件を分類し、それぞれの要
件の関係を把握しようとする既往の関連研究
　がいつくか見られる。主な既往研究の概要は
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以下に述べる。
　1）古屋ら（1989）の研究では、日本の乗
用車の企画設計方針を、従来の自動車の性能
項目ならびに自動車計画法などを参考に19項
目のデザイン要件にまとめた、また、1964年
から1987年までの間に発売された日本の国産
乗用車、24車種85モデルを調査対象にし、各
モデルの企画方設計方針は19項目のデザイン
要件に基づいて評価し、日本の乗用車におけ
る企画設計方針の傾向、または、時系列の推
移について社会情勢の変化との関係を考察し
た。結論としては、乗用車の企画設計方針は、
社会情勢の変化を敏感に反映しながらたてら
れていることがわかった［注1－20］。
　2）張育銘ら（1992）の研究では、自動車
の消費者の意識を、「クルマ観：自動車に対す
る価値観」、「選択観：自動車を購入する際の
重要視するデザイン要件」、「選好：自動車に
対する好き嫌いの表現」の3つの概念にまとめ、
アンケート調査により相互の関連性を考察し
ている〔注1－21］。調査分析の結果により、「ど
のような選択観を持っている消費者が、どう
のようなクルマ観を持っている」という見方
が立っている。
　3）　関徹夫（1993）の研究では、自動車の
デザイン要件を大きく、情報性（外観スタイ
ルやユーザーのライフスタイルなどを指す）
と使用性（実用性や安全性などを指す）の2
つのグループに分け、その分類に基づいた新
しいデザインの価値構造の考え方を踏まえた
デザインが必要であることを指摘している［
注1－22］。
　4）釜池（2001）の研究では、RVモデル開
発の事例にから、デザイン要件を約550項目
を抽出し、KJ法とMDAの親近性の分析から、
6つのグループに分類した。また、各グルー
プの要件おける相互の影響性と関連性の評価
により4つの階層で構成する聡合デザイン
要件」に整理することができた。これらのデ
ザイン要件は、開発にとって重要なデザイン
要件を明らかにした〔注1－23］。そして、釜
池（2004）は、デザイン開発における複雑な要
件からデザインの評価基準となる要件を20項
目を抽出し、日本の10社の自動車デザイン責
任者に対する20項目のデザイン要件の重視度
に関するアンケート調査を行い、各社の自動
車開発においてデザインの最終案を決定する
際の評価基準を把握した［注1－24］。
　以上で取り上げた既往研究は、デザイン開
発側の視点から行われた研究であるが、消費
者の購買意識を基にした研究ではない。しか
しながら、消費者の立場から欲求構造の把握、
購買行動に影響を及ぼすデザイン要件の解明
は、乗用車デザイン開発の方向性を示す上で
必要不可欠な研究である。
1．3．3．本研究の位置付け
　以上で述べられた消費者の意識の把握によ
る既往の関連研究から見ると、商品の評価に
よる消費者の購買行動のイメージや方向性な
どは、ある程度明らかにしたが、その評価は
購入する目的とした評価でなく、商品のイメ
ージについての嗜好評価であった。評価行動
を行う際の目的の違いにより、その結果も違
うと考えられる。購買行動のプロセスに置い
た評価行動は購入を最終の目的とした評価で
あり、その評価の分析により、消費者の購買
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行動の構造を把握する必要があると見られる。
　デザイン開発の立場による既往の研究によ
って、張育銘らの研究では、消費者のクルマ
観を把握するために、過去の調査を参考し、
評価項目とした21項目のデザイン要件を列挙
しているが、これらのデザイン要件はすべて
乗用車に関わる基本的要件であり、乗用車や
それを取り巻く社会・環境の要件、また、消
費者の価値観を表わす要件を含まれていない
ため、より全面の視点から再検討する必要が
あると見られる。そして、この研究の中で、
どのような選択観（デザイン要件に対する重
要度の評価）を持っている消費者が、どうの
ようなクルマ観（自動車に対する欲求）を持
っているといった見方が立てられているが、
これは購買行動の流れと一致しないと考えら
れる。なぜならば、消費者が評価、購買決定
を行う前提条件は、自分の欲求を知覚するこ
とであるため［注1－25］。
　古屋らの研究、乗用車の企画設計の立場か
ら、19項目のデザイン要件を取り上げたが、
それらの要件には、乗用車の価格や乗用数や
使用目的などの基本的な要件が含まれてない。
そのため、項目の内容を消費者の立場から考
え直す必要があると見られる。
　釜池の研究では、乗用車デザイン開発にお
ける多数のデザイン要件を列挙しているが、
これらのデザイン要件は、企画、デザイン開
発および生産の立場からの要件であり、必ず
しも消費者の立場からのものではない。その
ため、消費者の立場から再検討する必要があ
る。
　要するに、なぜ、消費者は車内スペースが
広いA車ではなく、燃費がいいB車を選ぶのか、
その評価の違いの原因は、消費者の心の深層
に潜る欲求にあると考えられる。したがって、
消費者の評価行動の構造を究明することによ
り、乗用車のデザイン開発の方向性を示すこ
とにつながると考えられる。そのため、以上
で検討された従来の研究に対し、本研究の位
置付けを以下とする1
　1）消費者の立場による乗用車のデザイン
要件を再検討すること。
　2）乗用車の購入を目的としたデザイン要
件の評価行動により消費者の欲求構造、そし
て、購買行動の構造を明らかにすること。
　3）購買決定にっながる評価基準となる重
要なデザイン要件を把握し、デザイン要件に
ついての評価行動を明らかにすることにより、
より明確な購買傾向を把握すること。
1．4．研究の方法と論文の構成
　消費者の欲求構造、デザイン要件の評価、
そして、乗用車の購買行動、この三者の相互
関係を把握するために、乗用車の購入を目的
としたデザイン要件の評価による消費者の欲
求構造を把握ともに、デザイン要件との相互
関係を明らかにし、乗用車の購買行動の構造
を把握することを試みた。
　本論文は大きく2つの部分により構成され
る。前半は、中国の乗用車の消費者を非所有
者と所有者のグループに分け、それぞれの乗
用車購買に関わるデザイン要件の欲求構造を
把i握し、購買行動に影響を及ぼす欲求構造と
デザイン要件の因果関係を明らかにすること
にある。後半は、より明確な購買傾向を把握
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するために、前半の結果に基づいて、非所有
者と所有者のグループにおける乗用車の評価
基準となる重要なデザイン要素を把握し、デ
ザイン要件の重要度についての評価行動を明
らかにすることにある。本論文の研究の方法
および構成は、図1－5に示す通りで進める。
　前半では、事例研究として、自動車発展途
上国である中国の乗用車の消費者を調査対象
としてアンケート調査を行っい、以下の各ス
テップにより研究を進める。
　1）　釜池の研究［注1－26］に基づき、消費
者のの購買行動に関わる乗用車のデザイン要
件を整i理・抽出する。
　2）抽出したデザイン主要件を用い、消費
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者が乗用車購入時に考慮したデザイン主要件
の優先順序に関するアンケート調査を行う。
　3）　アンケート調査のデータを用い、ISM
法によりデザイン要件の欲求構造を明らかに
する。
　4）階層クラスター分析によりデザイン要
件をいくつかのグループに分類し、各グルー
プの内容を考察する。
　5）共分散構造分析により乗用車購買行動
に関わる因果モデルを構築する。
　6）デザイン主要件とデザイン基本要件の
重視度に関するアンケート調査を行う。
　7）乗用車の非所有者と所有者におけるア
ンケート調査データを用い、因果モデルを検
討し、乗用車購買に影響を及ぼす欲求構造と
デザイン要件の因果関係を比較する。
　後半では、前半で得られた乗用車の購買行
動に影響を与えるデザイン要件を基にし、そ
の中から乗用車の評価基準となる重要なデザ
イン要素を把握するために、以下の5つのス
テップにより研究を進める。
　1）　前半の研究結果に基づいて、乗用車の
非所有者と所有者グループの購買行動に影響
を及ぼすデザイン要件を抽出する。
　2）両グループについて、それぞれの欲求
に満たされる乗用車を調査用サンプルとして
選出し、それに基づきデザイン要素を設定す
る。
　3）非所有者と所有者におけるサンプルに
対する購買意向のアンケート調査を行い、ラ
フ集合によりデータを分析し、購買時に評価
基準となるデザイン要素を把握する。
　4）　非所有者と所有者が乗用車を購入する
際にデザイン要件の重要度に関するアンケー
ト調査を行い、共分散構造分析により両グル
ープが重要視するデザイン要件の優先順位を
明らかにする。
　5）　消費者の欲求に基づいて両グループの
評価基準および重要視するデザイン要件の違
いを考察し、それぞれの購買行動の共通点と
相違点を把握する。
　以上のように、各ステップに述べた研究の
方法に基づいて論文を進める。また、本論文
の構成にっいて以下の7章で構成され、各章
の概要は以下の通りに述べる。
　1章の序章では、本論文の背景および既往
の関連研究への考察に基づいて、本研究の目
的と位置付けを述べる。また、研究を進める
にあたり、本論文で用いる主要用語の定義を
行うe
　2章では、消費者が乗用車を購入する際に
考慮したデザイン要件の優先順位を解明する
ことにより、消費者の複雑な欲求の構造を把
握する。そして、多様化した消費者の欲求分
類の理論にその構造の考察を行う。
　3章では、デザイン要件と欲求の分類に基
づき、消費者の購買行動、欲求の構造、そして、
デザイン要件の相互関係を把握するeさらに、
乗用車の消費者を非所有者と所有者のグルー
プに分け、両グループにおける購買行動の方
向性の共通性と相違性を明らかにし、欲求構
造の分類結果を検証する。
　4章では、非所有者と所有者のグループが
購買候補となる乗用車のデザイン要件につい
て評価行動を行う際に、評価の基準となるデ
ザイン要件を把握する。
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　5章では、購買決定につながるデザイン要
件の把握することにより、両グループの評価
行動構造を明らかにする。
　6章では、以上の結果を踏まえ、両グルー
プにおける欲求構造と評価行動の構造を比較
し、総合考察を行う。
　7章では、本論文で得た無見をまとめ、結
論および今後の課題を述べる。
1．5、主要用語の定義
　消費者は、乗用車の価格、燃費および安全
装置など、さまざまな評価項目で対象を評価
し、購入するか否かの意思決定を下している
と思われる。すなわち、ここで消費者が重視
する評価項目は、デザイン開発の側も設計上
で重視すべき項目であると考えられる。この
ような意味するものは、他分野でさまざまな
用語があるが、ここで、「デザイン要件」とい
う用語に統一する。本論文では、乗用車の購
買行動に関わる評価項目であるデザイン要件
は、デザイン主要件、デザイン基本要件、デ
ザイン要素の3つで構成される。それらの定
義は以下の通りである。
　1）デザイン主要件：消費者の欲求を実現
することに結びつける類似した評価項目の集
合であり、乗用車デザイン開発においてデザ
インの方向性を示すものである。
　2）デザイン基本要件：消費者が乗用車の
デザインを評価する際に考慮する、設計上の
カテゴリーを示す項目である。
　3）デザイン要素：個々のデザイン基本要
件について、より具体的な内容を示す項目で
ある。
　4）デザイン要件：デザイン主要件、デ
ザイン基本要件、デザイン要素の総称であり、
消費者の評価項目であり、デザイン開発にお
いて考慮すべき事項である。
　表1－1に示す通りに、例をあげて説明する
と、乗用車の「生活性」はデザイン主要件で、
乗用車の「生活性」を示すの1つ項目である「乗
員数」はデザイン要件である。そして、「4人
乗り」あるいは「5人乗り」はデザイン要素
を指す。
　また、研究を進める上で、必要な常用され
る用語について、以下のように定義する。
　5）　開発生産要件：企業は乗用車を開発生
産する際に、考慮すべきデザイン要件の全体
を意味する。
　6）　消費者要件：消費者の立揚から見た乗
用車の購買行動に関連するすべてのデザイン
要件の集合である。
　7）購買要件：購買選択に関わるデザイン
要件であり、それらの要件によって、具体的
に購入を検討することである。
表1－1デザイン要件の設定の例
デザイン要件
デザイン主要件
生活性 トー
子ザイン基纏件1子ザイン麟
　　　　　　4人乗り　　乗員致
　　　　　　5人乗り
使用利便性
1色Xk
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　8）　評価基準要件：消費者の欲求を反映さ
れ、購買決定につながるデザイン要件を指す。
　9）欲求：満たされていない状態であり、
消費者はそれを改善するために購買行動を引
き起こす要因である。
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2章
2章　デザイン要件における欲求構造の把握
2．1．はじめに
　消費者の欲求を把握し、欲求に満足させ
る商品を提供することは、マーケティングに
とって重要な一環である。なぜならば、マー
ケティングの基礎をなすもっとも基本的なも
のは、消費者の欲求であるとされている［注
2－1］。基本的な欲求には食べ物や衣服、暖かさ、
安全感などの生理的欲求、社会、集団への帰
属を求める社会的欲求、そして、自己表現や
他人の尊重を求める精神的欲求といったもの
がある。これらの欲求は心理学者によってつ
くり出されるものではなく、人間性の基礎を
なすものである。消費者は日々の購買行動の
中で。さまざまな欲求を満たしている。それ
らの欲求には同質性があると同時に、異質性
も併存している。個人の移動手段である乗用
車の所有欲求であっても、消費者の経済力や
ライフスタイルや価値観などの要因が異なる
ため、その欲求の表れとした購買行動の方向
性が違うべきと考えられる。したがって、消
費者の複雑な欲求構造を把握することによっ
て、より明確な購買行動の方向性をとらえる
ことができると考えられる。
　図2－1に示す通り、消費者の意思決定過程
に関する研究では、購買プロセスには次の5
段階があると述べている。（1）欲求の知覚、
（2）情報探求、（3）評価、（4）購買決定、およ
び（5）購買後の感情である［注2－2］。欲求の
知覚は、購買行動のスタート点であり、評価
および購買決定の方向づけである。このプロ
セスにしたがって、高価格な商品である乗用
車の購買行動の流れを検討してみよう。消費
者が自分の欲求を自覚し、その欲求を満たす
可能性のある乗用車を探す。探した乗用車の
経済性、機能性などのさまざまな要件を自分
の欲求に基づいて検討し、最終的に購入を決
定する。すなわち、購買行動を誘発するには、
乗用車の特性を表わすデザイン要件が消費者
の欲求を満たす必要があると思われる。した
がって、デザイン要件は消費者の欲求構造に
深く関連性があると考えられる。消費者が乗
用車購買時において考慮したデザイン要件の
優先順位を解明することより、消費者の複雑
な欲求構造が把握できるものと考えられる。
2．2．研究の目的および方法
　本調査の目的は、中国の消費者が乗用車購i
買時において考慮したデザイン要件の優先順
位により、消費者の欲求構造を把握すること
にある。
　中国における乗用車の消費者のアンケート
調査に基づき、以下のステップにより研究を
　　　　　幅響琴
図2－－1購買行動のプロセス
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進める。
　1）既往研究に基づき、乗用車の購買行動
に関わるデザイン要件を抽出する。
　2）抽出されたデザイン要件を用い、消費
者が乗用車購入時に考慮したデザイン主要件
の優先順序に関するアンケート調査を行う。
　3＞　アンケート調査のデータを用い、ISM
法によりデザイン要件の欲求構造を明らかに
する。
　4）階層クラスター分析を用いてグループ
に分類する。
　5）得られたグループの内容を欲求分類の
理論により考察する。
ここでは、複雑で不明確な項目間の相互関
係を明らかにする構造モデリング手法の1つ
であるISM階層構造化モデル（lnterpretive
Structural　Modeling）を用いる。グラフ理論
を応用した工SM法は、　J．　N．　Warfieldによって
提唱され、項目間をバイナリ値に置き換える
ことにより、人問の直感や経験的判断の矛盾
点を修正したさまざまな項目間の相互関係が
多階層の有向グラフとして図示される。生成
されたモデルは、より客観的な問題解決のた
めの解釈と検討を行うものとして、さまざま
な分野で応用されている［注2－3］。
2．3．消費者要件の整理および抽出
　既往研究に基づき、乗用車の購買行動に関
わるデザイン要件を整理し、本研究のアンケ
ート調査に用いるデザイン要件を抽出した。
釜池（1997）の研究では、乗用車のモデルチェ
ンジに影響を与える要件を、「造形」、「機能j、
f生活」、「価値」、「環境」の5っグループに分
類し、各グループに関連するデザイン要件を
76項目のデザイン主要件、33項目のデザイン
基本要件および185項目のデザイン基本要素
にまとめている［注2－4］。造形改善要件グル
ープには、乗用車のプロポーションや各面の
構成要素などを含め、乗用車スタイルに関わ
る詳細なスタイリング要件を列挙している。
機能改善要件グループには、乗用車が走行し、
操縦され、自動車として設計、生産されるプ
ロセスの全般に関わるデザイン要件を示して
いる。さらに、機能改善要件は操縦性、機動
性、装備性、生産性に分けられている。操縦
性は乗用車を安全で快適に操縦・運転・乗る
ための要件である。機動性は、早く安全に走
り曲がる止まるなどの要件である。装備性は
乗用車の装備に関わるデザイン要件である。
生産性は、作りやすく一定した品質を安く生
産し、組み立てるための要件という。生活適
合要件グループには、使用者のライフスタイ
ルに基づいて設定されたデザイン要件がある。
価値適合要件は、個人価値と社会価値があり、
乗用車の使用者の価値観を表わすデザイン要
件を含めている。環境適合要件グループには、
乗用車やそれを取り巻く社会環境や道路環：境
など示すデザイン要件を含んでいる。次の表
2－1および表2－2の通りに、各グループのデ
ザイン主要件、または、デザイン基本要件を
示している。
　これらのデザイン要件は、乗用車のデザイ
ン、開発及び生産の立揚からの要件であり、
必ずしも消費者の立場からのものではないた
め、消費者の立場から再検討する必要がある。
ここでは、釜池の研究に列挙している多数の
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表2－1既往研究のデザイン要件表（その1）
グループ デザイン主要件 デザイン基本要件
1 プロポーション 1　皐幅
3 サイド 2　箪高
3 ワロント・リア 3　全長
4 平面比 4　ベルトライン
5 正面比 5　Fウィンド角度
5 繊黄比 6　ヘツトライン
7 側面楕成 7　パンバー
9 7ロント構戒 巳テールランプ
9 リア犠成 9　ホイールペース
造形 10 艦装部品
10サイドライン
11 モの他部品 11アタツクアングル
並ウィンド形状
13ビラー形状
14Fグリル
15　モール
協　フードアクセント
17サイドシルライン
伯オーバーハング
19ホイルカットライン
20ホンネツトライン
1 操縦性 1 操縦性 1　ベタル配置 41 直進安定性
2 撞動性 2 快適性 2　スピード感 42バネ下重1軽派
3 肢備 3 居住性 3　視界 43ホイール
4 生産性 4 保守・整備せい 4　風防 44灯火器
5 ハンドリング 5　防音 45メーター
5 制動 6　防塵・泥 45シート
フ 乗り心地 7　乗員配置 47内装
B 環境保全 9　トランク開ロ面積 48外装
9 乗降性 9　スベアタイア配置 49空調
loキャビンの広さ 10小回り半径 50膏響
11 衝室の拡大 11操作性 51 マル子メディア
12故障整備 12運転姿蟄 52収紬
13点検 13防寒・暑 53ナビゲーション
14スピードァップ 14基本レイアウト 54板金成融
15走確性 帖ステツプ 55塗装技術
16耐久性 16エンジンルーム点検 56部晶生産性
17重量ノ馬力の低誠 17ホイール 57組立の合理化
1日 車体のスリム化 1Bサスベンション 5臼 労務管理
柏 操縦空定性向上 19オーブンエアー 59太湖周辺集納
20躍面環境遮応 20キャビン方式 60形状自由度の拡大
21 強度アッブ 21夜間走行 日1 材料技術
22品質普理 盟乗員配置 62成弼加工技術
23コストダウン効串 23ガソリン注入ロ配置 63管理披拒
24基礎・資源 24エンジン馬カアップ 64網み付け簡素化
25加工披術 25重量軽減 ε5 部品統合
26誰計スベツク 26空気抵抗の低減 ¢E 設備技術
27組立技術 27制動哉良 57省力化
2且 労働力 2B足廻り改良 6B基礎資題流通
29産業・環境 29部品強度 69量産劾果
20車体強度 70工法転換
31排気量アップ 71 流れ作粟
32V8化 72 自動化
33部品の小型化 73生産スピード
34抵抗値低識 74仕上げ廃止
35低1心化 75厳工集
35前後重量バランス 7E部品独立デザイン
37サスベンション方式 77橿械加工技術
38冷却性能アップ 78材判転換
錦　部品翫合化 79地煽産業技術
40前面投彰面積の低下
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表2－2既往研究のデザイン要件表（その2）
グループ デザイン主要件 1 デザイン基本要件
1 ユーテイリテイ 1 乗り心地
2 コンセプト 2 商品戦略
3 仕樺目的 3 装備
4 品質 4 居住性
5 商品構成 5 オ7ロード
6 販合駆 6 スポ・一ツ走行
フ コスト 7 移動距離
B 車格 8 静粛性
9 RV 9 堪費
10 買い物 10サスベンション
訓 通動・通学 11 整備レベル
造形 12性能
13前後居住性
1耳 荷室
15道路舗益串
16高速道路
17耐久性
侶 収λ
19三ツション
20オーディオ
21 エンジン排気量
Z2自然環境
23ライフスタイル
1 個人価値 1 美 1 新しさ 21 パワー
2 社会価値 2 快通 2 ブランド 2且 廉華さ
3 蛮牝 5 見慣れた形 23 エリート
4 イデー 4 様式蔓 24皆より先に
5 イコン 5 新車動果 25仲間と同じ
5 ●一nフンス 6 色 25伝統・羅承
7 新しさ 7 仕様展開 27着々しさ
8 多様化 5 モ引ルチェンジ 28早さ
9 個性 臼 パリエーシヨンスタイル 29高性能
価値
10社会的認知 10セックスアピール 30時代の先端
11 掃属性 τ1 伝統 31 差別化
12セツクスアピール ゴ2 逸脱・不良性 32上流階鍛
13自己表現 て3 文化 33抑制された魅力
14ステータス 14アイデンティティ 34パレード性
15流行 15性能 35見栄
16目立たない 16個性 36緊張感
17保守 37装飾
1B革新 38知的
19偉格 39話題性
20ハンサム 40見慣れたものを大埆に
τ 社会環境 1 ユーザー 1 ニーズ 13流行
2 自東理境 2 賑売・市塙 2 商品戦略 14文化
3 幾合車環境 呂 牡金 3 サービス 15道蹟舖装率
‘ マーケットセグメン子一ション 4 売価設定 16高速道路
5 宣伝 5 法規 1， 年齢
環境
6 殻合車 5 保険 祀 収入
ア コスト 7 自然理境 19 買い換え需要
8 社会 8 性別 20部品供結
9 道路・イン7ラ 9 職業 21 マージン盒融
10 中古耳 22販売ネットワーク
11 整備性 23ライフスタイル
12メンテナンス
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デザイン要件をべ一スとして消費者の立揚に
ょり検討し、消費者要件を抽出した。表2－3
に示すように、乗用車の購買行動に関連する
デザイン主要件を15項目に整理した。さらに、
15のデザイン主要件に関連する49のデザイ
ン要件を抽出Lた。各デザイン主要件および
デザイン基本要件の定義は、以下のように述
べる。
　1）　生活性：使用者の目常生活に影響する
要件を指す。たとえば、通勤、通学、あるい
は買い物などの使用目的によって、乗用車の
購買方向に大きな影響を与える。
　2）居住性：使用者に十分なスペースを与
え、車内で快適に過ごすことをいう。
　3）　装備性：乗用車の灯火器やシートや空
調など含む基本装備と、人工衛：星を介して地
図上で自分の位置を示すナビゲーションシス
テムを指す情報端末と、車内で映像を楽しめ
る機器である。
　4）快適性：快適な乗り心地が有すること
と、車内に乗り込みやすく、そして、シート
から車外に出やすいことを指す。
　5）機能性：機械などの性質と能力を指す。
たとえば、エンジンの馬力や加速性能などが
ある。
　6）　耐久性；乗用車は高価な商品として長
持ちの要件という。
　7）操縦性：安全で快適に乗用車を運転す
るための要件である。
　8）安全性：移動工具として乗員を損傷し
たり、危害を受けたりする恐れがないことで
ある。
　9）　生産性：高い生産技術を持ち、消費者
表2－3デザイン主要件およびデザイン基本要件
デザイン主要件 デザイン基本要件
1　　　　　　軍格
2　　　　使用利便性
1　　　　生活性　　　　3　　　　　租載量
4　　　　　　乗員．数
5　　　　　使用目的
6　　　　　室内の広さ
2　　　　居住性　　　　　7　　　キャビンスベース
8　　　　トランクスペース
9　　　　　基本装備
3　　　　装備性　　　　田　　　　　情報端末
11　　　　　映像礎器
12　　　　　乗り心地4　　　　快適性 13　　　　　　乗降性
14　　　　エンジン馬力
15　　　　　車体重量5　　　　機能性 拍　　　　　空気抵抗
17　　　　　加連性能
侶　　　　　部品強度6　　　　耐久性 旧　　　　　　車体強度
20　　　　　スピード感
7　　　　操縦性　　　　21　　　　　　制動
22　　　　ハンドリング
23　　　　操維安定性8　　　　安全性
24　　　　　安全装置
25　　　　　基｛荘資源
2日　　　　　　　コスト
9　　　生産性 27　　　　　加工註街
2B　　　　　組立技術
29　　　　駐軍スペース
10　　　環境性　　　　　30　　　　　道路窺境
31　　　　　自然環境‘
紐　　　　　　価格
33　　　　　　黙費11　　　経済性 24　　　　　　保険
35　　　　サービス費用
35　　　　　　　色
37　　　　外観スタイル12　　　造形性 認　　　　　内装スタイル
39　　　　車体イメージ
40　　　　　　流行
41　　　　　ステータス
13　　　社会価値　　　　覗　　　　社金的認知
43　　　　　集団所属
44　　　　　　ブランF
45　　　　　自己表親
14　　　個人価値 46　　　　　　倒生
47　　　　　　斬新さ
弼　　　　　買い操え需要
15　　　多様性 49　　　　　始所有
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に信頼感を与える要件を指す。
　10）　環境性：自然環境や道路環境など含み、
車の使用環境を意味するデザイン要件である。
　11）経済性12つの意味を持っている。乗
用車の購入時にかかる費用であると、乗用車
を維持するための費用である。
　12）造形性：乗用車のスタイルに関わる要
件を指す。
　13）　社会価値：文化や社会流行などの影響
を受け、車の所有を通して、社会や集団への
帰属感を求めるデザイン要件を指す。
　14）　個入価値：自分の個性に合うような車
を購入し、または、乗用車を所有することに
よって、自己の価値観をアピールする要件で
ある。
　15）　多様性：所有車は2台所有と買い換え
への需要により多様化した欲求を求めるデザ
イン要件を指す。
2．4．　調査の実施
2．4．1．アンケート調査の内容
　被験者が乗用車を購入することを前提とし
てアンケート調査を行った。図2－2に示す通
りエ5項目のデザイン主要件について一対比較
を行い、行の項目が列の項目より先に考慮す
る場合には大きな数値［10から1まで］を記
入する。また、行の項目は列の項目の先でも
後でも問題ない場合は、中間の［5］の数値を
記入し、どちらかよくわからない場合は、［O］
の数値を記入するというルールで回答しても
らった。調査で得られたデータは、5を基準に、
それ以上の数を1、未満の数を0に置き換え
15
@　　恥講醇
14
@　商ト自禽
13
@洋恥自宙
12
@　碓遙群
11　　齢畢醇－o
@　漏厳群
一
擦
図2－21SM法によるアンケート調査用紙
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た［注2－5］。
2A．2．調査の場所
　中国で乗用車保有世帯が多い北京市、上海
市、広州市の3都市を中心とした。
2．4．3．調査の期間
　2006年3月から2006年4月までの間に行
った。
2．4．4．調査対象者
　有効回答者は127名であった。そのうち、
乗用車の非所有車は（乗用車購入希望者）72人、
所有者は55人であった。
2．4．5．調査の方法
　個別対応方式で、アンケ・一・・－Fトの項目の解釈
および回答の方法を説明した上で実施した。
表2－41SM法の分析結果
O関連度（D＋R）　　O影響度（D－R）
1　生活性 13 一5
2　居住性 12 一4
3　装備性 14 11
4　　快適性 13 一6
5　　機能性 14 6
6　　耐久性 15 12
7　　操縦性 11 フ
9　安全性 12 8
9　生産性 13 1
10　環境性 14 2
11　経済性 16 14
12　造形性 12 一7
13　社会価値 11 一11
14　個人価値 12 一一P2
2．5．分析の結果
　表2－4に示す通り、工SM法を用い調査データ
を分析し、関連度（D＋R）と影響度（D－R）のデ
ータを得た［注2－6］。さらに、階層クラスタ
ー分析（グループ化の方法：グループ間平均
連結法）により、図2－3に示す通り15項目の
デザイン主要件を5つのグループに分類した。
図2－4にはエSM法と階層クラスター分析を用
いた分析結果を示す。得られた5つのグルー
プの内容を検討し、（1）経済耐久、（2）安全機能、
（3）社会環境、（4）1快適生活、（5）価値表現
と命名した。以下に各グループの内容を説明
する。
　図2－4の上下関係は、中国の消費者が乗用
車購入時において考慮したデザイン主要件の
優先順位を示すものである。グラフの上から
順に見ると、最初に考慮するデザイン主要件
は経済性である。つまり、自分の経済力に合
15　向上性 13 一13
25
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図2－3階層クラスター分析の樹形図
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図2－4デザイン主要件の欲求構造
い、今後、維持しやすいことが最も基本的欲
求である。次は装備性、耐久性である。乗用
車の快適な使用感を提供する装備性を優先に
考え、また、高価な商品である乗用車の丈夫
さおよび長持ちしたいことが強く望まれると
推定できる。安全性の次は操縦性と機能性で
ある。操縦性と機能性は、乗用車を安全に快
適に運転することに関わる要件である。ここ
までのデザイン主要件は車にとって、不可欠
の要件であり、移動手段としての車の基礎的
要件である．つまり、中国の消費者が乗用車
に関する基礎的要件として優先的に考慮する
項目であることがわかった。そして、環境性
と生産性は、乗用車の走行や操縦に関わらな
いが、車を取り巻く外部の環墳を意味する要
件である。また、消費者は乗用車の居住性、
生活性、快適性、造形性の主要件にこだわる
41 61 8ー
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ことを通して、車のデザインや空間の心地良
さなどを求めることがわかった。以上の環境
性から造形性までのデザイン主要件は、車の
多様化を表わす要件であり、乗用車の経済性
や耐久性などの要件より一層高めると考えら
れる。最後に、消費者が考慮するデザイン主
要件は、社会価値、個人価値と多様性である。
それらの主要件は、消費者の価値観にっなが
るものであり、上層的欲求を伝える要件でも
ある。
2．6．欲求構造の分類に関する考察
　多様化した消費者の欲求の分類に関しては、
さまざまな研究が行われている。主な研究は
ハーツバーグのモチベーション理論、マクレ
ランドの達成動機説、アルダーファーのERG
理論、マーレイの社会的要因説、マズn－一の
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欲求段階説などである［注2－7］。各欲求の分
類に関する理論を以下のように要約でまとめ
る。
　1）　ハーツバーグ（Frederick　Herzberg）
のモチベーション理論は、人の満足度を高め
たり欲求を満たすためには、達成感や承認、
仕事への興味や責任の増大といった動機づけ
要因を高める必要があるとする理論。人間の
欲求には、衛生要因と動機づけ要因の2つの
種類があり、それぞれが異なる作用を及ぼす。
衛生要因は不満の種となる要因で、動機づけ
要因は満足感を感じるための要因である。
　2）　マクレランド（McClelland，　D．　C．）の
達成動機説では、人間の欲求を達成欲求、親
和欲求、支配欲求という3つの基本的欲求に
分類している。達成欲求とは高い目標を設定
し、その目標を達成しようとする欲求である。
親和欲求とは、他人と一緒にいようとする欲
求である。支配欲求は他人に影響を与えたり
統制しようとする欲求である。
　3）　アルダーファー（Alderfer，　C．　P．）の
ERG理論では、人間の欲求を生存（Existance）、
関係（Relatedness）、成長（Growth）の3つ
に概括し、それぞれの頭文字をとってERG理
論とした。これらの3つの欲求は同時に生起・
存在・平行することである。
　4）　マーレイ（Henry　Murray）の社会的要
因説では、水、空気など12の生理的動機に加
え、社会生活を通して経験する欲求として27
の社会的動機をリストアップした。
　5）マズロー（A．　H．　Maslow）の欲求5段階
説では、人間の基本的欲求を低い段階から、
生理的欲求、安全の欲求、社会的欲求、尊重
欲求、自己実現の欲求の5つに分類している。
人間は満たされない欲求があると、それを満
足しようと行動（欲求満足化行動）するとした。
その上で、欲求には優先順位があり、低い段
階の欲求が満足されると、より高い段階の欲
求を望む。
　そのうち、人間の欲求の段階性を強調する
のはマズロー一一・一の理論である。図2－5に示す通
り、マズローの欲求段階説によると、人間の
欲求は，5つの段階になっている。低段階の
欲求から始まって，低段階の欲求が満たされ
ると，高段階の欲求を志すというものである。
それぞれの欲求の順位および内容は、以下の
ように述べる。
　1）生理的欲求：人間のすべての欲求の中
で最も基礎的な欲求である。
　2＞安全の欲求：安全な状況を希求したり、
不確実な状況を回避しようとしたりする欲求
である。
　3）　社会的欲求：社会あるいは集団に対す
る帰属感を含んだ欲求である．
5自己実現の歓求（存在の価値．免展の捷会）
　　　一　　「
4尊重欲求｛他者より尊重）
図2－5マズローの欲求段階説
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　4）尊重欲求：自己尊厳を希求する欲求で
あり、具体的には、他人からの尊敬や責任あ
る地位を希求したり、自律的な思考や行動の
機会を希求したりするという欲求。
　5）　自己実現の欲求：自己存在の価値や発
展の機会を希求する欲求である［注2－8］。
　表2－5に示す通りである。アンケート調査
から得られたデザイン主要件の欲求構造から、
低段階の欲求に属するデザイン主要件は、高
段階の欲求に属するデザイン主要件より優先
的に考慮されると判断できる。つまり、低段
階の欲求だけでなく、さらに高段階の欲求を
求める傾向があると考えられるeそれは、欲
求の段階性を示すものであり、マズローの欲
求段階説に類似した構造であると考えられる。
　分類された5つのグループを見ると、「経済
耐久」のグループに含まれる経済性、装備性
と耐久性は、消費者が乗用車の講入時に最も
優先的に考慮するデザイン主要件であり、乗
用車に対する欲求の中で最も基礎的な欲求と
考えられる。
　「安全機能」のグループにおける安全性、操
縦性、機能性、3っのデザイン主要件は、車
の走行や運転などに関わるデザイン要件だけ
じゃなく、乗用車の安全性の良さと強い連動
している重要な要件である。消費者の安全欲
求の実現につながると考えられる。
　「社会環：境」において、自然環境や道路環境
などを含む環境性と、基礎資源やコストなど
を含む生産性は、車の使用環境や自動車産業
を支える社会環境などを意味し、車に関わる
社会的要素と考えられる。この段階に至る消
費者は、車自身の範囲を考慮することを超え、
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表2－5デザイン要件の分類
購買
s励 グループ名 デザイン主要件 チザイン基本要件
価格
燃賛
　　　　　　　　経済性
謔P段階
保陳
サービス費用
経済耐久　　　　　　　　　　　　　　　基本装備
装備性　　　　　　　情報端末
映像機器
部品強度耐久性
車体強度
操縦安定性安全性
安全装置
スピード感
算2段階　　　　　操縦性　　　　　　　制動
安全機能 ハンドリング
エンジン馬力
車体重量
機能性
空気抵抗
加速性能
駐車スベース
環境性　　　　　　道路環境
第3段階　　　　　　　　　　　　　　　自無環境
基礎資源
乗用車の購買
社会環境
@　　　　　　　生産性
コスト
加工技術
紐立技術
室内の広さ
居住性　　　　キャビンスペース
トランクスペース
車格
使用利便性
笛4段階　　　　　生活性　　　　　　　積載量
快適生活 乗員数
使用目的
乗り心地快適性
乗降性
色
外観スタイル
造形性
内装スタイル
車体イメージ
流行
ステータス
社会価値　　　　　　社会的認知
集団所属
第5段階
ｿ値表現
ブランド
自己衷現
個人価値　　　　　　個性
斬新さ
買い換え需要多様性
2台所有
それを取り巻く社会・使用環境などの周囲の
状況との関係性も配慮すると見られる。これ
らのデザイン要件に関心を持つことは、第2
段階の「安全機能」の欲求より、一層高い欲
求段階に位置すると考えられる。
　「快適生活」のグループに含まれる居住性、
生活性、快適性、造形性は、乗用車のデザイ
ンに関わる要件である。良いデザインであれ
ば、消費者にとって快適な使用感が増すだけ
でなく、周囲からも注目される。つまり、尊
重される欲求の実現につながると考えられる。
　「価値表現1のグループに含まれる社会価値、
個人価値と多様性は、最後に追求されるデザ
イン要件である。この段階では、車を移動手
段として重視することより、車に反映される
ライフスタイルの傾向や価値観などのほうが
重要視され、消費者の精神面を支えるデザイ
ン主要件である。乗用車に対する欲求の中で
最も高い段階の欲求であると考えられる。
　上述でまとめた乗用車購買の欲求の5段階
に対して、各段階に属する消費者を対応する
乗用車デザイン開発の必要があると考えられ
る。「経済耐久」の段階に至る消費者は、乗用
車の価格や耐久性などを重視するため、消費
者の経済状況を調べ、手に入りやすい販売価
格に設定し、また、丈夫さを感じられるデザ
インであれば、消費者の欲求を満たすことに
つながれると考えられる。「安全機能」の欲求
に対しては、機能性を強調し、身の安全を守
れる安全装置を装備すれば、この段階の消費
者の購買行動を誘発すると考えられる。「社会
環境」の段階に至る消費者に対して、消費者
の周囲の環境に注目し、それを応じるデザイ
ンをする必要があると考えられるe「快適生活」
の段階の欲求を重視する消費者に対するデザ
インのとらえ方は、この段階の消費者のライ
フスタイルや審美の傾向などについて把握し、
他人に認知されるデザインをする必要がある
と考えられる。「価値表現」の段階に対応する
のは、消費者の個性や価値観や志向などを調
査することにより、この段階に至る消費者の
欲求を満たせる乗用車のデザイン開発の方向
性を把握できると考えられる。図2－6は、各
欲求の段階に対して、乗用車のデザイン開発
図2－6欲求の5段階に対する乗用車デザインのとらえ方
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のとらえ方を示している。
2．7．まとめ
　以上に述べた考察結果をまとめ、15項目の
デザイン主要件は欲求の段階性を持っことが
わかった。15項目のデザイン主要件は欲求の
5段階に区分できるものと思われる。5つのグ
ループに含まれるデザイン主要件を考察した
結果は、マズローの欲求段階説に類似してい
ることが示された。
　本研究は、乗用車の購買に関わるデザイン
要件を抽出し、購買時に考慮したデザイン要
件の優先順位による消費者の欲求構造を明ら
かにすることを目的として、中国の消費者に
おける乗用車の購買行動に関する調査を実施
し、分析から得た結果を以下に述べるように
まとめる。
　1）　中国の消費者は、乗用車購入時に基礎
的欲求を伝えるデザイン要件を優先的に考慮
することがわかった。
　2）乗用車購買に関わるデザイン要件の欲
求構造は、「経済耐久」、「安全機能」、「社会環
境」、「快適生活」、「価値表現」の5つのグル
ープに分類できた。これらはマズローの欲求
段階説に類似していることを明らかにした。
　3）異なる欲求段階に属する消費者は、そ
れぞれの異なった乗用車に対するこだわりが
持っていることがわかった。
　　マズローの欲求5段階の理論から見ても、
実際の乗用車の購買行動から見ても、高い欲
求段階に属する消費者は、低段階の欲求を重
要視しないわけでなく、低段階の欲求を満た
さない車を選択し購買する可能性が低いと考
えられる。したがって、消費者がどの欲求の
段階に属するのか、また、デザイン要件の評
価の違いにより、消費者の欲求構造、購買行
動の方向性にどのように反映されるのか、知
ることができれば、より明確な消費者の購買
行動の構造を把握することができると考えら
れる。これらの疑問について、3章で明らか
にする。
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3章
3章　欲求構造とデザイン要件の因果関係
3．1．はじめに
　さまざまな消費者を乗用車を購入している。
その中に、ある消費者は「維持費を考えた上で、
燃費のいい車が買いたい」と思うかもしれな
い。また、ある消費者は「家族のコミュニー
ケーションを大事にしたいので、家族全員が
乗れる大型車が買いたい」と思うかもしれな
い。このような購買の方向の違いは、欲求の
違いの表れであると思われる。つまり、消費
者は自分の欲求を知覚し、乗用車の価格、機能、
造形およびブランドなどさまざまなデザイン
要件を考えた上で、自分の欲求に満たすこと
につながる乗用車を選択・購入すると思われ
る。乗用車の特性を結びつけるデザイン要件
を評価するのが、購買行動の方向性を大きく
左右すると考えられる。したがって、消費者
の購買行動、欲求構造、デザイン要件は、個々
に独立しているのではなく、相互に関係して
いると思われる。前章で把握したデザイン要
件の欲求構造を基にして、それらの因果関係
を把握することにより、消費者の欲求段階を
把握し、消費者』の欲求構造、購買行動の方向
性を明らかにすることができると思われるe
　消費者の全員が同じ欲求を持っていること
はあり得ない。それぞれの消費者は自分の経
済状況や価値感など要因が異なるため、各自
が異なった欲求を持っている。企業は多種多
様な欲求に対応し、最大の販売量を達成する
には、それぞれの消費者の欲求に応じられる
乗用車を提供できれば良いわけだが、コスト
の面から考えると不可能である。したがって、
同じ条件を持つ消費者をグループにし、それ
ぞれのグループに対する適合した商品を提供
することは、現在のマーケティング分野で通
常の考えである［注1－1］。市場細分化するた
めに、地域的基準や心理的基準や社会的基準
などように、さまざまな基準によって、ター
ゲット・マーケティングを分けられる。また、
マズローの欲求段階説によると、低段階の欲
求が満足されないと、より高い段階の欲求を
求めないため、乗用車の所有者は、車の所有
経験があることにより、非所有者の欲求と大
きく異なっていると考えられる。これらに基
づいて消費者を車の所有状態でクループに分
け、乗用車の非所有者と所有者におけるアン
ケート調査により、それぞれの購買行動の構
造の共通性と相違性を明らかにする。
3．2．研究の目的および方法
　乗用車の非所有者と所有者における購買行
動、欲求構造、デザイン要件の間の因果関係
を把握することにより、それぞれの欲求段階
を把握し、欲求構造、購買行動の方向性の共
通性と相違性を明らかにすることを目的とす
る。
　前章で把握できた乗用車の購買行動の欲求
5段階の分類に基づき、消費者が考慮するべ
きデザイン主要件およびデザイン基本要件の
因果関係を把握するために、共分散構造分析
による因果モデルを構築する。さらに、乗用
車の非所有者と所有者グループで別々に実施
したアンケート調査データを用い因果モデル
を検証し、両グループにおける欲求構造とテ
ザイン要件の因果関係を比較する。
　中国における乗用車の消費者のアンケート
調査に基づき、以下のステップにより研究を
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進める。
　1）　共分散構造分析により乗用車購買行動
に関わる因果モデルを構築する。
　2）デザイン主要件とデザイン基本要件の
重視度に関するアンケート調査を行う。
　3）乗用車の非所有者と所有者におけるア
ンケート調査データを用い、因果モデルを検
証する。
　4）　非所有者と所有者における乗用車の購
買行動の構造を比較し、それぞれの共通性と
穣違性を明らかにし、乗用車の購入に影響を
及ぼすデザイン要件を把握する。
　5）両グループの購買行動の方向性の違い
により、前章で得られたデザイン要件の欲求
5段階を検証する。
　ここでは、各種の社会現象や自然現象な
どの因果関係を調べる統計的手法として有
効な共分散構造分析（C。variance　Structure
Analysis）を用いた。図3－1に示す通り、共
分散構造分析モデルを構築するための基本構
造である。観測変数から潜在変数を導出し、
潜在変数と観測変数との問の因果関係を把握
するための統計的アプローチである。観測変
数とは、実験や調査などから直接的に測定で
きる変数であり、潜在変数は直接的に測定で
きない抽象的な構成概念であり、誤差変数は、
観測変数あるいは潜在変数だけで説明しきれ
ない部分の要因を意味する変数のことである。
　　　／勇
図3－1共分散構造分析モデルの基本構造
潜在変数と観測変数の因果関係を分析するこ
とができる点から、回帰分析と因子分析とパ
ス解析を組み合わせた分析の手法と考えるこ
とができる［注3－1］。
3．3．購買行動における分析モデルの構築
　共分散構造分析は分析モデルを構築するこ
とで、潜在変数と観測変数の間の関係を定量
化するため、分析モデルを構築するのは前提
である。基本モデルに関する既往研究では、
回帰分析モデル、パス解析モデル、探索的因
子分析モデル、確認的因子分析モデル、MrMI
モデル、PLSモデル、多重指標モデルの6つの
基本的な構造を提出されている［注3－2］。そ
れらの基本モデルを利用することで、より複
雑な分析モデルを構築することができる。図
3－2に示す通り、本研究は、乗用車の購買行動、
欲求の5段階、デザイン主要件、そして、そ
れによる設定されたデザイン基本要件、それ
聖購購
♂ 畠 畠
〔：：コ7ンケー隅査囎1鰻鮫敗）一一一｛〉因羅鰍鱒姻縣鋤
○・n・F”utl・より糊した囎磁離）　　＠⇒臓離
図3－2本研究の分析モデルの基本構造
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らは階層的関係を持っため、探索的因子分析
モデルを基本モデルとして本研究の分析モデ
ルを構築した。ここで、観測できない「乗用
車の購買行動」と「欲求の5段階」を潜在変
数として用い、アンケート調査から得たデザ
イン主要件およびデザイン基本要件に関する
重視度のデータを観測変数として用いた。乗
用車の購買行動、欲求の5段階、デザイン主
要件そしてデザイン基本要件の間に因果関係
を表わすパスを設定し、それらの因果関係の
強弱を推定しようとする。
3．4．調査の概要
3．4．1．アンケート調査の概要
　図3－3はデザイン主要件に関するアンケー
ト用紙であり、図3－4はデザイン基本要件に
関するアンケート用紙である。消費者が乗用
車を購入する際、アンケートに示す15項目の
デザイン主要件及び49項目のデザイン基本要
件に対する重視度を5段階の評価により回答
させた。アンケート用紙の原稿は中国語で示
された。
3．4．2．調査の場所
　中国で乗用車保有世帯が多い北京市、上海
市、広州市の3都市を中心とした。
3．4．3．調査の期間
　2006年6月から2006年7月までの間に行
った。
3．4．4．調査対象者
　有効回答者は218名、そのうち、乗用車の
非所有者（乗用車購入希望者）は106名、所
有者は112名であった。
乗用軍芒鯖入する際に．以下の項目の重視度について5段階で評価しなさい。
当てはまるの重要度の下r：、　Oをつけてください．
図3－3アンケート用紙（デザイン主要件の一部）
乗用車を購入する痒に、以下の項目の里祖度について5段階で騨価しなさい。
当てはまるの重要度の下に、Oをつけてくださいa
hI；：　i…罧ヂニ．41二苧㌣学喜や’岳、、　　　、L・えらい．：1二帝弟噸訂罠」’・し㌔！1野モ1琵L凱’，
　　　　　51、価格：
2．燧費：
3、保陰：
4．サービス費用：
5．菖本駿煽；
fi、惰輯蟷素：
7』良偉機器：
8．スピード歴：
9、制舳：
10．ハンドリング；
11、薗品強度：
12、車体弦度：
1ヨ．エンジン昌力：
14．卑体重量：
15、空費［抵拭：
田、加還柱能：
竃7、操縦安定性：
田、安全襲置：
19、車格：
20．使用利便性耳
21．積E置；
22、果員数；
23．使用目的1
4 3 2 1
図3－4アンケート用紙（デザイン基本要件の一部）
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3．4．5調査の方法
　個別対応方式で、アンケートの項目の解釈
及び回答の方法を説明したうえで実施した。
3．5．調査データの分析
3・5・1．因果モデルの説明
　乗用車の非所有者と所有者母集団について、
両方の消費者における欲求構造とデザイン
要件の因果関係を比較するため、それぞれに
実施したアンケート調査結果を共分散構造分
析の統計ソフトウェアであるAMOS（Analysis
。f　M。ment　Structures）で分析を行った［注
3－3］。非所有者の標準推定値は図3－5に示し、
所有者の標準推定値は図3－6に示している。
各パスの上に示しているデータは、因果関係
の強弱を表わすパス係数である。
3．5．2．信頼度の検定
　共分散構造分析はモデルの作成が自由であ
るため、さまざまなモデルを作成するのは考
えられる。パス図で表現されたモデルの信頼
度を検定するため、一般にはGFI、　AGFI、　RMR
を指標として用いる［注3－4コ。各指標の意味
について、以下のように説明する。
　GF工は適合度指標である。飽和モデル（す
べての変数間に相関があると仮定したモデル）
ではGFIの値は1になる。1に近いほど（≧
O．90）モデルの適合度はよいと言える。
　AGFIは修正済みGFI、赤池情報量標準とも
言う。1に近いほど（≧O．・90）モデルの適合
度はよいと判断される。
　脳Rは残差平方平均平方根である。飽和モ
デルではRMRの値は0になる。0に近いほど
（最大値から遠いほど）モデルの適合度はよ
いと判断されるeここで、RMRは独立モデル（
全ての変数問に相関がないと仮定したモデル
）において最大値をとる。
　本研究で用いたこれらの3つの指標につい
て以下に述べる。
　1）　乗用車の非所有者母集団：GFIは
O．　935、AGFIはO，　924、　RMRは0．015（飽和モデ
ルはO．・OO、独立モデルは0．209）である。　GFI
とAGFI値は0．90より大きく、RIL｛R値は独立
モデルのO．209より小さい値である。
　2）乗用車の所有者母集団：GF工はO．918、
AGFIはO．・903、　RMRは0．009（飽和モデルは
O．・oe、独立モデルは0．116）である。　GFIと
AGFI値はO．9より大きく、RMR値は独立モデ
ルのO．116より小さい値である。
　以上の指標を検討して、本研究で構築した
因果モデルは充分な信頼性を有すると考えら
れる。
3．6．考察
　共分散構造分析モデルから得た分析結果に
基づき、乗用車の非所有者と所有者の購買行
動の構造における共通性と相違性についての
考察を以下に述べる。
3．6」．欲求段階およびデザイン主要件の考察
　「乗用車の購買行動」から「欲求の5段階」
への因果関係の強弱を表わすパス係数を用い、
非所有者と所有者における欲求の5段階を比
較した。
　図3－7に示す通り、非所有者の場合では、「乗
用車の購買行動」から欲求の5段階へのパス
係数を見ると、第1段階の「経済耐久」への
係数は1を超え、3．37になっている。っまり、
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図3－5欲求構造とデザイン要件の因果関係の標準化推定値（非所有者）
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図3－6欲求構造とデザイン要件の因果関係の標準化推定値（所有者）
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乗用車購買行動と「経済耐久」の因果関係が
非常に強いことがわかる。そして、第2段階
の「安全機能1への係数はO．　95となり、強い
因果関係を示しているで、非所有者の欲求は
第2段階の「安全機能」に至ることが明らか
になった。
　それに対し、所有者の場合では、「乗用
車の購買」から経済耐久（1．25）、安全機能
（0．73）、社会環境（O．86）、快適生活（O．92）へ
の係数が大きく、乗用車購買行動との因果関
係が強いと思われる。所有者の欲求は、第4
段階の「快適生活」に至ることが明らかにな
った。
　上述の分析結果にしたがって、非所有者の
乗用車購買に大きな影響を及ぼす欲求は「経
済耐久」、「安全機能」であると考えられる。
所有者の乗用車購買に大きな影響を及ぼす欲
求は「経済耐久」、「安全機能」、「社会環境」、「快
適生活」であると思われる。所有者は車の所
有経験によって低層の欲求が満たされている
ため、非所有者より高い段階の欲求が強い傾
向にあると思われる。
　また乗用車に対する基礎的欲求が強く望ま
所有雪
　　　ffにfi　＿口＿．
1］　、、、、m境
　　　　　まゆにニコ＿
o」｝　　　　o
非所有者
れることは両母集団の共通点であると見られ
るeそれは中国におけるマイカー時代到来の
兆しであり、欲求の将来的な発展の可能性が
示されたとも言える。
　図3－8は、非所有者と所有者における15項
目のデザイン主要件に関する比較である。乗
用車における安全性、機能性、生活性、居住性、
社会価値、個人価値について、両母集団はい
ずれも高い関心を持つことがわかった。安全
所石看
「
識禰　慧蓋　　蹴蛾　謄慧　　灘騰
1
1
口1　　　05　　　c4　　　a：　　　　o
非所有者
o　　　　倣　　　　04　　　0昌　　　a昌　　　　t
　　　　　　バス係融パス係敷
図3－7非所有者と所有者の欲求5段階の比較 図3－8両グループの15デザイン主要件の比較
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を確保することを前提として、快適な生活を
支えると共に、自分の価値観に合わせて乗用
車を購入することは、中国の消費者の共通認
識であると考えられる。中国では近年まで、
乗用車は寓裕層のシンボルとしての認識が強
かったが、今やその認識は変化しつつあると
言える。
　図3－8より装備性、生産性、環境性、多様
性について、所有者は非所有者より高い関心
を持っと思われる。所有者は使用経験がある
ため、乗用車やそれを取り巻く社会・環境に
対して、より具体的かっ現実的なとらえ方を
していると考えられる。その反面、経済性に
ついて、非所有者は所有者より関心が高いこ
とを示している。現段階では乗用車の価格や
購入後の維持費などが依然として高く、購買
層は都帯部の高、中所得者に限られていると
思われる。非所有者の所得に合わせた乗用車
の開発は、中国の乗用車市揚の重要な目標で
あることと思われる。
　以下では5つの欲求段階における非所有者
と所有者の比較考察を述べる。
3．6．2．「経済耐久」に関するデザイン基本要件の
考察
　図3－9に示す通り、「経済性」に関するデザ
イン基本要件のパス係数により、非所有者は
所有者より価格への関心が高いことが示され
た。所有者がある程度の経済力を有し、自分
の欲求を満たす乗用車があれば、高い価格で
も購入する可能性があると考えられる。また
所有者は非所有者より燃費への関心が高いこ
とが示された。それは、維持費の一部である
燃費が、年々上昇していることに関係してい
ると考えられる。2000年と比べ、中国のガソ
リンの価格は、1．5倍以上に値上がりしており、
今後も値上がりが続く可能性が高いと思われ
るからである。
　「耐久性」に関するデザイン基本要件は、両
母集団はいずれも高い関心を持っことが示さ
れた。高価格である乗用車の丈夫さは強く望
まれると考えられる。
　「装備性」に関連するデザイン基本要件につ
いて、両母集団とも基本装備が最も重視され
るデザイン基本要件であることがわかった。
それに対し、両母集団とも情報端末への関心
は低い。現時点では、車内に映像機器を設置し、
映像を楽しむことがより現実的であると考え
られる。中国では、民間用GPSシステムの発
所有者 　　　　翻璽霧｝　　　　　　非所補
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L二」映幅圃…i
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図3－9経済耐久に関するデザイン基本要件の比較
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展が立ち遅れ、また電子マップの開発がイン
フラの整備に追いつかず、消費者はナビゲー
ションのような車内情報端末の設置にはまだ
関心が低いものと思われる。
3．6．3．「安全機能」に関するデザイン基本要件の
考察
　図3－10に示す通り、「安全性」に関連する
デザイン基本要件について、両母集団は共に
高い関心を示した。エアバック、防犯用品な
ど安全装置の設置及び操縦安定性が良い乗用
車は、消費者の安全の欲求を満たすことにつ
ながると考えられる。
　「機能性」に関連するデザイン基本要件につ
いて、非所有者は、エンジン馬力への関心が
最も低く、車体重量への関心が最も高い値を
示している。非所有者は、軽量でエンジン馬
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図3－10安全機能に関するデザイン基本要件の比較
力が高くない乗用車を好むと考えられる。こ
れは、中国における乗用車販売市揚の調査に
よって、1000C．　C．前後の排気量の小型乗用車
が最も人気があるという結論と一致している。
それに対して所有者は、加速性能、エンジン
馬力を重視し、より機能性の高い乗用車を好
むと思われるe
　「操縦性iに関連するデザイン基本要件に
ついて、所有者は非所有者よりハンドリング、
制動、スピード感を重視することがわかった。
所有者は、使用経験があるため、より運転の
楽しさを求めていると考えられる。
3．6．4．「社会環境」に関するデザイン基本要件の
考察
　図3－11に示す通り、「生産性」に関連する
デザイン基本要件について、非所有者は所有
者より基礎資源とコストへの関心が高いこと
がわかった。基礎資源とコストは乗用車の価
格に直接影響を与えるため、非所有者がより
重要視していると考えられる。それに対し、
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図3－11社会環境に関するデザイン基本要件の比較
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所有者は組立技術と加工技術への関心が高い
ことが示された。組立技術と加工技術は車の
品質を大きく左右するため、所有者がより重
要視していると考えられる。
　「環境性」に関連するデザイン基本要件につ
いて、両母集団はいずれも道路環境への関心
が高いことがわかった。大都市では深刻な交
通渋滞の問題を抱えており、道路環境の整備
に期待を大きく寄せていると考えられる。
　駐車スペースと自然環境への関心には、両
母集団がそれぞれ違った認識を持っと思われ
る。所有者は使用経験があるため、駐車スペ
ースに対する関心が高いことが示された。乗
用車の保有の中心である都市において、駐車
スペース不足、高い駐車料金、駐車環境の整
備などを含む乗用車の使用環境問題がより深
刻化しており、乗用車の使用環箋に関連する
サービス施設の整備に期待が大きく寄せられ
ていると考えられる。非所有者は、自然環境
への関心が高いことが示された。中国におけ
る各地域に有する自然環境は地域ごとに大き
く異なっているため、地形や気候といった自
然条件に適応した乗用車を好むと考えられる。
3．6．5．「快適生活」に関するデザイン基本要件の
考察
　図3－12に示す通り、「造形性」に関連する
デザイン基本要件について、乗用車における
外観スタイルと車体イメージと色への関心が
高い、それに対して内装スタイルへの関心が
やや低いことは両母集団に共通する傾向であ
ることがわかった。消費者は内装より外観の
ほうを重視することが考えられる。その共通
の傾向の中で、非所有者は比較的色への関心
が高いことが示された。色へのこだわりの強
さは、自分の個性を主張するという欲求の表
れと思われる。
　「生活性」に関連する各デザイン基本要件に
ついて、両母集団とも乗員数への関心が高い
ことが示された。つまり、家族全員が乗るこ
とのできる乗用車の広さは、消費者の購買行
動にっながると考えられる。使用利便性、使
用目的、車格については、所有者がより高い
関心を持つことが示された。所有者は実際の
使用経験により、車内の小物置き場や有効に
所有毒 ．F雪r｛日 非所有者
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図3－12快適生活に関するデザイン基本要件の比較
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活用できる収納スペースなどの設置を求め・
より実用性と利便性の高い乗用車を求めてい
ると考えられる。そして、はっきりした使用
目的、またそれに対応する車格の選択につい
て、所有者はより深く考えていると思われる。
　「居住性」に関連する各デザイン基本要件に
っいて、両母集団はいずれもキャビンスペー
スと室内の広さへの高い関心を示した。それ
は、上述の乗員数を重視する考察結果と一致
すると考えられる。つまり、家族全員が乗れ
るスペースを有する乗用車の広さは、消費者
の購買行動につながると考えられる。
　「快適性jに関連する各デザイン基本要件に
ついて、両母集、団は共に関心が高いことが示
された。っまり乗り心地の良さと乗降性の優
ー
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図3－13価値表現に関するデザイン基本要件の比較
れた乗用車を求めていると考えられる。車の
快適性を重視する消費者が増加傾向にあるこ
とは、「中国における乗用車消費市場の現状に
関するネット調査」の調査結果と一致してい
る。今後、快適性の良し悪しは購買行動を大
きく左右すると考えられる。
3．6，6．「価値表現」に関するデザイン基本要件の
考察
　図3－13に示す通り、「社会価値」に関連す
る各デザイン基本要件について、所有者がよ
り乗用車の社会価値を重要視することがわか
った。特に、ステータスへの関心が高いこと
が示された。所有者はある程度の経済力を持
ち、乗用車を通して自分のステータスを他人
にアピールすることを強く望んでいると考え
られる。その一方で、非所有者は乗用車のブ
ランドを重視する傾向のあることがわかった。
中国で日本車、欧米車、国産車は異なるブラ
ンドイメージを形成している。非所有者はそ
れらのブランドイメージに対する意識を強く
持っており、自分が好むブランドは購入意向
に強くつながると考えられる。
　「個人価値」に関連する各デザイン基本要件
について、非所有者は個性と斬新さへの関心
が高いことが示された。かつて乗用車は公的
需要がほとんどであったが、現在では個人的
需要が急増している。したがって、自分の個
性に合い、他入と区別できる斬新さを持つ乗
用車を購入する傾向は今後顕著になると考え
られる。
　「多様性」に関連する各デザイン基本要件に
ついて、所有者は2台所有と買い換え需要へ
の関心が高いことが示された。所有者は乗用
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車に対する基本的欲求を満たしているが、現
在所有している乗用車はより高い段階の欲求
を満たすことができないという不満があるた
め、2台所有あるいは買い換えの欲求が表れ
たと考えられる。
3．7．まとめ
　本研究は、乗用車の非所有者と所有者にお
けるの購買行動、欲求構造、デザイン要件の
間の因果関係を把握することにより、それぞ
れの欲求段階を把握し、欲求構造、購買行動
の方向性の共通性と相違性を明らかにするこ
とを目的として、中国の消費者における乗用
車の購買行動に関する調査を実施し、その結
果を考察した。結論を以下に述べる。
　1）消費者は属する欲求の段階が異なるた
め、それによる乗用車の購買行動の方向性や
デザイン要件に対する評価が異なっているこ
とが示している。
　2）　中国の消費者は、乗用車購入時、乗用
車に対する基礎的欲求が強く望まれることが
わかった。
　3）乗用車の非所有者と所有者における欲
求の段階が明らかになり、所有者は車の所有
経験によって低段階の欲求が満たされている
ため、非所有者より高い段階の欲求が強い傾
向にあることがわかった。それはマズローの
欲求段階説に類似していることを検証した。
　4）　非所有者と所有者における購買行動
に影響を及ぼすデザイン要件を把握し、それ
ぞれが特に重要視するデザイン要件の共通点
と相違点を明らかにした。要約すれば次のよ
うになる。両母集団が共通して重要視するの
は、「部品強度、車体強度、基本装備、安全装
置、操縦安定性、道路環境、乗降性、乗り心
地、キャビンスペース、乗員数、車体イメー
ジ、外観スタイル、色」についてである。ま
た、非所有者が特に重要視するのは、「価格、
基礎資源、コスト、自然環境、ブランド、個性、
斬新さ」である。それに対して所有者が特に
重要視するのは、「燃費、映像機器、ハンドリ
ング、制動、スピード感、加速性能、エンジ
ン馬力、組立技術、加工技術、駐車スペース、
ステータス、二台所有」であるe
　本章で共分散構造分析の手法で構築された
購買行動のモデルは、複数の要因間の関係を
総合的にとらえる方法として有効なモデルで
あることがわかった。このモデルの基本構造
を利用し、他の商品に関する購買行動の構造
把握を把握する調査にも応用可能であると思
われる。
　乗用車デザイン開発の前提として、消費者
における欲求構造及び欲求段階を明らかにす
ることで、より明確な購買傾向を把握できる
と思われる。また、乗用車の購買に影響を及
ぼすデザイン要件を消費者の欲求の段階に基
づいて再構成することで、より消費者の立場
に立脚した乗用車デザインの評価基準が構築
できると考えられる。
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4章
4章　購入時に評価基準となるデザイン要件の把握
4．1．はじめに
　購買行動プロセスによると、消費者が商品
を購入する際に、欲求の知覚、情報探求、評
価という3つの段階を経て、購買決定に至る
と述べている［注4－1］．2章と3章で、デザ
イン要件の重要度の評価による乗用車購買の
欲求構造を把握した。購買行動のプロセスを
踏まえて、本章では評価行動の構造を明らか
にしようとする。評価行動とは、消費者が情
報探求によって得られた情報をもとに、具体
的な商品に関しての評価を行うことである。
消費者の購買決定の過程において重要な一環
であり、購買行動にとって欠かせない行動で
ある。
　評価行動を実行するために、消費者は自分
の欲求を認識した上で、購買選択を行う際に
必要な情報に関心を持ち、自らの経験、価値
観などの要因により影響を受け、購買対象の
候補とする商品を選出し、それらの品質やデ
ザインやブランドや価格などのさまざまなデ
ザイン要件から購買決定につながる評価基準
を決め、重要度を付けて評価を行う段階であ
る。広瀬（1995）の研究では、消費者の評価
行動に関する意思決定モデルを提出し、その
概要は図4－1に示す通りである。この評価行
動の過程を要約すれば、購買候補とする商品
（選択肢）の選出、評価基準の構築、評価スト
ラテジーの決定（購買意思決定の規則による
基準の重要度の設定）、購買候補とする商品は
自分の欲求に満たされるかどうかという認知
的評価、購買方向の決定（選択肢の選好度の
決定）の5つのステップを通して」購買決定の
段階に至ると思われる。この5つのステップ
の中に、購買候補とする商品の選出、評価基
準の構築、基準の重要度の設定は、評価行動
の方向性を大きく左右するため、重要性があ
ると指摘されている［注4－2］。
　同じ乗用車の購買行動であっても、それぞ
れの消費者が自分の欲求実現につながるデザ
イン要件に着目して、立てられた評価基準が
異なるため、最終的に違った乗用車を購入す
るべきと考えられる。このような評価基準の
違いは、欲求の違いの表れであると思われる。
したがって、逆評価の概念によって、設定さ
れたデザイン要件（評定値H）と消費者が購入
したいもの（総合評価E）から、重要視される
要件（重視度W）が求められる［注4－3ユ。そし
て、重視されるデザイン要件の構造から、そ
の心の深層に潜む欲求をある程度は把握する
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図4－1評価行動に関する意思決定モデル
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ことができると考えられる。逆評価の概念は、
図4－2に示す通りである。高価な商品である
乗用車を購買する際、その評価行動は多様で
あり、複雑でもある。消費者は、欲求の認識
から購買決定に至るまでの問に、購買対象の
候補とする乗用車の価格や外観スタイルやブ
ランドなどの具体的な項目について評価・比
較して、乗用車を購買選択すると考えられる。
どのようなデザイン要件が評価基準となるか、
どのような要件を重要視して、購買決定を下
すのか、これらの疑問を解くことができれば、
消費者の購買決定に影響を与えるデザインの
開発に貢献する知見が得られると考えられる
こ注4－4］。本章では、乗用車購買する際に評
価基準となるデザイン要件を把握しようとす
る。
4．2．研究の目的および方法
　前章では、中国の乗用車の消費者を非所有
者と所有者のグループに分け、それぞれの乗
用車購買に関わるデザイン要件の欲求構造を
把握し、購買行動に影響を及ぼす欲求構造と
デザイン要件の因果関係を明らかにした。本
研究の目的は、購買行動の重要な一環である
評価行動の構造を把握するために、非所有者
と所有者のグループにおける乗用車の評価基
準となるデザイン要素を把握することにある。
　　　　　　　rfNx沼wl一田司／…－
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図4－2逆評価の概念図
　ここでは、事例研究として、自動車発展途
中国である中国の乗用車の消費者を調査対象
としてアンケート調査を行った。以下の5っ
のステップにより研究を進める。
　1）3章の研究結果に基づいて、乗用車の
非所有者と所有者グループの購買行動に影響、
を及ぼすデザイン要件を抽出する。
　2）両グループについて、それぞれの欲求
に満たされる乗用車を調査用サンプルとして
選出する。
　3）選出されたサンプルに基づいて、デザ
イン要素を設定する。
　4）非所有者と所有者におけるサンプルに
対する購買意向のアンケート調査を行う。
　5）　ラフ集合によりアンケート調査のデー
タを分析し、購買時に評価基準となるデザイ
ン要素を把握する。
　本章で、消費者が購入したい乗用車（評価
の結果）から、重要視する乗用車のデザイン
要件（評価の基準）を探るとしている。これは、
「結果から原因を探る問題」であり、つまり、
逆問題の推論であるといえる。デザイン評価
における逆問題を求める手法としては、線形
式の多変量解析で求めていたが、消費者の評
価は非線形な特徴を持つため、ここでは、数
理科学で紹介されている非線形式の手法の中
で、デザイン評価の逆問題を解くことに有効
であるラフ集合（R。ugh　Sets　Theory）を用い
る［注4－5］。近年、ラフ集合の感性工学への
応用が多くなって来ている［注4－6－7］。これ
らの応用により、決定ルールで製品のデザイ
ンに対する消費者やデザイナーの評価を説明
でき、その有効性を検証している。
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　ラフ集合は1982年にポーランドのZ・
Pawlak教授によって提案され、その応用のル
ール抽出も同教授により提案されています。
ラフ集合の基本概念は分類と近似である。複
数のアイテム（カテゴリー）に対して複数の
サンプルがあり、各サンプルはアイテムごと
に固有のカテゴリーに分類されているものと
する。アイテムの1つは結論とし、サンプル
は結論によって識別される。この時、サンプ
ルの間で同一カテゴリーに分類されるアイテ
ムの集合をRとするとき、Rによってサンプ
ルを完全に識別できる（結論と符合する）な
らば、そのことをR定義可能といい、識別不
可能ならばR定義不可能という。そして、R
定義不可能なサンプルの集合をRラフ集合と
いう。同類に属することを同値関係にあると
いうから、Rは同値関係の集合である。　Rの
要素数（同値関係の数、すなわちカテゴリー
が同じであるアイテムの数）を減少すること
（また減少したR）を縮約という。定義可能
な範囲内でのR要素数最小の縮約は極小縮約
とも呼ばれ、極小縮約における結論カテゴリ
ーと他のアイテム・カテゴリーとの関係を極
小縮約ルールという。R縮約ルールにおける
結論をR下近似といい、極小縮約によって確
実に定義されるサンプルの集合であるeまた・
R定義不可能な集合（ラフ集合）をR上近似
といい、Rによってサンプルを完全にはある
結論として識別できない（定義できない）が
その結論を包含する（識別される可能性のあ
る）集合である。その縮約は様相理論でいえ
ば可能性の縮約である。当然上近似は下近似
を包含する［注4－8］。
4．3．購買要件の抽出
　釜池の研究（1997）では、乗用車のモデル
チェンジにおいて考慮すべき76項目のデザイ
ン主要件、33項目のデザイン基本要件および
185項目のデザイン基本要素を列挙している［
注4－9ユ。これらのデザイン要件は、デザイン、
開発および生産の立場から考慮すべき開発生
産要件であり、消費者の立場からのものでは
ない。そのため、前章で釜池が列挙したデザ
イン要件を基にし、消費者の立揚から再検討
した。その結果は、非所有者と所有者におけ
る購買行動に影響を及ぼすデザイン要件を把
握し、ii（　4－－1に示す通りに、それぞれが重要
視するデザイン要件を明らかにした。要約す
れば次のようになる。非所有者が乗用車を購
入する際、重視する購買要件は「価格、部品
強度、車体強度、操縦安定性、安全装置、道
路環境、自然環覧キヤビンスペー入乗員数
表4－1購買要件となるデザイン基本要件
非所有者 所有者
1 価格 1 撚費 16 組立捜術
2 部品強度 2 基本装備 17 室丙の広さ
3 車体強度 3 映像槌械 18 キャビンスペース
4 操繧i安定性 4 部品強度 19 使用便利さ
5 安全装置 5 軍体強度 20 葉員戴
6 進距環境 6 操縦安定性 21 桑り血地
7 自諮環境 了 安全装量 盟 乗降性
5 キャビンスペース ε スピード感 ヱ3 色
ヨ 乗員数 9 制動 24 外観スタイル
10 乗ゆむ地 Io ハンドリング 25 車倖イメージ
11 色 11 車俳重量 且ε ステータス
12 外観スタイル 12 加遮性能 27 個性
13 ブランド 13 駐耳スペース ZE 2台所有
14 個性 14 道蹉環境
15 斯新さ 15 加工技術
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乗り心地、色、外観スタイル、ブランド、個
性、斬新さ」についてである。それに対して
所有者が重要視する購買要件は、「燃費、基本
装備、映像機械、部品強度、車体強度、操縦
安定性、安全装置、スピード感、制動、ハン
ドリング、車体重彙、加速性能、駐車スペース、
道路環境、加工技術、組立技術、室内の広さ、
キャビンスペース、使用便利さ、乗員数、乗
り心地、乗降性、色、外観スタイル、車体イ
メージ、ステータス、個性、2台所有ゴである。
しかしながら、これらのデザイン要件はデザ
インの方向性を示すものに限られ、乗用車の
具体的なスペックを示すデザイン要素ではな
い。消費者の購買行動の重要な一環である評
価行動の構造を明らかにするため、デザイン
要素について評価基準要件を把握する必要が
あると考えられる。
4．4．サンプルによるデザイン要素の設定
4．5．1．非所有者と所有者におけるサンプルの選
出
　購買行動の理論によって、消費者は自分の
欲求を認識すると、情報源からその欲求に満
たされる商品に関する情報を収集し、購買対
象候補を選ぶ選出行動を行う、とされている
［注4－10］。乗用車に関する情報源としては、
新闘、テレビ、ラジオ、インターネット、専
門誌などさまざまが存在するが、近年、中国
のインターネット事業は急速に発展するとと
もに、消費者の重要な情報源となっている。
中国で実施したアンケート調査の結果によれ
ば、回答者の40％以上が、インターネットは
購入決定においてr極めて重要1、または「非
常に重要」と回答した［注4－11］eそのため、
本調査に使用されるサンプルは、中国で権威
のある自動車紹介の総合サイトである「新浪
自動車」から選出する。また、前章の調査分
析において、非所有者は初めて購入するため
低価格の乗用車に関心が高く、所有者は乗用
車所有経験があるため、より価格のレベルが
高い乗用車に関心が高いということがわかっ
ている。ここで、次に図4－3、図4－4示す通
りに、非所有者と所有者におけるそれぞれ関
心が持つランクの前20位の乗用車をサンプル
として選出した。選出されたサンプルリスト
は表4－2に示す通りである。
　非所有者と所有者のグループには20台のサ
ンプル車を選出し、サイトに掲載されている
車の販売価格やスペックや諸元や試乗レポー
表4－2サンプルリスト
非所有者のサンプル　　　　　　　所有者のサンプル
SI　　　　UNGYAU昼 SI　　　　　FAMILY
S2　　　　BENBEr唾 S2　　　PEUGEOT　307
S3　　　αTROEN　O2 S3　　　　MAZDA　3
S4　　　　CHE只Y　A1 S4　　　　　0GTAVIA
S5　　　POLO　2巳OX S5　　　　FOCUS　380X
S5　　　　vπA　3BOX S6　　　　COROししA　EX
S7　　　PEUGEOT窪06S7　　　　　SA〔3「rAR
S8　　CITROE腫FUKAN〔3S8　　　SANTANA　3000
Sg　　　　　SWIFT Sg　　　　　ELANTRA
SlO　　C｝十EVRO駈T　AV葛OSlO　　　　COROLLA
S11　　　　BYD　F3 S11　　　　　MGフ
S12　　　JETLrA　OixS12　　　　　CAMRY
呂13　　　HO閥DA　C腎Y S招　　　　　MA¢O丁A閃
S14　　　　GEELY　CK S14　　　　MAZDA　6
S15　　　　HONDA　Fπ S15　　　　　PASSAT
S↑E　　　HO麗DA容X4 S1ε　　　　　SYLPHY
S17　　　　　日M卜｝A S17　　　　　ROEWE
Sla　CHEVROLET　LOVESlB　　　　AOOO的
Sて9　　　　AOOEIqT Sτ9　　　C－TRIOMPHE
S20　　　　NEW　VIOS S20　　　　　　FIEIZ
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トなどの情報により比較して各デザイン要素
を設定した。前述のように非所有者の購買行
動に関わるデザイン要件は15項目を抽出した
が、その中に、車に関わらない要件である道
路環境、自然環境と評価しにくい要件である
部品強度、車体強度を除外した。同様に、所
有者に関わる28項目のデザイン要件の中か
ら、車に関わらない要件である駐車スペース、
道路環境、2台所有と評価しにくい要件であ
る部品強度、加工技術、組立技術を除外した。
また、所有者のサンプルはすべて3ボックス
であるため、外観スタイルのデザイン要件も
除外した。
表4－3非所有者と所有者のデザイン要素の設定
　表4－3に示したのは、非所有者と所有者に
関わるデザイン要素の設定表である。デザイ
ン要素の設定について以下に補足説明する。
4．5．2．非所有者のデザイン要素の設定について
　「安全装置1については、全席にシー一トベル
トを装着することは、乗用車の基本装備であ
るから、「基本装備」に設定し、それ以上の安
全装置で装備している車は「特別装備」に設
定した。「色」の分類はサイトに掲載される標
準仕様車の色をとした。「ブランド」の分類に
ついて、外国産の乗用車は、輸入車ではなく、
すべて外国の技術により中国の国内で生産さ
れるものである。輸入車に比べ、より合理的
非所有者 所有者
デザイン基本要舛　　　　デザイン要素　　　記号 デザイ・琳要件　デザイ・蘇　1記号 デザ憾搬件　　デザイン黙　［記号
色影系　　　　已1 高い A1 広L、　　　　L1
色
白黒系 G2 燧費　　　　　　　　中聞 紐 室内砿さ　　　翻　　1・
2旦OX H1 蜜い A3 狭L、　　　　隠
M1碁本装備 日1
ミニバン H3 基庫装備
中国産 11 特別装儀 日2 キャビンスベース　　　　　　　　晋遁 齪
日本産 皿 あり　1。1 狭い M2
ブランド　　　　　　　　欧州産　　　1：3 映像槻植@　　　　　　　　　　　なし　　　　　02 あり M硬用便利さ崇国産 14 良い　　　　　01 なし 殿
韓国産 15 草体強度 01普通 D2
あり　　　　Jl 乗員敗
個性　　　　　　　　　　　なし　　　　　J2 良い E1 4人 02
あり KI
操耀安定性
@　　　　　　　　　　　誓通　　　　　E2 良い P1
斬新さ 桑り心地
なし K2 基本装偏 F1 髄 P2
5－7 Al 安全装置@　　　　　　　　　　特別蓑償 口 且い ol
7一巳 A2 乗降性 葺通 02麺格（万元）@　　　　　　　6＿10　　　　1A3 あり ¢1
スピード感
1。以上　lA4 なし ㎝ 色縣　　1・・色
良い 81 良い H1 白黒系　　　　R2
操鞭安定性　　　　　　　　　　　　芒通
日2 制動@　　　　　　　　　　普通 H2 フ㌍マル　　　　　S1
基本簑備 c1 良い 11 卑体イメージ　　　　　　パーソナル　　　　S2安全荘置
特別装備 G2 ハンドリング スポーティ S3
広い 01 蘭 毘
キャビンスベース　　　　　　　普通 02 重い J1
あり TI
ステータス
残い D3 享体重量　　　　　昔通　　　J2 なし T2
4人 臼 軽・　i・・ あり 口1
乗員塾 個性5人 臣 良い K1 なし u2良い　　lF1 加遠性能乗り心地
@　　　　　　　　　　　普通　　　　　F2
普通 K宝
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な価格で消費者に受け入れやすいと考えられ
る。感性的デザイン要件である「個性」と「斬
新さ」の分類においては、アンケート調査か
ら集計したデータにより設定した。
4．5．3．所有者のデザイン要素の設定について
　所有者におけるサンプル車の「安全装置」
の設定については、所有者のサンプル車の価
格が非所有者により高いので、全席にシート
ベルトを装着し、また、運転席にエアバック
を装着している車の安全装置は「基本装備」
に設定し、それ以上の安全装置で装備してい
る車は「特別装備」に設定した。「ステータス」
と「個性」の分類は、所有者のアンケート調
査から集計したデータにより設定した。
サンプル01：UNGYANG
価格（万元） 操縦安定性　　　　安全装置　　　キャビンスベース
5－7 普通 蕃本装備 広い
乗員数
5人
則心副　色
普通　　　　白黒系
外観スタイル
380X
ブランド
中国産
サンプル01について、各項目の内容を参考しながら、以下の項目について5
段階で評価しなさい。当てはまるの数字の下に、Oをつけてください。
1はあく・、・；1；”：やあるE蒐けどもももい複ない．21：’，㌧∂鷺」い．1はない’
　　　　5　　　　　　4　　　　　　3　　　　　　2　　　　　　1
1、購買意向．　L＿＿＿＿＿」＿＿＿＿＿＿」　　　　　＿
　　　　買う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　買わない
2．個性：
3、斬新さ：
ある ない
ある ない
4．5．調査の実施
4．5．1アンケート調査の内容
　被験者が乗用車を購入することを前提とし
てアンケート調査を行った。図4－5と図4－6
に示す通り、非所有者と所有者の被験者に別々
アンケート調査を実行し、サンプルの画像及
び対応するデザイン要素を検討しながら、購
買意向と感性的デザイン要件について5段階
評価で回答してもらった。アンケート用紙の
原稿は中文で示した。
4．5．2調査の場所
　中国で乗用車保有世帯が多い北京市、上海
市、広州市の3都市を中心に調査した。
4．5．3調査の期間
　2007年8月から2007年9月までの間に行
った。
4．5．4調査対象者
　有効回答者は118名、そのうち、乗用車の
図4－5非所有者のアンケート用紙の一部
サンプル01・FAMILY
燃費
安い
安全装置
基本装債
加速性能
良い
基本装債
基本装備
スピード感
なし
映像搬器　　　軍体強度　　　操綴安定性
なし 普通 菅通
蘭1ハ・ド・ングza体雌
管通　　　　　菅通　　　　　軽い
室内の広さ　麩皇
　狭い　　　　　装い
使用便利さ　　　乗員数
なし 5人
乗り心地
蕾通
乗降性 色 車体イメージ
菅通 白黒系 パーソナル
サンフルOlについて、各項目の内容を参考しながら．以下の項目について5
段階で茜手｛薗しなさい。当てはまるの数宇の下に、Oをつけてください．
こ’曾 D’ D’「 諱@　　　　’こ：‘　一．、
　　　　5　　　　　　4
1、購買意向：
　　　　買う
2、ステータス・
’　‘“”L　x　°：°．、
　3　　　　　　2　　　　　　1
　　　　　　　買わない
3、飼性・
ある ない
ある ない
図4－6所有者のアンケート用紙の一部
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非所有者（乗用車購入希望者）は63名、所有
者は55名であった。
　ラフ集合は決定論的な技法であり、有意性
の検定や分析結果の信頼性の検定などような
統計的指標が用意されていないため、調査人
数の信頼性を検定する必要があるとされてい
る［注4－12ユ。本研究の調査対象の人数につい
ては、母比率の区間推定により、サンプルサ
ィズの誤差と信頼度を検証した。その結果は、
非所有者の調査人数は63名で、誤差はO．12
（0＜範囲く1）、信頼度は95％（90≦範囲〈
100＞であった。所有者の調査人数は55名で、
誤差はO．14（0〈範囲く1）、信頼度は95％（90
≦範囲く100）であった。無限母集団から抽
出したサンプルサイズは母集団と近い値であ
表4－4非所有者のアンケート調査の結果
ることを検証した［注4－13ユ。
4．5．5調査の方法
　個別対応方式で、アンケートの項目の解釈
および回答の方法を説明した上で実施した。
4．6．分析の結果
　非所有者と所有者におけるそれぞれのデザ
イン要素の設定及びアンケート調査の結果を
次の表4－4と表4－5に示した。アンケート調
査から得られた購買意向の5段階評価の平均
値を計算して、評価「31を中心にそれ以下が
1（購買意向あり）、それ以上が2（購買意向なし）
とした［注荏一14］。これらのデータをラフ集合
により分析を行った［注4－15］。表4－6に示す
ように多数の決定ルールが求められた。分析
車名 価格 操縦ﾀ定性 安全装琶
キャビン
Xベース． 乗員敗 乗り心地 色
外観ス
^イル
ブランド 個性 斬新さ 購入意向
S1 UMGYAN6 A1 日2 C1 D1 E2 F2 自2 H1 11 J2 殿
2
S2 BEN匪N 川 Ba G1 D3 E1 F2 G1 H2
目 J2 期 2
S3 or「ROE卜εC2 彪 81 C2 D2 E1 F1 G1 H2
13 」1 K1 1
S4 CHERY　A1 A1 B2 02 D3 E1 Fl G1 H2
t1 J2 雌 2
S5 POLO　2BOX A3 B1 α D2 E1 Fヱ GI
H2 13 J1 K】 1
S6 vr「A　3目OX A1 B1 C1 Dl 殴 F2 02 田 陀 J2 羅
2
S7 PEUGEO1「205 A2 B1 c皇 02 E1 Fl 01 H2
13 J1 Kl 1
S臼 Gr「ROE閥FUKA閥G A2 B2 01 Dl E2 F2 ¢1
H且 11 J2 K2 呈
S9 SWlFT A2 日1 Cl D3 E1 F皇 61
H呈 12 Jl K1 2
S10OHEVROLE丁AVEO醍 Bi G2 D2 El F2 61
日ユ 14 」2 Ki 1
S11 BYD　F3 A3 82 c1 D1 E2 F1 ¢2 H1
11 J2 紐 2
Si2JE「「A　CIX A2 B1 01 D1 E2 F1 ¢2 H1
i1 Jl K2 2
S13HO睡DA　G「「Y A4 131 02 D1 E2 円 G1
H1 12 」1 Kl 2
Si4GEELY　CK A2 B2 C1 D1 E2
Fユ G呈 H1 11 」2 K2 空
S15HONDA　F「「 A4 Bl 02 D1 E2 F1 01
H3 12 J1 KI 皇
S15HO潤DA　SX4 A3 81 C2 D3 E1 F1
G1 H皇 毘 J1 KI 2
S17LMNA 醍 B1 o皇 D1 ヨ F1 臼1 H3
12 Jl K1 1
SlaGHEVROL訂LOVEA3 81 C2 D1 E2
F1 ¢1 Hl 14 」1 K1 1
S19ACOE閥丁 A窃 B2 02 D1 口
FI q1 H1 15 J2 K1 1
s20NEW　V【OS 鮒 B1 c£ D1 E2 F1 02
H1 12 J2 K2 1
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表4－6ラフ集合の分析結果
非所有者の決定ルール 所有者の決定ルール
臨買量同あり 臨闘窟向な」 晒翼箪向あり 臨買窟向なし
配02 050 1宅 05● HIF2訓α　　　　　0凹 oユ o翻
ロ3 帖ロ K20↓ o凸且 HlF量巳2 075 02R2 o加
鯉F161 03且 認ロ1 o昌 F2KlO101 075 田κz 050
剛F，Aユ 038 01m Oj PIOlF設α o．5 R2K■ o」矧
” o．39 E20‘　　　　　o昌 H、F担lo2 o〒5 oz5： o！心
揖君2ロ1 自二自 陀脱　　　　　o」 職　　1。” u252 o愚o
鱒■：且： 0調 脚　1。舵 購・　1。・・ F1麗 〇二〇
κ1巳：HI oユ5 H1¢、　　　　042 U1位　　　　　　　07与 F1口 o且1
A皇川E1 o：5 02郡 o遇2 ・欄・　1・” F1皿 o加
A2F1槌 oユ5 噸陀 o岨 川Hユ02　　　　　　075H2 04，
隔 oユ5 A1 o君5 P旧zo4　　　　　　015Pユ52 04皇
日1C2」2 oユ5 B2F2 口．3ユ PIOlR■01 鵬1脚1 042
韓01祀 025 o↓《ユ oユユ UICIO1 015　　　Rユ5ユ
oイ：
じ2足2J2 o劇 ロ1F記 oココ ハalo歪 05ユ　　　R芝1「ユ 042
¢2H：」： 025 ロF2 0郭 P：62A： 。㎝　㎎㎎　1・覗
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結果をよりわかりやすく解釈するため、求め
られた「購買意向ありユの決定ルールのC工値
による一対組み合わせ表を用い、非所有者と
所有者のグループにおける各デザイン要素の
コラムスコアを計算した。計算の方法につい
て例をあげて説明すると、表4－6に示してい
る非所有者において、「購買意向あり」の分析
結果から上位のrA2FIG1＝0．38」を一対組み合
わせ表に記入する。この決定ルールを分解す
ると、A2Fl、　A2G1、　FIG1の3つの一対組み合
わせとなる。非所有者の組み合わせ表である
表7の行A2と列Flの一対組み合わせの欄に
CI値O．38を入れ、他方の行F1と列A2の欄に
も0．38を入れる。同じように、A2G1とFIG1
についても対応する欄にO．　38の値を入れる・
すべての決定ルールについて同じ作業を行い・
非所有者と所有者におけるデザイン要素のコ
ラムスコアを求めた。次の表を7と表4－8に
示す通りに、このコラムスコアは一対組み合
わせ表の各行の総和であり、デザイン要素の
出現頻度を示すデータである［注4－16］。
4．7．考察
　ラフ集合の分析結果に基づいて、非所有者
と所有者が購入しようとしている乗用車を評
価する際に、評価基準となるデザイン要素に
ついて以下で考察する。
4．7．1．非所有者の評価基準の把握
　非所有者におけるデザイン要素のコラムス
コアを調べてみると、比較的高出現頻度を示
している要素は、100万円から140万円（A2、
A3）の価格帯であり、良い操縦安定性（B1）、
特別な安全装置の装着（C2）、広いキャビンス
ペース有り（D1）、5人乗り（E2）、乗り心地い
い（F1）、カラー系（G1）、3ボックスの外観（H1）、
個性あり（J1）である。
　以上の結果から、非所有者は、7万元から
10万元の価格帯（約100～140万円）の乗用
車に高い関心を持っていることがわかった。
これは、中国における乗用車販売市場の調査
によって、価格7万～10万元の乗用車がも
っとも人気があるという結論と一一Skしている。
初めての乗用車を購入するため、価格に関心
を持つ。その価格より安い車は信頼度が低く、
また、比較的高価格の車は経済的に負担が重
いため目を付けず、バランスが良い中間的な
価格に注目すると考えられる。そして、車の
安全性につながるエアバック、防犯用品など
安全装置の設置と操縦安定性が良い乗用車は
評価され、消費者の安全の欲求を満たすこと
にっながると考えられる。快適な生活を求め
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るため、乗り心地が良い、5人乗れる広いキ
ャビンスペースを有する車は非所有者のライ
フスタイルにつながると考えられる。3ボッ
クスは以前から車のイメージとして、消費者
の意識に残されていると考えられる。非所有
者は色への関心が高いことが示された。色へ
のこだわりの強さは、自分の個性を主張する
という欲求の表れと思われる。
4．7．2．所有者の評価基準の把握
　所有者におけるデザイン要素のコラムスコ
アが10以上のものを調べ、高出現頻度を示し
ているi要素は、燃費がやや安い（A2）、強い
車体強度Φ1）、操縦安定性が良い（E1）、特
別な安全装置の装着（F2）、スピード感が良い
（G1）、制動が良い（H1）、加速性能が良い（K1）、
小物置き場や収納スペースなどの設置（N1）、
5入乗り（01），乗り心地が良い（P1）、乗降性
が良い（Q1）、カラー系（Rl）、フォーマルな
車体イメージ（S1）、ステータスあり（T1）で
ある。
　所有者の結果から見ると、非所有者と同じ、
車の安全性につながるデザイン要素（安全装
置、操縦の安定性、制動、車体強度）に高い
関心を持っていることがわかった。また、実
際の使用経験により、車の性能（スピード感、
加速性能）や実用性（使用便利さ、5入乗り）
や快適性（乗り心地の良さ、乗降性）を求め
ていると見られる。さらに、所有者はある程
度の経済力を有し、フォー一マルなイメージを
持つ乗用車を通して自分のステータスを他人
にアピールすることを強く望んでいると考え
られる。
　以上の結果で、非所有者は乗用車の経済性、
安全性、実用性、個性に関わるデザイン要素
を評価基準にして評価行動を行っていると考
えられる。それに対して、所有者は非所有者
より多くのデザイン要件に注目し、乗用車に
対するこだわりがより高い傾向にあることが
わかった。それは、所有者が所有経験を持っ
ため、より高い欲求の実現を望んでいるから
ではないかと考えられる。
4．8．まとめ
　本研究では、乗用車の購買行動に関わる評
価選択をする際に、非所有者と所有者のグル
ープにおける購買決定に影響力のある評価基
準となるデザイン基本要件を把握するために、
中国の消費者における乗用車の購買行動に関
する調査を実施し、その結果を考察し、以下
にまとめる。
　1）　中国の乗用車の非所有者と所有者グル
ープにおける購買行動を行う際の評価基準を
把握した。非所有者にとって評価基準となる
デザイン基本要件は、「7万元から10万元の
価格帯、良い操縦安定性、特別な安全装置の
装着、広いキャビンスペース有り、5人乗り、
乗り心地いい、カラー系、3ボックスの外観、
個性があり」である。所有者にとって評価基
準となるデザイン基本要件は、「燃費がやや安
い、強い車体強度、操縦安定性が良い、特別
な安全装置の装着、スピード感が良い、制動
が良い、加速性能が良い、小物置き場や収納
スペースなどの設置、5人乗り、乗り心地が
いい、乗降性が良い、カラー系、フォーマル
な車体イメージ、ステータスあり」である。
　2）非所有者は、乗用車の所有欲求を実現
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するために、乗用車の基礎的なデザイン要件
に注Hする。それに対して、所有者は所有経
験により乗用車に詳しく、非所有者より多く
のデザイン要件に注Nし、乗用車に対するこ
だわりがより高い傾向にあることがわかった。
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5章　評価基準の重要度の把握
5．1．はじめに
　評価行動の構造には、購買候補とする商品
の選出、評価基準の構築、評価ストラテジー
の決定、購買候補とする商品に関する認知的
評価、購買方向の決定の5つのステツプがあ
るとされている［注5－1コ。この中には、特に、
購買候補とする商品の選出、評価基準の構築、
評価ストラテジーの決定は、評価行動の方向
性を大きく左右し、最後の購買決定に強い影
響を与えると考えられる。前章で、非所有者
と所有者における消費者の評価基準をアンケ
ート調査による把握できたeこれらの評価基
準であるデザイン基本要件は、購買決定の際
に重要な参考の項目であることを明らかにし
いた。また、これらのデザイン基本要件にに
ついて、非所有者と所有者は何を重要視する
のだろうかeこれは評価基準の重要度におい
て優先順位の段階の問題である。
　図5－1示す通りに、消費者が評価基準の重
要度により、異なる購買意思の決定規則に従
って評価決定を行う行動は、評価ストラテジ
ーの決定である。既往研究によれば、購買意
思の決定規則は大きく、非相補的意思決定規
則と相補的意思決定規則の2つに分けられて
いる［注5－2］。非相補的意思決定規則では、
いくつもの優れた要件を持つ商品であっても、
消費者にとって重要な要件に劣っていれば、
購買決定につながらないという特徴がある。
適用するモデルは4つがあるとされている。
それは、辞書編纂モデル、EBAモデル、統合
モデル、分離モデルである。
　1）　辞書編纂モデル（Lexicographic
M。del）では、消費者はまず、評価基準の優先
順位を並べる。そして、もっとも大切な基準
で優れた商品を選択する。もし、2つ以上の
商品が選択されたら、次に重要な評価基準で
評価し、最後に1つ残るまで繰り返す。
　2）EBAモデル（Eliminati。n－by－Aspect
M。del）では，辞書編纂モデルと同様に、評価
基準の優先順位を並べる。このモデルの違い
は、各評価基準にカット・オフ・ポイントを
設定することである。最後に1つの商品が残
るまで、各評価基準のカット・オフ・ポイン
トに至らない商品をふるい落としていく。
　3）統合モデル（C。njunctive　M。del）は、
以上の2つモデルを統合し、いくつかの評価
基準を同時に評価して、1っでもカット・オフ・
ポイントに至れらければ、その候補商品は除
外されるという。
　4）分離モデル（Disjunctive　Mode1）では、
1つでもカット・オフ・ポイントに達してい
れば、その商品を選ぶことである。
購買候補の選出
非相補的意思決定規則 相補的意思決定規則
一　　ヒ　　　　　　L@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　角@　　ち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
@　　　　　　　　七　　　ゴ
O辞書編築モデル
怩dBAモデル
恣搓㏍c`ル
恤ｪ離モ亨ル
多属性態度モデル
一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L」｝冒　　h　　r　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　咽　　　岬
購買候補の評価
図5－1評価ストラテジーの決定
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表5一下評価基準となるデザイン基本要件
　　相補的意思決定規則では、消費者は要件
　の重要度を考慮し、優れた要件が劣った要件
　を補足する規則である。適用するモデルは多
属性態度モデル（Multiattribute　Attitude
M。de1）である。このモデルでは、評価基準の
重要度を考慮され、ある評価基準に劣ってい
ても、他の評価基準でそれを補うことができ
れば、その商晶が選択される。
　以上の各モデルから、消費者の評価行動の
多様性があると見られる。いずれにしても、
消費者はまず、自分の欲求を認識した上で、
評価基準であるデザイン要件の重要度を並べ
て商品を選択する。すべての要件で優れてい
る商品などありえないので、消費者は要件の
重要度を考えたうえで、妥協点を見っけよう
とする。高価格の商品である乗用車は、これ
らの規則に従って選択されると考えられる。
したがって、各デザイン要件は、個々に独立
しているのではなく相互に関係していると思
われる。デザイン要件と購買決定との因果関
係の強弱を把握することにより、消費者が乗
用車を購買決定する際の、デザイン要件の重
要度に関する評価行動の構造を明らかにする
ことができると思われる。
5，2．研究の目的および方法
　表5・－1に示すよう、前章で把握した非所有
者と所有者グループにおける評価基準である。
これらの評価基準となるデザイン基本要件の
重要度を把握することを本研究の目的とする。
以下に述べる通りに、研究を進める。
　ヱ）　乗用車の「購買決定」と「評価基準」
とのモデルを構築する。
非所有者 所有者
！ 僖格 11 燃費 12 室内の広さ
2 胆縦｛安定性 1・ 誌奉装備 13 キャビンスペース
3 安全装置 3 映燥搬拭 14 使用使刮さ
4 キャピンスペース 4 車体強度 15 乗員数
5 乗員数 5 操護安定性 1ε 乗り心地
6 乗り心地 日 安全装置 17 乗降性
7 色 7 スピード感 13 色
9 外観スタイル 8 制動 恰 車体イメージ
9 プランド 9 ハンドリング 20 ステータス
10 個性 10 車俸重量 21 個性
11 斬新さ 11 加速性能
　2）乗用車の非所有者と所有者グループで
別々に実施したアンケート調査を行う。
　3）データの分析による両グループにおけ
るデザイン要件の重要度把握する。
　4）得られた結果を考察する。
　ここでは、各種の社会現象や自然現象な
どの因果関係を調べる統計的手法として有
効な共分散構造分析（C。variance　Structure
Analysis）を用いた。観測変数から潜在変数を
導出し、潜在変数と観測変数との聞の因果関
係を把握するための統計的アプローチである。
観測変数とは、実験や調査などから直接的に
測定できる変数であり、潜在変数は直接的に
測定できない抽象的な構成概念であり、誤差
変数は、観測変数あるいは潜在変数だけで説
明しきれない部分の要因を意味する変数のこ
とである。潜在変数と観測変数の因果関係を
分析することができる点から、回帰分析と因
子分析とパス解析を組み合わせた分析の手法
と考えることができる［注5－3］。
5。3．調査の実施
5，3．1アンケート調査の内容
　被験者が乗用車を購入することを前提とし
てアンケート調査を行った。図5－2と図5－3
に示す通りに、非所有者と所有者のアンケー
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ト用紙の一部である。非所有者と所有者グル
ープに関わるデザイン要件に対する重視度を
5段階評価で回答してもらった。アンケート
用紙の原稿は中国語で示した。
5．3．2調査の場所
　中国で乗用車保有世帯が多い北京市、上海
市、広州市の3都市を中心に調査した。
5．3．3調査の期間
　2007年8月から2007年9月までの間に行
った。
5．3．4調査対象者
　有効回答者は118名、そのうち、乗用車の
非所有者（乗用車購入希望者）は63名、所有
者は55名であった。
5．3．5調査の方法
　個別対応方式で、アンケートの項目の解釈
および回答の方法を説明した上で実施した。
5．4．調査データの分析
　共分散構造分析により、乗用車の購買決定
とデザイン要件のモデルを構築した。ここで、
アンケート調査から観測できない「購買決定」
乗用車を購入する障に、以下の項目の璽視度1：ついて5段階で爵価しなさい。
当て1ままるの重要度の下に、Oをつけてください。
2、榛権安定性：
3、安全装魔1
4．キャビンスベース：
5．乗員載；
fi．乗り心地．
7．色：
e、外観スタイル・
図5－2評価基準の重要度のアンケート（非所有者）
を潜在変数として用い、「評価基準」を観測変
数として用いた。乗用車の購買決定と評価基
準の問に因果関係を表わすパスを設定し、そ
れらの因果関係の強弱を推定する。また、デ
ザイン要件の間に相関関係を表すパスも設定
し、相互関係の強弱を求める。
　乗用車の非所有者と所有者グループにっい
て、両方の消費者における購買決定にっなが
る重要なデザイン要件を把握するため、それ
ぞれに実施したアンケート調査結果を共分散
構造分析ソフトにより分析したに注5－4］。非
所有者と所有者の標準推定値は図5－4と図5－5
に示す通りである。一方向矢印のパスの上に
は因果関係の強弱を示しているデータで、両
方向矢印のパスの上には相関関係の強弱を表
わすパス係数である［注5－5］。
　共分散構造分析はモデルの作成が自由であ
るため、さまざまなモデルを作成するのは考
えられる。パス図で表現されたモデルの信頼
度を検定するため、一般にはGF工、　AGFI、　RMR
を指標として用いる［注5－6ユ。各指標の意味
について、以下のように説明する。
乗用畢を購入する際に．以下の項目の盈複度について5段階で解価しなさい。
当て1ままるの重要度の下に、Oをつけてください。
2．車体G匿：
3．操縦安定性：
4、蛍全荘置：
5．スピード感：
s、制動：
7．加蓋性能：
日．使用利便さ：
図5－3評価基準の重要度のアンケート（所有者）
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　GFIは適合度指標である。飽和モデル（す
べての変数問に相関があると仮定したモデル）
ではGF工の値は1になる。1に近いほどのモ
デルの適合度はよいと言える。
　AGFIは修正済みGF王、赤池情報量標準とも
言う。1に近いほどのモデルの適合度はよい
と判断される。
　RMRは残差平方平均平方根である。飽和モ
デルではRMRの値は0になる。0に近いほど
（最大値から遠いほど）モデルの適合度はよ
いと判断される。ここで、RMRは独立モデル（
全ての変数問に相関がないと仮定したモデル
）において最大値をとる。
　本研究で用いたこれらの3つの指標につい
て以下に述べる。
　1）　乗用車の非所有者母集団：GFIは
0．82、AGFIはO．79、　RMRはO．01である。　GFI
とAGF工値は1に近く、RMR値は0に近い値で
ある。
　2）乗用車の所有者母集団：GFIは0．86、
AGFIは0．85、　RMRは0．01である。　GFIとAGFI
値は1に近く、RMR値は0に近い値である。
　以上の指標を検討して、本研究で構築した
因果モデルは信頼性があると考えられる。
5．5．考察
　以上の分析結果に基づいて、乗用車の非所
有者と所有者におけるデザイン要件に関する
重要度の評価行動について以下で考察する。
5．5．1．非所有者のデザイン要件の重要度
　図5－4に示す通り、乗用車の「購買決定」
から「評価基準」への因果関係の強弱を表わ
すパス係数を見ると、非所有者にとって、デ
ザイン要件の重要度の順は、①価格（O．86）、
②安全装置（0．77）、③操縦安定性（0．73）、④
乗員数（0．57）、⑤キャビンスペース（0．53）、
⑥乗り心地（0．46）、⑦色（0．33）、⑧外観ス
タイル（O．・29）、⑨個性（O．・21）、⑩プラント
（0、09）、⑪斬新さ（0．03）である。特に、①
から⑥までのデザイン要件のパス係数の値が
高く、非所有者が重要視されているデザイン
要件と言える。また、色、外観スタイル、個
性についての要件もやや重視すると見られる。
初めて車を購入する消費者にとって、車の所
有欲求を実現するには、価格は依然として大
きな壁になっていると考えられる。そして、
車の安全性も重要視されている。車の経済性
を示す価格と安全性につながる安全装置、操
縦安定性は車にとって基本的要件であるため、
非所有者は乗用車を評価する際にもっとも重
視するのは車の基本的要件であると言える。
そして、乗員数、キャビンスペースの要件な
どの車の実用性につながる要件についても、
重要視されていることがわかった。ここまで
のデザイン要件は、ラフ集合の分析の結果か
らでも高い出現頻度であり、非所有者の評価
基準となっている結果と一致している。そし
て、車の快適性である乗り心地、造形に関わ
る色と外観スタイルと消費者の価値感を表わ
す個性の要件についてはやや重視すると見ら
れる。つまり、車の基本的要件と実用的要件
は非所有者の欲求を満たせれば、次の段階は
車の快適性やスタイルや価値感の表現などを
求められると考えられる。
　デザイン要件の間の相互関係から見ると、
「安全装置」と「操縦安定性jのパス係数は
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図5－4非所有者における評価基準の重要度
0．60である。安全装置の設置と安定した操縦
性は強い関係があり、共に消費者の安全感を
与えるデザイン要件と考えられる。「キャビン
スペース」と「乗員数」のパス係数は0．41で
ある。広いキャビンスペースは乗員の多さと
関係がある。中国では、後部の座席に3人を
乗せるのは一般の常識である。ここは、中国
の家族構成に関係していると考えられる。そ
して、「外観スタイル」と「斬新さ」のパス係
数（O．63）は、「外観スタイル」と「個性」の
パス係数（0．35）より高い、つまり、車の外
観スタイルの良さは消費者に斬新さがあるよ
うなイメージを与えやすいと思われる。それ
に対して、「色」と「個性」のパス係数（0．45）は、
「色」と「斬新さ」のパス係数（－O．14）より
高い。色の好みは消費者の個性につながると
考えられる。
5．5．2．所有者のデザイン要件の重要度
　図5－5に示す通り、所有者の場合は、乗
用車の「購買決定」から「評価基準」への
因果関係の強弱は次の順である。①乗り心地
（0．86）、②燃費（0．81）、③安全装置（0．80）、
○因子分析により糊した項目瞳勲）
尋一レ相醐係　◎レ腱麟
④操縦安定性（0．77）、⑤車体イメージ（0．75）、
⑥制動（O．74）、⑦スピード感（0．73）、⑧ハ
ンドリング（O．71）、⑨加速性能（O．68）、⑩
ステー一一一タス（0．68）、⑪室内の広さ（0．60）、
⑫乗降性（0．53）、⑬色（0．49）、⑭車体強度
（O．45）、⑮キャビンスペース（0．42）、⑯乗員
数（0．42）、⑰使用便利さ（O．37）、⑱映像機
械（O．34）、⑲車体重量（0．29）、⑳個性（O．12）、
最後に基本装備（－O．16）である。これらのバ
ス係数から見ると、①から⑰までのデザイン
要件は所有者が乗用車を評価選択する際に重
要で不可欠な要件であることわかった。
　所有者は車の快適性である乗り心地と乗降
性について、重要視しているこがわかった。
また、燃費への関心が高いことが示された。
近年のガソリン価格の高騰により車の維持費
は高くなって。また、環境問題が深刻化して
いることにも関係していると考えられる。そ
して、乗用車の安全につながるデザイン要件
である安全装置、操縦の安定性、制動、車体
強度についても重要視されている。所有者は
使用経験により、車の性能に影響を与えるス
．1口
　　　　　必
　　　　　／
Z
］
［：コアンヶ一ト髄項目（観測蜘
　　　　　　　　　　一一一P一　因果聞孫く敗値は国果係敷｝
図5－5所有者における評価基準の重要度
ピード感、ハンドリング、加速性能、そして、
車の実用性である室内の広さ、キャビンスペ
ース、乗員数と造形に関する要件である車体
イメージと色について関心を寄せていること
がわかった。最後に、所有者は比較的に経済
力があり、高い社会的地位を有するため、乗
用車をステータスシンボルとして求めている
と考えられる。上述の結果はほぼラフ集合の
結果と一致している。
　デザイン要件の間の相関関係を見ると、「安
全装置」と「操縦安定性」（0．31）、「制動」（0．23）、
「車体強度i（0．21＞の相互関係がある。所有
者はこれらの要件を車の安全性を高める要件
として認識していると考えられる。また、「燃
費」はある程度車の重さ（O．　34）と関係があ
○因子頒・よリ解明・緬・磁麟）
＋→一搬際　　◎レ誤甑敗
ると見られる。そして、「乗員数」を求めるた
めに、「キャビンスペース」（O．　37）及び「室
内の広さ」（O．32）が要求されている。乗用車
の中に「映像機械」（0．22）を設置することは
「ステータス」を有する車の象徴であると考え
られる。最後に、「車体イメージ」と「ステー
タス」のパス係数（O．　21）は、「車体イメージ」
と「個性」のパス係数（0．09）より高い。つ
まり、所有者は車体イメージの良し悪しをス
テータスの有無として評価している。それに
対して、「色」と「個性」のパス係数（O，43）は、
「色」と「ステータス」のパス係数（0．13）よ
り高い。色の選択は個性の表れとして認識さ
れていると考えられる。
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5．6．まとめ
　本研究では、乗用車の購買行動に関わる評
価選択をする際に、、評価基準となるデザイン
要件の重要度に関する評価行動を明らかにす
るために、中国の消費者における乗用車の購
買行動に関する調査を実施し、その結果を以
下にまとめる。
　1）　評価基準の重要度における評価行動を
把握した。非所有者は「価格、安全装置、操
縦安定性、乗員数、キャビンスペース、乗り
心地、色、外観スタイル、個性、ブランド、
斬新さ」の順で評価選択をする。特に、「価
格、安全装置、操縦安定性、乗員数、キャビ
ンスペース、乗り心地」は重視度が高く、購
買決定に強い影響を与えると考えられる。そ
して、所有者は「乗り心地、燃費、安全装置、
操縦安定性、車体イメージ、制動、スピード感、
ハンドリング、加速性能、ステータス、室内
の広さ、乗降性、色、車体強度、キャビンス
ペース、乗員数、使用便利さ、映像機械、車
体重量、個性、基本装備」にっいて重要度の
順に評価選択をする。特に、「乗り心地、燃費、
安全装置、操縦安定性、車体イメージ、制動、
スピード感、ハンドリング、加速性能、ステ
ータス、室内の広さ、乗降性、色、車体強度、
キャビンスペース、乗員数、使用便利さ」に
ついて重視度が高く示され、所有者の購買決
定に強い関連性があるといえる。
　2）評価基準となるデザイン要件と評価選
択時に重要視されるデザイン要件はほぼ一致
していることがわかった。
　3）非所有者は車の所有欲求および安全欲
求が高く、車の経済性、安全性と実用性を重
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要視している。所有者は、車の経済性、安全
性と実用性を重要視する上で、使用経験があ
るため、車の快適性や造形やステータスにも
高い関心を持っていると考えられる。
　購買行動プロセスの重要な一環である評価
行動の構造を把握することで、乗用車の購買
行動をより明らかにすることができると思わ
れる。また、消費者の購買行動はすべて欲求
を認識した上で行われているため、消費者の
欲求を踏まえて乗用車の購買行動を再認識す
ることで、より消費者の明確な購買傾向を把
握できると思われる。
　4章と5章では、中国の非所有者と所有者は、
乗用車を購入する際に、購買候補とする乗用
車を評価し、その構造を把握することによっ
て、乗用車における購買前の購買行動の構造
を明らかにした。
5．7．注および参考文献
1）広瀬幸雄：環境と消費者の社会心理学，
　　名古屋大学出版社，56－58，1995
2）平久保仲人：消費者行動論，ダイヤモン
　　ド社，210－218，2005
3）豊田秀樹：共分散構造分析・応用編一構
　　造方程式モデリング，朝倉書店，1，2000
4）SPSS社のAMOSにより共分散構造分析を
　　行づた。
5）涌井良幸，涌井貞美；共分散構造分析，
　　日本実業出版社，33，2003
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6章総合考察
　本論文は、中国の消費者を乗用車の所有状
況に基づき非所有者と所有・者のグループに分
け、乗用車の購買行動に関わるデザイン要件
の評価によりそれぞれの欲求構造と評価行動
の構造を把握し、デザイン要件との相互関係
を明らかにすることで、乗用車の購買行動の
構造を把握することを目的とする。
　消費者の購買行動の構造には、次の5段階
があると述べている。（1）欲求の知覚、（2）情
報探求、（3）評価、（4）購買決定、⑤購買後
の感情である。そのうち、「欲求の知覚」と「評
価」は消費者の購買において欠かせない行動
であり、購買の方向性を大きく左右する行動
である。乗用車の購買行動において、消費者
は自分の欲求を知覚し、その欲求を満たされ
ることにっながるさまざまなデザイン要件を
評価した上で、乗用車の購入の方向性を決め
ると思われる。したがって、消費者の欲求構造、
デザイン要件の評価、そして、乗用車の購買
行動、この三者の間には強い関連性があると
考えられる。乗駕車のデザイン要件の評価に
よる消費者の欲求構造および評価行動の構造
を明らかにすることは、乗用車の購買行動の
方向性をより明確的に把握できると考えられ
る。その知見は乗用車のデザイン開発の方向
性を示すことにつながると思われる。本研究
は、事例研究として、自動車発展途上国であ
る中国の乗用車の消費者を調査対象としてア
ンケート調査を行った。
　本論では、2章のrデザイン要件における
欲求構造の把握」と、3章の「欲求構造とデ
ザイン要件の因果関係」を通して、乗用車を
購買する際に、消費者の欲求構造を明らかに
した。そして、4章の「購買時に評価基準と
なるデザイン要件の構築」と、5章の「評価
基準の重要度の把握」を通して、消費者の評
価行動の構造を明らかにした。ここで、以上
の各章をまとめ、総合的考察を行い、乗用車
における購買前の購買行動の構造を明らかに
しようとする。
6．1．各章のまとめ
6．1．1．1章のまとめ
　1章の序章では、はじめに、本論文の背景、
および、デザイン要件は購買プロセスと乗用
車のデザイン開発プロセスの間に重要な役割
を果たすことで、デザイン要件に関する研究
の意義を述べた。次に、本論文の目的、既往
研究、本研究の位置付けにっいて述べた。本
論文の目的は、中国の消費者を乗用車の所有
状況に基づき非所有者と所有者のグループに
分け、乗用車の購買行動に関わるデザイン要
件の評価によりそれぞれの欲求構造と評価行
動の構造を把握L、デザイン要件との相互関
係を明らかにすることで、乗用車の購買行動
の構造を把握することにある。そして、消費
者の意識の把握の視点と、デザイン開発の立
場の視点から既往研究を調べた上で、本論文
は購買の方向性に影響を与えるデザイン要件
と乗用車の購買行動の構造に関する基礎研究
に位置付けられた。さらに、論文の構成およ
び各章で使われた方法について述べた．最後
に、論文を進めるあたりに、必要な常用され
る主要用語について定義した。
6」2．2章のまとめ
　2章では、欲求の知覚は、すべての購買行
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動のスタート点であり、評価行動および購買
決定の方向づけである。消費者の複雑な欲求
構造を把握することによって、より明確な購
買行動の構造をとらえることができると考え
られる。そのため、本調査の自的は、中国の
消費者が乗用車の購買時において考慮したデ
ザイン要件の優先順位により、消費者の欲求
構造を掘握することにある．
　はじめに、既往研究に取り上げた乗用車の
聚発生産要件に基づき、消費者の立場から15
項目のデザイン主要件を抽出し、それに対応
する49項日のデザイン基本要件を設定した。
これらの要件は消費者に認知されているデザ
イン要件の認知集合であり、乗用車の購買行
動に関わる消費者要件である。次に、抽出さ
れたデザイン主要件を用い、消費者が乗用車
を購入する隙に考慮したデザイン主要件の優
先順位に関するアンケート調査を行った。ア
ンケートデータを工SM法を用いて分析し、デ
ザイン主要件についての思考構造を明らかに
した。その結果、中国の消費者は、乗用車の
購入時に基礎的欲求を伝えるデザイン要件を
優先的に考慮することがわかった。さらに、
階層クラスター分析を用いて、15項目のデザ
イン主要件を「経済耐久」、「安全機能」、「社
会環境」、「快適生活」、「価値表現」の5つの
グループに分類できた。各グループに含まれ
るデザイン主要件を考察した結果は、マズロ
ーの欲求段階説に類似していることが示され
た。
6．1．3．3章のまとめ
　3章は、消費者の購買行動、欲求構造、デ
ザイン主要件、そして、デザイン基本要件は、
個々に独立しているのではなく相互に関係し
ているため、前章で把握したデザイン要件の
欲求構造を基にして、それらの因果関係を把
握することにより、消費者の欲求段階及び購
買行動に影響を及ぼすデザイン要件を明らか
にすることを目的とした。
　はじめに、デザイン要件と欲求の5段階の
分類に基づき、乗用車の購買行動に関わるデ
ザイン主要件及びデザイン基本要件の因果モ
デルを構築した。次に、乗用車の非所有者と
所有者の母集団で別々に実施したアンケート
調査を行った。共分散構造分析を用い、アン
ケートデータを分析し、因果モデルを検証し
た。両消費者グループにおける欲求段階を把
握し、それぞれの購買行動に影響を与えるデ
ザイン要件を明らかにした。
　その結果、乗用車の非所有者と所有者のグ
ループはともに、乗用車の基礎的欲求を伝え
るデザイン要件を優先的に考慮することがわ
かった。これは、前章の結論と一致している
ことを検証した。また、両グループはそれぞ
れの欲求段階が明らかになり、所有者は車の
所有経験によって低段階の欲求が満たされて
いるため、非所有者より高い段階の欲求が強
い傾向にあることがわかった。それはマズロ
ーの欲求段階説に類似していることを検証し
た。
　非所有者と所有者は異なった欲求段階に属
するため、それぞれが重要視するデザイン要
件を把握し、両グループの共通点と相違点を
明らかにした。要約すれば次のようになる。
両グループが共通して重要視するのは、「部品
強度、車体強度、基本装備、安全装置、操縦
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安定性、道路環境、乗降性、乗り心地、キャ
ビンスペース、乗員数、車体イメージ、外観
スタイル、色」についてである。また、非所
有者が特に重要視するのは、「価格、基礎資源、
コスト、自然環境、ブランド、個性、斬新さ」
である。それに対して、所有者が特に重要視
するのは、「燃費、映像機器、ハンドリング、
制動、スピード感、加速性能、エンジン馬力、
組立技術、加工技術、駐車スペース、ステー
タス、二台所有」である。これらの要件は、
デザイン要件の想起集合であり、購買行動に
影響を与える購買要件といえる。
6」．4．4章のまとめ
　4章では、消費者が自分の欲求を知覚すると、
よく利用される情報源から、購買候補となる
乗用車を選出し、それらについての評価行動
を行い、購入するか否か意思決定を下すとさ
れている。さらに、評価行動を実行するため
には、評価基準の構築、そして、評価基準の
重要度の設定が重要であると指摘されている。
消費者の異質的な欲求は、評価行動の違いを
通して表れるため、購買決定の段階に至る前
に、重要で不可欠な行動である。ここでは、
乗用車の非所有者と所有者のグループが、乗
用車の評価行動を行うために必要としての評
価基準を構築する。
　はじめに、3章の結果により購買行動に影
響を与える購買要件を抽出した。次に、両グ
ループがそれぞれに注目する乗用車20台をサ
ンプルとして選出した。購買要件によって各
サンプルのデザイン要素を設定した。そして、
非所有者と所有者にサンプルについて購買意
向のアンケート調査を実施した。さらに、ラ
フ集合によりデータを分析し、それぞれの消
費者のグループに関する評価基準を構築した。
その結果、非所有者にとって評価基準となる
デザイン基本要件は、「7万元から10万元の
価格帯、良い操縦安定性、特別な安全装置の
装着、広いキャビンスペース有り、5人乗り、
乗り心地いい、カラー系、3ボックスの外観、
個性があり」である。所有者にとって評価基
準となるデザイン基本要件は、「燃費がやや安
い、強い車体強度、操縦安定性が良い、特別
な安全装置の装着、スピード感が良い、制動
が良い、加速性能が良い、小物置き揚や収納
スペースなどの設置、5人乗り、乗り心地がい
い、乗降性が良い、カラー系、フt一マルな
車体イメージ、ステータスあり」である。こ
れらの評価基準となるデザイン要件は、乗用
車を購入する際に、消費者の検討集合であり、
購買決定を下すために、重要な評価項目であ
ると考えられる。最後に、得られた評価基準
を考察し、非所有者は乗用車の経済性、安全性、
実用性、個性に関わるデザイン要件を評価基
準にして評価行動を行っていると考えられる。
それに対して、所有者は乗用車の安全性、車
の性能、実用性、快適さ、造形、ステータス
に関わるデザイン要件を評価基準にしている。
所有者は、非所有者より多くのデザイン要件
に注目し、乗用車に対するこだわりがより高
い傾向にあることがわかった。それは、所有
者が所有経験を持つため、より高い欲求の実
現を望んでいると考えられる。
6．1．5．5章のまとめ
　5章では、前章にて重要である評価基準を構
築した。ここで、評価基準の重要度を把握す
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ることで、消費者の評価行動の構造を明らか
にしようとする。はじめに、共分散構造分析
によって、乗用車の「購買決定」と「評価基準」
との穣互麗係を求める因果モデルを構築した。
そして、乗用車の非所有者と所有者のグルー
プで別々に実施したアンケート調査を行った。
得られたアンケートデータを分析し、両グル
ープにおける評価基準の重要度を把握する。
　その結果は、非所有者は「価格、安全装置、
撮縦安定性、乗員数、キャビンスペース、乗
り心地、色、外観スタイル、個性、ブランド、
斬薪さ」の順で評価選択をする。特に、「価
格、安全装置、操縦安定性、乗員数、キャビ
ンスペー一ス、乗り心地」は重要度が高く、購
買の方向に決定的な影響を与えることを示し
ている。そして、所有者は「乗り心地、燃費、
安全装置、操縦安定性、車体イメー・ジ、制動、
スピード感、ハンドリング、加速性能、ステ
ータス、室内の広さ、乗降性、色、車体強度、
キャビンスペース、乗員数、使用便利さ、映
像機械、車体重量、個性、基本装備」につい
て重要度の1頂に評価選択をする。特に、「乗り
心地、燃費、安全装置、操縦安定性、車体イ
メージ、制動、スピード感、ハンドリング、
加速性能、ステータス、室内の広さ、乗降性、色、
車体強度、キャビンスペース、乗員数、使用
便利さjについて重視度が高く示され、所有
者の購買の方向に決定的な影響を与えること
を示している。これらの評価選択時に重要視
されるデザイン要件は、評価基準となるデザ
イン要件とほぼ一致していることがわかった。
　以上のデザイン要件を考察すると、非所有
者は車の所有欲求および安全欲求が高く、車
の経済性、安全性と実用性を重要視している。
所有者は、車の維持費、安全性と実用性を重
要視する上で、使用経験があるため、車の快
適性や造形やステータスにも高い関心を持っ
ていると考えられる。これは前章のラフ集合
の結果と一致している。
6．2．総合考察
　乗用車デザイン開発の前提として、中国の
消費者における欲求構造及び欲求段階を明ら
かにすることで、より明確な購買傾向を把握
できると思われる。また、乗用車の購買に影
響を及ぼすデザイン要件を消費者の欲求の段
階に基づいて再構成することで、より消費者
の立場に立脚した乗用車デザインの評価基準
が構築できると考えられる。
　本研究は、2章の「デザイン要件における
欲求構造の把握」と、3章の「欲求構造とデ
ザイン要件の因果関係」を通して、乗用車を
購買する際に、消費者の欲求構造、欲求段階、
およびデザイン要件と欲求構造の相互関係を
明らかにした。そして、4章の「購買時に評価
基準となるデザイン要件の構築」と、5章の「評
価基準の重要度の把握」を通して、消費者の
立場に立脚した評価基準が構築し、そられの
重要度を明らかにしたことで、評価行動の構
造を把握した。デザイン要件の評価における
購買決定につながる消費・者の欲求構造と評価
行動の構造を把握することによって、乗用車
における購買前の購買行動の構造を明らかに
した。要約すれば、以下の通りである。
　1）欲求はデザイン要件の評価および乗用
車の購買決定に強い影響を与えると考えられ
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る。非所有者の乗用車購買に大きな影響を及
ぼす欲求は「経済耐久」、「安全機能」である
と考えられる。所有者の乗用車購買に大きな
影響を及ぼす欲求は「経済耐久」、「安全機能」、
「社会環境J、「快適生活」であると考えられる。
しかし、全体から見ると、乗用車に対する基
礎的欲求が強く望まれることは申国の消費者
の共通点であると見られる。それは中国にお
けるマイカー時代到来の兆しであり、欲求の
将来的な発展の可能性が示されたとも言える。
　2）非所有者と所有者は、一方、それぞ
れの購買の方向に決定的な影響を与えるデザ
イン要件が異なっている。それは、両母集団
が異なった欲求段階に属するため、欲求の植
違性を表れである。もう一方、身の安全を確
保することを前提として、快適な生活を支え
ると共に、自分の価値観に合わせて乗用車を
購入することは、両母集団の共通認識である
と考えられる。中国では近年まで、乗用車は
富裕層のシンボルとしての認識が強かったが、
今やその認識は変化しつつあると言える。
　3＞　現段階では中国の乗用車の価格や購入
後の維持費などが依然として高く、購買層は
都市部の高、中所得者に限られていると思わ
れる。非所有者の所得に合わせた乗用車の開
発は、中国の乗用車市場の重要な目標である
ことと思われる。それに対して、所有者は所
有経験があるため、より高い欲求段階にっな
がるデザイン要件を重視し、乗用車やそれを
取り巻く社会・環境・価値観に対して、より
具体的かっ現実的なとらえ方をしていると考
えられる。
　4）乗用車の保有の中心である都市におい
て、駐車スペース不足、高い駐車料金、駐車
環境の整備などを含む乗用車の使用環境問題
がより深刻化しており、乗用車の使用環境に
関連するサービス施設の整備に期待が大きく
寄せられていると考えられる。乗用車産業の
周囲環境を改善することによって、乗用車の
需要を大きく伸ばす要因になっていると考え
られる。
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7章結論
　本論文は．中国の消費者を乗用車の所有状
況に基づき非所有者と所有者のグループに分
け、乗用車の購買行動に関わるデザイン要件
の評価によりそれぞれの欲求構造と評価行動
の構造を把握し、デザイン要件との相互関係
を明らかにすることで、乗用車の購貿行動の
構造を把握することにある。本研究では、以
下のことを明らかにすることができた。
把握した。
　6）本論文で、消費者の欲求構造により構
築された購買行動のモデルは、多数の要因間
の関係を総合的かつ定量的にとらえる方法と
して有効であることを確認した。その基本的
な構造を利用し、他の商品に関する購買行動
を把握する調査・分析への可能性と有効性を
示唆した。
7．1．結論
　1）　乗用車の非所有者と所有者における購
買行動の各段階に関わる「消費者要件」、「購
買要件」、「評価基準要件」であるデザイン要
件を把握した。
　2）デザイン要件を「経済耐久」、「安全
機能」、「社会環境」、「快適生活」、「価値表現lj
の5つのグループに分類できることを示した。
各グループに含まれるデザイン要件を考察し
た結果は、マズローの欲求段階説に類似して
いることが示された。
　3）乗用車の非所有者と所有者における欲
求の段階が明らかになり、所有者は車の所有
経験によって低段階の欲求が満たされている
ため、非所有者より高い段階の欲求が強い傾
向にあることがわかった。それはマズローの
欲求段階説に類似していることを示した。
　4）消費者の欲求構造、デザイン要件の評
価、購買決定の因果モデルにより相互関係を
定量化し、それぞれの重視するデザイン要件
と購買行動の方向性の相違性と共通性を明ら
かにした。
　5）消費者の評価基準を構築し、それらの
重要度を明らかにしたで、評価行動の構造を
7．2．今後の課題
　　今後の課題としては、以下のようにまと
める。
　1）本研究で取り上げられたデザイン要件
より深く調査し、中国の消費者の生活実態に
基づいた研究によって、乗用車の購買行動に
影響を及ぼす消費者の欲求構造とデザイン要
件における全体像を明らかにしていくことが
望まれる。
　2）本研究の知見を活用しながら幅広く多
数の消費者を対象とした調査を行い、乗用車
の買い換え需要や2台所有などの再購入に影
響を与える購買後の評価に関する研究に取り
組み、購買後の購買行動の構造を把握し、乗
用車の購買行動の全体像を明らかにしていく
ことが望まれる。
　3）今後、調査対象者の年齢や性別や収入
など詳細な属性により、共分散構造分析の結
果を考察し、より明確に消費者の欲求を把握
していくことが望まれる。
　4）本研究で乗用車の購買行動を対象にし
て、その欲求構造、デザイン要件の評価、購
買決定の因果モデルを構築したが、今後、他
製品を調査対象とし、その汎用性を確認する
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ことが必要と言える。
　5）地域ごとの比較により、デザイン要件
と欲求構造、そして、評価構造の相互関係の
違いを明らかにする必要も言える。
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付録
付録1既往研究のデザイン要件
グループ デザイン主要件 デザイン基本要件
1 プロポーシヨン 1 轟幅
2 サイド 2 車高
3 ，ロント・■」ア 3 全長
4 平面比 4 ベルトライン
5 正面比 5 Fウインド角匿
6 維棋比 E へ・ントライン
丁 側面楕成 7 バンパー
臼 フロント柵成 8 テールランプ
9 リア捕成 9 ホイールペース
遁形 Io 姫装部品 10
サイドライン
11 モの他部品 11 アタックアングル
12ウインド形状
竃3 ビラー形状
14Fグリル
15モール
1E，一ドアクセント
17サイドシルライン
1Eオーパーハング
19ホイルカットライン
20ホンネットライン
1 操罎性 1 操縦性 1 ベタル配置 41 直造安定性
2 搬助性 2 快遼性 2 スピード盛 42バネ下量量軽減
3 装備 3 居住性 3 裡界 43ホイール
4 生産性 4 県守・竪傭せい 4 風防 侶 灯火響
5 ハンド1」ング 5 防音 45メーター
5 制動 6 防塵・記 45シート
7 桑り心地 7 乗員陀置 47内装
臼 理境俣全 8 トランウ闘口面積 祀 外装
9 乗降性 9 スベアタイ7記置 49空調
10キャビンの広さ lo小回り半径 50音響
11 荷室の拡大 11 操作性 51 マルチメデイア
12哉陣整備 12運転i距勢 52収納
篭3 点検 13防寒・暑 58ナビゲーション
14スビードアツブ 14基本レイアウト 風 振金岐舶
置5 走確性 15ステヅブ 55塗装技術
16耐久性 16エン夢ンルーム点検 56部品生産性
17重量／属力の低減 17ホイール 駆 組立の合理化
1ε 皐体のスリム化 1Eサスベンション 5B労務管理
19操縦安定性向上 19オーブンニアー 59太湖囹辺集粕
£o 路面理境適応 20キャビン方ま 50形状自由度の拡大
21 強度アップ 21 夜間走行 刷 材料技術
22品質管理 22乗員配置 52戚形加工披術
2呂 コストダウン効串 23ガソリン注入ロ配置 63管理披儒
ユ4 器理・資颪 24ヱンジン馬カアップ 5昌 報み付け簡素化
25加工按術 25重量軽減 茄 部晶紐合
25置計スベック 26空気挺抗の抵減 茄 設側披術
27組立技術 27制勘改良 ε7 省力化
2日 労働力 28足廻り改良 59基建資諌読通
29産粟・瑠境 29部品強度 E9 量産効果
30庫体強度 70ヱ法転換
31 排虹量アップ 丁1 満れ作粟
32Ψ8化 丁2 自動化
33敵品の小型化 73生産スピード
34抵抗値低減 74仕上げ鹿止
35低重心化 75蛛工粟
3E前後重量バランス 〒5 部晶独立〒ザイン
3フ サスベンション方式 77搬按加工控術
3日 南却性能アップ 79材粁転換
39部品続合化 丁9 地場産粟披術
釦 前面投影面租の低下
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グループ 1 デザイン主要件 デザイン基本要件
1 ユ・一〒イ■Jテイ 1 乗り心地
2 コンセプト 2 商品鞭略
3 仕樵目的 3 装爾
4 品質 4 居住性
5 商品携成 5 オフロード
6 盟合軍 6 ス摺一ツ走行
7 コスト 7 移動距離
日 車格 8 離翻生
9 即 き 燃費
10 買い物 10サスベンション
11 通勤・通学 11 登爾レベル
造形 12性能
13前後居住性
14荷室
15道路舗装串
1窃 高逮道路
17酎久性
18収入
19ミツション
20才一ディオ
21 エンジン排気量
麗 自然琿暁
23ライフスタイル
1 個人価値 1美 1 斬しさ 2τ パワー一
2 社金価値 2快適 2 ブランド 盟 姦華さ
3　変化 3 ．見慣れた形 23エリート
4　イデー 4 探……虻葵 24皆より先に
5　イコ：ノ 5 斬車勅果 25仲間と同じ
　　・－d ハ7ンス 6 色 2ε 伝続・経承
7新しさ 了 仕様展聞 27若々しさ
9　多様化 8 モデルチェンジ 2呂 早さ
9個焼 9 バリエーションスタイル 29高性能
価値 10社会的昭知 10セックスアビール 窃0 時代の先端
11価属性 11 伝銃 31 差別化
12セックスアピール τ2 逸脱・不良性 32上流暁級
13自己表現 13文化 33抑制された魅力
14ステータス 14アイデンティティ 34パレード性
15流行 15性能 言5 見栄
1日目立たない 帽 個性 35緊張怒
f7保守 37装飾
18革新 38知的
19体格 コ9 話題性
20ハンサム 40見慣航たも①を大切に
1 社会理境 1ユーザー 1 ニーズ 睾3 流行
2 自車珊境 2　賑売・市堰 2 商品戦略 14 文化
3 踊合車瑠境 2　社会 3 サービス 15道距舗装隼
4　マー一ケットセグメンテーション 4 売価般定 16高連道蹄
5宣伝 5 法規 17年齢
瑠境 盲朗合車 駐 保険 1a収入
7　コスト 7 自黙遭境 19 買い換え需要
君　社会 8 性別 20部品供給
9道路・インフラ 9 職集 21 マージン金融
暗 中古車 22距売ネットワーク
1」 整備性 23ライフスタイル
12メンテナンス
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付録21SM法によるアンケート調査用紙（日本語）
15
@　恥講薄
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@商》自面
13
@洋恥自面
12
@　　晦駅醇
11　　識端醇－o
@　逼無醇
付録31SM法によるアンケート調査用紙（中国語）
15
@　恥＃醇
14
@→卜寧面
13
@洋恥尊面
12
@　雌謄醇
11
@　鹸郭、痔
－o
@　割誠薄
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」
付録6デザイン主要件の重要度に関するアンケート調査用紙（1ヨ本語）
乗用車を購入する際に、以下の項目の重視度について5段階で評価しなさい。
当てはまるの重要度の下に、○をつけてください。
（5は重要視する、4はやや重要視する、3はどちらもいえない、2はやや重要視しない、1は重要視しない）、
1、経済性催済性には、価格、燃畳、保険、サービス聾用を含む）：
2、装備性（装備性には、基本腔備、f旅羅末、映像1繍陸含む）：
3、操縦性｛徽芝性には、スピード感、制助、ハンドリングを含む｝：
4、耐久性価玖性には、部品強贋、jl［StFwhircを含む）：
5、機能性㈱能性には、エンジニ4肋、，購重量、空気抵抗、加速性能を含む）：
6、安全性按全性には、鷹鞍定性、安全拠置を含む）：
7、生活性性活性には、，1砧、使用利便性、看織批、乗員数、使用目曲を含む）：
8、居住性偲住性には、室内の広さ、キャビンスペース、トランクxベースを含む）：
9、快適性（快適性には、乗り心地、乗降性を含む）：
10、生産性（｛lllM性には、　Z9礎質源、コスト、力肛技術、組立技術を含む〕：
11、環境性陳境性には、SEn〔Xべ一ス、　maM境’自ta　n塊を含む｝：
12、造形性〔造形性には、色、外扱スタイル、内装スタイル、垂1躰イメ・一ジを含む〕：
13、社会価値（流行、ステータス、社会的W一知、集団所属、ブランドを含む）：
14、個人価値（個人価値には、自己K現、個性、斬新さを信胡：
15、多様性（多様性には、買い換えの需要、胎所宥を合む）：
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付録7デザイン主要件の重要度に関するアンケート調査用紙（中国語）
注意事項、如果悠准各贈叉一輌私家＄，情根据下面的項目直取舎的填写返紛向巻，謝謝！
し5，是重視，4．是一般露三邊L旦L＿是堂ヨ三造蟄⊥＿世般ヨ亜墨」」L星盃重視）
劔：如果下面的段汁要件悠是一般不重視的士乱清在2下面的十字銭上画圏。
　　　　　　　　　　　　　5　　　　　　　4　　　　　　　3　　　　　　　2 1
7．生活性
一，以下各没汁要件根据窓重祝的程度，在其相庄的点数下面的十字銭上画圏。
　　　　　　　　　　　　　5　　　　　　　4　　　　　　　3　　　　　　　2
1．雪…沸性
1
（蜂涛性包猛的因素有；倹格，燃抽費，保瞳，服缶費胤）
2、装缶性
（装各性包括鮒因素有：基本装各，牟載GPS，牢載影院。）
3．操控性
（操控性包括的因素有書速度感，制劫，方向感。）
4．耐久性
（酎久性包括酌因崇有：零件強度，牟体強度。）
5．机劫性
（机劫性包括的因素有、排『量、4三体霊量，対空tK的抵抗，加速性能。）
6．安全性
（安全性包括曲因索有；操控的穂定性，安全装貿。）
7．生活性
（生活性包括的因蛮有・使用目前，牢載人数，準輌承重，使用的便利性．牟型。）
8．居住性
（居住性包招’的因張有；李内空何，后排座空飼，駕破和副習肢的空向。）
9．詩遣性
（紆遣性包括的因崇有：座椅的静逓性，乗降的方便性。）
10．生声性
（生声性包括的因索有：組装技木，加工技木，成本，基｛咄資源。）
11．ヨ不境性
（耳境性包括的因素有：停年空向，道路状況．自然圷境。）
12．造型性
（造型性包括的因素有，整牟印象，内室V2汁，外魂投苛、顔色e）
13．社会倫値
（社会｛介位包括的因索有；流行，身扮象征，社会杁同，杁森心理，品牌e）
14．今人紛値
〔！卜入倫仙包括的因豪有、
15．多祥性
自我表現，介性，塀新的程度．）
（向上性包括的因素有：牟輌換新，掘有爾台。）
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付録8デザイン基本要件の重要度に関するアンケート調査用紙（日本語）
乗用車を購入する際に、以下の項目の重視度について5段階で評価しなさい。
当てはまるの重要度の下に、○をつけてください。
C5は重要視する、4はやや里要視する、3はどちらもいえない、2はやや重要視しない、1は亜要視しない）
1、価格：
2、燃費：
3、保険：
4、サービス費用：
5、基本装備：
6、情報端末：
7、映像機器：
8、スピード感：
9、制動：
10、ハンドリング：
11、部品強度：
12、車体強度：
13、エンジン馬力：
14、車体重量：
15、空気抵抗：
16、加速性能：
1フ、操縦安定性：
18、安全装置：
19、車格：
20、使用利便性：
21、積載量：
22、乗員数：
23、使用目的：
27、乗り心地
28、乗降性
29、基礎資源
30、コスト
31、加工技術
32、組立技術
33、駐車スペース
34、道路環境
35、自然環境
36、色
37、外観スタイル
38、内装スタイル
39、車体イメー一ジ
40、流行
41、ステータス
42、社会的認知
43、集団所属
44、ブランド
45、自己表現
46、個性
47、斬新さ
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付録9デザイン基本要件の重要度に関するアンケート調査用紙（中国語）
注意事項書如果悠准蕾殉翼私家牢，清根据下面的項目1萸里盆的填写返扮向巻，謝謝！
価　是電視，4　是一般重挽，3．是説不清楚，2・．是一般不重視・1・是盃遡｝2＿
例弓如果下面的没汁要素悠是不重視的量乱清在1下面的十字銭上画圏。
　　　　　　　　　　　5　　　　　　　4　　　　　　　3　　　　　　　2
7．牢載影院
　　　　　　　　 　 　　　　　　　1
一，以下各投汁要件根据悠重視的程度，在其相底的点数下面的十字銭上画圏。
　　　　　　　　　　　5　　　　　　　4　　　　　　　3　　　　　　　2
俳柊
燃油費
保険
澱劣費用
基本装缶
牢載GPS
牢載影院
8．速度感
9．制劫
　 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　1
5　　　　　　　4　　　　　　　3　　　　　　　2　　　　　　　1
5 4 3 2 1
10．方向感
1可、零f牛ヨ量度
12．享体強度
13．調汽量
14．牢体重量
15．対空『的抵抗
16．加速性能
17．操控的穏定性
18．安全装置
19．　f吏用目的
20．牢載人数
21．牢輌承重
22．使用的便利性
23．享型
5　　　　　　　4　　　　　　　3　　　　　　　2　　　　　　　　1
5　　　　　　　4　　　　　　　3　　　　　　　2　　　　　　　1
5　　　　　　　4　　　　　　　3　　　　　　　2　　　　　　　　1
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
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24．享内室向
25．　后掴F座1差…向
26．鷲駿和副輩破的室向十一一一一一一→一一一一一一一十一一一・一一・一一一一一一一1－一一一一一一十
27．座椅的静造性
28．乗降的方便性
ゴD 4 3 2 1
29．組装技木
30，　カロ工技木
31．成本
32．基拙資源
5　　　　　　　　4　　　　　　　　3　　　　　　　　2　　　　　　　　1
（注：基確盗源是指如鋼恢工曲等支持汽牟工並的基副が‘並。）
　　　　　　　　　　5　　　　　　　4
33．停挙空1旬
34．道路状況
35．自然圷境
36．整牢印象
37．内室没汁
38．夕卜双L没汁
39．顔色
40．流行
41．身扮象征
42．社会杁同
43．杁傘心理
44．品牌
45．自我表現
46．Al性
47．堵新的程度
48．牢輌換新
49．押有丙台
　　 　　　　　　3　　　　　　　　2　　　　　　　　1
5　　　　　　　4　　　　　　　3　　　　　　　2　　　　　　　ユ
5　　　　　　　4　　　　　　　3　　　　　　　2　　　　　　　ユ
5　　　　　　　　4　　　　　　　　3　　　　　　　　2　　　　　　　　1
5　　　　　　　4　　　　　　　3　　　　　　　2　　　　　　　工
醍肝・口有鞘螺 口没有鞘蝋 口鮪軸鮪珊
非常感i射悠的合作！
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付録10デザイン主要件の重要度に関するアンケ ト調査デ タ（非所有者）
担準軸
埋喧く理運睡姐紀
躍遡朝超蝦軍坦坦典担拠耕坦酬裾盟避華坦煮超
5
5
5
㌍桶鞍掴麗
謡
2
＄
4
5
5
7
B
9
”
31
弔
斜
51
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付録11デザイン主要件の重要度に関するアンケ ト調査デ タ（所有者）
撫磁鞍縦黙
　　　　　I
@　　　　I
@　　　　…
@　　　　1　　　　　1
舞u灘1
　　　　　　　　　　　　1　　　　　】　　1
¥i　　撃N　　　i緊
噤@　　i鰭
坦鼠藍 劉避翠 坦姻脂 翠照矧 租坦奥
魁捜墨 親趨娼
［　　i
@　　親
@　　罫
@　　賢
担農劃
埋題くh卑 埋坦イ駆
摯騒輪
1 4　　　　　5 2　　　　5　　　　1　　　　5　　　　5　　　　5 4　　　　1　　　　2　　　　5　　　　4　　　　2　　　　1
2 4 5　　　　与　　　　4　　　　3　　　　司　　　　5　　　　5 4　　　　3　　　　3　　　　5　　　　1　　　　3　　　　1
3 2 5　　　　5　　　　5　　　　4　　　　4　　　　　1　　　　4 4　　　　3　　　　3　　　　4　　　　4　　　　4　　　　3
4 5 3　　　　5　　　　4　　　　1　　　　4　　　　3　　　　5 4　　　　　1　　　　　1　　　　　5　　　　　5　　　　　5　　　　　1
5 5 4　　　　5　　　　5　　　　5　　　　3　　　　3　　　　3 5　　　　　2　　　　　2　　　　　4　　　　　2　　　　　z　　　　　2
5 4　　　　3 5　　　　4　　　　3　　　　苫　　　　3　　　　言
4　　　　　5　　　　　2　　　　　5　　　　　1　　　　　5　　　　　5
了 5　　　　ヰ 5　　　　5　　　　5　　　　5　　　　4　　　　4 4　　　　1　　　　年　　　　2　　　　1　　　　5　　　　4
9 5 5　　　　5　　　　4　　　　4　　　　4　　　　1　　　　1 4　　　　3　　　　3　　　　4　　　　4　　　　2　　　　1
萄 4 4　　　　5　　　　4　　　　4　　　　4　　　　3　　　　5 3　　　　3　　　　2　　　　5　　　　4　　　　3　　　　1
10 5 5　　　　5　　　　5　　　　5　　　　5　　　　3　　　　3 3　　　　　a　　　　　4　　　　　5　　　　　4　　　　　弓　　　　　2
11 5　　　　5　　　　5　　　　5　　　　4　　　　2　　　　2 5　　　　　5　　　　　4　　　　　5　　　　　5　　　　　4　　　　　5　　　　　4
12 4　　　　5　　　　5　　　　5　　　　3　　　　4　　　　4
4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　1　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　2
13 4　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4 4　　　　3　　　　4　　　　5　　　　轟　　　　4　　　　4
14 5　　　　4　　　　5　　　　2　　　　4　　　　　5
5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　3　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　｛3　　　　　　　　4　　　　　　　　　3
15 4　　　　3　　　　5　　　　5　　　　4　　　　　5　　　　　3
4　　　　　　　2　　　　　　　2　　　　　　　4　　　　　　　4　　　　　　　2　　　　　　　3　　　　　　　1
1昏 3　　　　3　　　　3　　　　2　　　　4　　　　3　　　　2 3　　　　　4　　　　　4　　　　　4　　　　　5　　　　　3　　　　　4　　　　　3
17 3　　　　4　　　　4　　　　4　　　　4　　　　3　　　　4
4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　1　　　　　　　　　を　　　　　　　　　1
紹 4　　　　3　　　　4　　　　4　　　　3　　　　3
1　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4
19 3　　　　2　　　　3　　　　4　　　　4　　　　4
4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　3　　　　　　　　　3　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　3
20 5　　　　3　　　　5　　　　4　　　　2　　　　5　　　　1
4　　　　　　　　　｛3　　　　　　　　2　　　　　　　　　4　　　　　　　　　3　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　2
2τ 5　　　　2　　　　5　　　　5　　　　4　　　　5　　　　1 4　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　3　　　　　　　　　略　　　　　　　　　4
22 4 3　　　　5　　　　4　　　　a　　　　4　　　　3　　　　2 3　　　　1　　　　2　　　　4　　　　2　　　　2　　　　2
23 5　　　　3　　　　与　　　　2　　　　3
5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　3　　　　　　　　　3
24 5　　　　4　　　　5　　　　5　　　　3　　　　5 3　　　　　　　　2　　　　　　　　5　　　　　　　　1　　　　　　　　2　　　　　　　　5　　　　　　　　2　　　　　　　　3　　　　　　　　2
25 5　　　　1　　　　5　　　　1　　　　3　　　　3 1　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　1　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　2　　　　　　　　　5
2ε 5　　　　4　　　　5　　　　4　　　　4　　　　4　　　　3 ｛3　　　　　　　　4　　　　　　　　　3　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　2　　　　　　　　　3　　　　　　　　　2
2フ 5　　　　5　　　　5　　　　4　　　　4　　　　5　　　　4 3　　　　　5　　　　　4　　　　　4　　　　　　5　　　　　4　　　　　　5　　　　　3
28 5　　　　　4　　　　　4　　　　　5 4　　　　　　　　4　　　　　　　　3　　　　　　　　3　　　　　　　　5　　　　　　　3　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　3
29 4　　　　4　　　　　5　　　　4　　　　　4　　　　5 4　　　　　3　　　　　3　　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　　1　　　　　1
30 5　　　　2　　　　5　　　　5　　　　4　　　　3 1　　　　　　　4　　　　　　　4　　　　　　　3　　　　　　　3　　　　　　　5　　　　　　　4　　　　　　　3　　　　　　　2
31 4　　　　3　　　　5　　　　5　　　　4　　　　5 ：～　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　3　　　　　　　　　3　　　　　　　　　2
32 5　　　　3　　　　5　　　　5　　　　3　　　　5’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　4　　　　　　　4　　　　　　　3　　　　　　　2　　　　　　　5　　　　　　　4　　　　　　　5　　　　　　　2
コ3 5　　　　4　　　　5　　　　3 4　　　　　　　‘　　　　　　　3　　　　　　　4　　　　　　　与　　　　　　　4　　　　　　　2　　　　　　　5　　　　　　　4　　　　　　　2　　　　　　　2
3耳 4　　　　4　　　　4　　　　5　　　　2　　　　3 5　　　　　4　　　　　2　　　　　　1　　　　　1　　　　　5　　　　　4　　　　　　5　　　　　　1
35 さ　　　　4　　　　5　　　　4　　　　3 5　　　　　　　5　　　　　　　4　　　　　　　5　　　　　　　2　　　　　　　さ　　　　　　　5　　　　　　　3　　　　　　　3　　　　　　　3
35 4　　　　2　　　　4　　　　　5　　　　3　　　　　5 5　　　　　　　3　　　　　　　5　　　　　　　1　　　　　　　3　　　　　　　4　　　　　　　2　　　　　　　2　　　　　　　1
即 4　　　　4　　　　5 4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　3　　　　　　　　　3　　　　　　　　　5　　　　　　　　　3　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　3　　　　　　　　　2
ε8 4　　　　　5　　　　　4　　　　　4　　　　　5 4　　　　　3　　　　　3　　　　　1　　　　　1　　　　　　1　　　　　　1　　　　　1　　　　　　鷹　　　　　ユ
39 2　　　　3　　　　　5　　　　　4　　　　3 1　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　：｝　　　　　　　　3　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　窪　　　　　　　　　2　　　　　　　　　4
40 3　　　　5　　　　5 4　　　　　　　　5　　　　　　　　1聖　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　3　　　　　　　　3　　　　　　　　2　　　　　　　　達
41 呂　　　　5　　　　5　　　　a 5　　　　　　　　1　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　3　　　　　　　　2　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　2　　　　　　　　3
42 4　　　　　　　　5　　　　　　　　3　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　こ｝　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　2　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　2　　　　　　　　2　　　　　　　　2
43 4　　　　4　　　　5　　　　2　　　　3 5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　3　　　　　　　　　1　　　　　　　　　1　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　1　　　　　　　　　2
嗣 4　　　　5　　　　‘　　　　3　　　　5　　　　5 4　　　　　　5　　　　　　霊　　　　　　5　　　　　　5　　　　　　3　　　　　　呂　　　　　　3　　　　　　1
45 2 4　　　　　5　　　　　3　　　　　5　　　　　5　　　　　3　　　　　5　　　　　1　　　　　2　　　　　4　　　　　　2　　　　　2　　　　　　1　　　　　1
46 4　　　　　4　　　　　5　　　　　4　　　　　5　　　　　3　　　　　4　　　　　4　　　　　3　　　　　4　　　　　4　　　　　3　　　　　4　　　　　2　　　　　2
47 3　　　　　　　4　　　　　　　4　　　　　　　3　　　　　　　4　　　　　　　4　　　　　　　3　　　　　　　4　　　　　　　3　　　　　　　5　　　　　　　4　　　　　　　4　　　　　　　3　　　　　　　2　　　　　　　4
4呂 4　　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　3
49 5　　　　5　　　　31　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5　　　　　　3　　　　　　庭　　　　　　3　　　　　　1　　　　　　：3　　　　　　4　　　　　　4　　　　　　4　　　　　　1　　　　　　3
50 4　　　　　　5　　　　　　5　　　　　　5　　　　　　5　　　　　　5　　　　　　5　　　　　　5　　　　　　5　　　　　　4　　　　　　4　　　　　　4　　　　　　4　　　　　　3　　　　　　1
51 3　　　　　　　5　　　　　　　5　　　　　　　2　　　　　　　4　　　　　　　3　　　　　　　弓　　　　　　　3　　　　　　　2　　　　　　　3　　　　　　　5　　　　　　　3　　　　　　　4　　　　　　　2　　　　　　　4
53 5　　　　　　　　呂　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　a　　　　　　　　　5　　　　　　　　　1　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　3　　　　　　　　　2　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　窪
53 ｛5　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　3　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　3　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　2　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　2　　　　　　　　2
54 4　　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　2　　　　　　　　　3　　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　　3　　　　　　　　　1　　　　　　　　　1　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　1
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55 5　　　　　　　　3　　　　　　　　5　　　　　　　　3　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　3　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　2　　　　　　　　1　　　　　　　　1
5日 4　　　　　　　　4　　　　　　　　3　　　　　　　　4　　　　　　　　：3　　　　　　　3　　　　　　　　2　　　　　　　　3　　　　　　　　2　　　　　　　　a　　　　　　　　3　　　　　　　　5　　　　　　　　3　　　　　　　　4　　　　　　　　5
57 5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　3　　　　　　　　　3　　　　　　　　　3　　　　　　　　　2　　　　　　　　　3　　　　　　　　　2　　　　　　　　　4　　　　　　　　　2　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5
5日 5　　　　　　　　1　　　　　　　　1　　　　　　　　5　　　　　　　　1　　　　　　　　3　　　　　　　　5　　　　　　　　3　　　　　　　　5　　　　　　　　3　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　3　　　　　　　　5　　　　　　　　4
59 4　　　　　　　　3　　　　　　　　3　　　　　　　　3　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　3　　　　　　　　2　　　　　　　　且　　　　　　　　艶　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　2　　　　　　　　2　　　　　　　　1
60 5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　｛i　　　　　　　　2　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　1　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　2
61 5　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　2　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　3　　　　　　　　3　　　　　　　　こ3　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　3　　　　　　　　5　　　　　　　　1
62 5　　　　　　　5　　　　　　　2　　　　　　　Z　　　　　　　4　　　　　　　4　　　　　　　5　　　　　　　4　　　　　　　2　　　　　　　2　　　　　　　4　　　　　　　5　　　　　　　2　　　　　　　2　　　　　　　2
63 4　　　　　　　　4　　　　　　　　｛3　　　　　　　4　　　　　　　　2　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　2　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　2　　　　　　　　1　　　　　　　　i
64 5　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　2　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　1　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　2　　　　　　　　2　　　　　　　　2
65 5　　　　　　　4　　　　　　　4　　　　　　　5　　　　　　　2　　　　　　　3　　　　　　　4　　　　　　　4　　　　　　　5　　　　　　　2　　　　　　　4　　　　　　　5　　　　　　　5　　　　　　　5　　　　　　　2
66 5　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　2　　　　　　　　2　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　1　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　1　　　　　　　　1　　　　　　　　1
57 5　　　　　　　5　　　　　　　4　　　　　　　5　　　　　　　2　　　　　　　2　　　　　　　5　　　　　　　4　　　　　　　5　　　　　　　1　　　　　　　5　　　　　　　5　　　　　　　4　　　　　　　2　　　　　　　1
68 5　　　　　　　5　　　　　　　3　　　　　　　4　　　　　　　4　　　　　　　4　　　　　　　5　　　　　　　3　　　　　　　4　　　　　　　3　　　　　　　皇　　　　　　　5　　　　　　　3　　　　　　　2　　　　　　　3
59 2　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　2　　　　　　　　　2　　　　　　　　　5　　　　　　　　　1　　　　　　　　　1　　　　　　　　　1　　　　　　　　　4　　　　　　　　　3　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　2
70 5　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　3　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　3　　　　　　　　5　　　　　　　　呂
71 5　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　3　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　2　　　　　　　　2　　　　　　　　2
〒2 5　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　3　　　　　　　　4　　　　　　　　3　　　　　　　　4　　　　　　　　2　　　　　　　　3　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　1
73 3　　　　　　　　4　　　　　　　　コ　　　　　　　　5　　　　　　　　コ　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　2　　　　　　　　2　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　3　　　　　　　　3　　　　　　　　3
74 3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　2　　　　　　　　　3　　　　　　　　　5　　　　　　　　　3　　　　　　　　　3　　　　　　　　　2　　　　　　　　　3　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　3　　　　　　　　　2
75 4　　　　　　　　2　　　　　　　　3　　　　　　　　2　　　　　　　　4　　　　　　　　2　　　　　　　　2　　　　　　　　1　　　　　　　2　　　　　　　　3　　　　　　　　2　　　　　　　　2　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　2
76 4　　　　　　　4　　　　　　　｛｝　　　　　　　4　　　　　　　4　　　　　　　3　　　　　　　4　　　　　　　4　　　　　　　2　　　　　　　3　　　　　　　3　　　　　　　4　　　　　　　4　　　　　　　4　　　　　　　1
η 3　　　　　　　5　　　　　　　5　　　　　　　5　　　　　　　5　　　　　　　5　　　　　　　5　　　　　　　4　　　　　　　4　　　　　　　5　　　　　　　5　　　　　　　5　　　　　　　4　　　　　　　5　　　　　　　2
7ε 5　　　　　　　2　　　　　　　2　　　　　　　5　　　　　　　5　　　　　　　2　　　　　　　5　　　　　　　4　　　　　　　2　　　　　　　4　　　　　　　2　　　　　　　5　　　　　　　4　　　　　　　4　　　　　　　1
79 5　　　　　　　5　　　　　　　4　　　　　　　4　　　　　　　2　　　　　　　2　　　　　　　4　　　　　　　1　　　　　　　1　　　　　　　4　　　　　　　£　　　　　　　4　　　　　　　4　　　　　　　5　　　　　　　1
50 5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　3
且1 5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　a　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　3　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　1　　　　　　　　　1　　　　　　　　　1
82 5　　　　　　　3　　　　　　　4　　　　　　　5　　　　　　　4　　　　　　　3　　　　　　　4　　　　　　　4　　　　　　　3　　　　　　　4　　　　　　　3　　　　　　　4　　　　　　　3　　　　　　　5　　　　　　　4
呂3 5　　　　　　　　　2　　　　　　　　　：ユ　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　3　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　3
呂4 2　　　　　　　　　‘　　　　　　　　　2　　　　　　　　　ユ　　　　　　　　　3　　　　　　　　　3　　　　　　　　　5　　　　　　　　　1　　　　　　　　　1　　　　　　　　　5　　　　　　　　　3　　　　　　　　　5　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　2
臼5 4　　　　　　　　4　　　　　　　　3　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　3　　　　　　　　3　　　　　　　　3　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　2　　　　　　　　2　　　　　　　　4
ε6 5　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　3　　　　　　　　3　　　　　　　　2
9丁 5　　　　　　　　5　　　　　　　　2　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　1　　　　　　　2　　　　　　　　3
8ε 4　　　　　　　　2　　　　　　　　2　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　2　　　　　　　　2　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　2　　　　　　　　窃
89 5　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　3　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　5
90 5　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　2　　　　　　　　4
91 5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　2　　　　　　　　　3　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　2　　　　　　　　　1　　　　　　　　　1　　　　　　　　　4
92 5　　　　　　　2　　　　　　　4　　　　　　　2　　　　　　　3　　　　　　　皇　　　　　　　4　　　　　　　2　　　　　　　2　　　　　　　3　　　　　　　2　　　　　　　4　　　　　　　5　　　　　　　4　　　　　　　5
93 4　　　　　　　2　　　　　　　4　　　　　　　4　　　　　　　3　　　　　　　4　　　　　　　4　　　　　　　3　　　　　　　4　　　　　　　4　　　　　　　4　　　　　　　4　　　　　　　4　　　　　　　3　　　　　　　5
94 5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　3　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4
95 4　　　　　　　　Z　　　　　　　　2　　　　　　　　5　　　　　　　　2　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　2　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　3　　　　　　　　3
96 4　　　　　　　　5　　　　　　　　3　　　　　　　　2　　　　　　　　2　　　　　　　　4　　　　　　　　2　　　　　　　　2　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　2　　　　　　　　1　　　　　　　　1　　　　　　　　5
9〒 5　　　　　　　　5　　　　　　　　3　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　3　　　　　　　　3　　　　　　　　3
98 5　　　　　　　　　3　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5
9駐 3　　　　　　　　2　　　　　　　　3　　　　　　　　4　　　　　　　　3　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　3　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　言　　　　　　　　5
100 5　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　2　　　　　　　　2
101 3　　　　　　　5　　　　　　　5　　　　　　　3　　　　　　　3　　　　　　　5　　　　　　　3　　　　　　　3　　　　　　　5　　　　　　　5　　　　　　　5　　　　　　　3　　　　　　　4　　　　　　　3　　　　　　　4
102 4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　3　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　3　　　　　　　　　5　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5
103 3　　　　　　　　　3　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　呈　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5
104 5　　　　　　　5　　　　　　　5　　　　　　　2　　　　　　　4　　　　　　　2　　　　　　　3　　　　　　　2　　　　　　　4　　　　　　　2　　　　　　　2　　　　　　　3　　　　　　　4　　　　　　　5　　　　　　　5
1D5 5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　2　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　3　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5
1D6 5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　2　　　　　　　　　2　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4
107 5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5
108 5　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　3　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　5
109 4　　　　　　　　　3　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　3　　　　　　　　　5　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5
110 5　　　　　　　　5　　　　　　　　2　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　1　　　　　　　　2　　　　　　　　3
111 4　　　　　　　2　　　　　　　2　　　　　　　4　　　　　　　5　　　　　　　4　　　　　　　5　　　　　　　5　　　　　　　：…　　　　　　　2　　　　　　　4　　　　　　　5　　　　　　　4　　　　　　　2　　　　　　　3
112 5　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　3　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　5
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付録16非所有者における乗用車の購買意向に関するアンケート調査用紙（日本語）
「房プル。1、Ln、G，ANG
価格（万元） 操縦安定性 安全装置
5－7 普通 基本装備
キャビンスベース
広い
乗員数
5人
乗り心地
　普通
　色
白黒系
外観スタイル　　　ブランド
中国産
サンプル01について、各項目の内容を参考しながら、以下の項目について5
段階で詳価しなさい。当てはまるの数享の下に、Oをつけてください。
：！・泥，三．．‘よや・：tr三・．，’：ti∫．・；…，いえ瓢・．二’．二・つゆ㌻い．”：　s；し、｝
1、購買意向：
5 4 3 2 1
2、個性：
買う 買わない
3、斬新さ：
ある ない
L＿一一一一一一一L＿m－一＿」＿＿一一」
ある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない
1サンプル。・・Cπ…NC・
k
1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぞ・P
4．．．誘一一て〆
@　幼
一　：　曳
｝
i価格（万元） 操縦安定性 安全紐　1キャビンスペース
li　7－8 良い 特別釦　i　髄
1
乗員数 乗り心地 色 外観スタイル ブランド
良い 色彩系 2BOX 欧州産
1↓1｝噺買餉：
iサンプル・・について・各囎の内容を参考しながら・以下の項目について5
@段階で評価しなさい。当てはまるの数字の下に、Oをつけてください。
@1三lI二ある．4はやや、観る．3はど，，らLい以‘い．二1二ややない．1はない♪
@　　　　　　　5　　　　　　4　　　　　　3　　　　　　2　　　　　　1
買う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　買わない
?驕@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない
黶Q＿＿＿＿＿＿」＿＿＿＿」＿＿＿＿」
?驕@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない
サンプル02：BENBEN
　　　　　　　　　ノ　　　　　　’　／・”＝ r「’∠≦liW・二’描㌧・
　　　　　　　　　’　　、
価格（万元） 操縦安定性 安全装置 キャビンスベース
5－7 普通 基本装備 狭い
乗員数 1則心地 色 外観スタイル
　　4人 普通 色彩系 2BOX
プランド
中国産
サンプル02について、各項目の内容を参考しながら、以下の項目について5
段階で評価しなさい。当てはまるの数字の下に、Oをつけてください。
’rD．．惨、；　・、β・tぐ艶ζ．3！〆ちこ二㌧：．　：．　．1魎プ：’Zt㌻い．’段㌦い’
1．購買意向：
5 4 3 2 1
2、個性：
買う 買わない
3．斬新さ：
ある ない
ある ない
サンプル04：CHERY　A1
価格（万元）
5－7
操縦安定性
普通
安全装置 iキャビンスベース
特別装備 狭い
乗員数
4人
乗り心地
良い
色
色彩系
外観スタイル プランド
2BOX 申国産
サンプル04について、各項目の内容を参考しながら、以下の項目について5
段階で評価しなさい。当てはまるの数字の下に．Oをつけてください。
、s：：t7，ろ．．：12ぐ・㌔㌧琶る、：i：どもこ…い三r‘い．字1；「昌∵．・：；L’．IIi：；Lsl
5 4 3 2 1
1、購買意向：　」一一一一一一L－一一一一」一一一一一L－一一一」
　　　　　　買う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　買わない
2、個性：
3、斬新さ：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ないある
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ないある
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iサンプル05：POLO　2BOX
堰p｝1　　　　　　　　　　　　　　．　彰
堰@　　　　剛■・
；価格（万元）1操鞍定性 安全装置 キャビンスペース
i　脚　i　良い 基本装債 普通
丁　　乗員数
乗り心地 色 外観スタイル ブランド
4人 普通 色彩系 2BOX 欧州産
1
サンプル05について、各項目の内容を参考しながら．以下の項目について5
i階で評価しなさい。当てはまるの数字の下に、Oをつけてください。
f㌔；ゐこり、鴫、エややある，’よどず’・託，い♪噂ない．7’3、｝・、塊い．マ1ン∴・｝
@　　　　　5　　　　　　4　　　　　　3　　　　　　2　　　　　　1
買う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　買わない
?驕@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない
?驕@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない
1
サンプル07：PEUGEOT　206
価格（万元）
7印8
操縦安定性 安全装置 キャビンスペース
良い 特別装備 普通
乗員致 乗り心地 色 外観スタイル ブランド
4人 良い 色彩系 2BOX 欧州産
サンプル07について．各項目の内容を参考しながら、以下の項自について5
段階で評価しなさい。当てはまるの数寧の下に、Oをつけてください。
：t．：二‘、る．・：；管・、：洗そ，．31；こもらるい：『ない．：：二やr㍗㌻．・．ηこな㌧・，
1、購買意向：
5 4 3 2 1
2、個性：
翼う 翼わない
3、斬新さ：
ある ない
ある ない
サンプル06：VITA　3BOX
価格（万元） 操縦安定性 安全装置 キャビンスペース
5－7 良い 基本装僑 広い
乗員数 1乗り心地 色 1外脚イル
5人 1 普通 白黒系
プランド
3BOX 日本産
サンプル06について、各項目の内容を参考しながら、以下の項目について5
段階で評価しなさい。当てはまるの数字の下に、Oをつけてください。
　ニナ、る　：13竿や」’こ．「じども・三，LN｛L’．、、：・　；　’：　．．　r．．い、！；コな・、
1、購買意向：
5 4 3 2 1
2、個性：
買う
一」＿一＿＿＿1 ＿1
買わない
．＿＿」
3、斬斬さ：
ある ない
ある ない
サンプル08：CrrROEN　FUKANG
価格（万元） 操縦安定性
7－8 昔通
安全装置 キャビンスベース
基本装儒 広い
乗員数 乗り心地
5人 普通
色 1外脚イル ブランド
色彩系 280X 中国産
サンプル08について、各項目の内容を参考しながら、以下の項目について5
段階で評価しなさい。当てはまるの致宰の下に、Oをつけてください。
　；：・｛．：’二t－　t’　y．t’．旨、二こち・二に、ぺ二∴、．1；°t、　．ご　1：　．　s．　1，；　’．一．”
1、購買意向：
5 4 3 2 1
2、個性：
Nう
一L＿＿＿＿t t
買わない
3、斬新さ：
ある
＿＿＿」
ない
ある ない
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1　サンプル◎9：SWIFT
価格（万元） 操縦安定性
7－8 長い
安全装置
基本装傭
キャビンスペース
独い
乗り心地 色 外観スタイル ブランド
普通 色彩系 2BOX 日本産
サンプル09について、各項目の内容を参考しながら、以下の項目について5
段階で詳価しなさい。当てはまるの致字の下に、Oをつけてください。
：：1‘…、翫・環や1・ある．，1：ど：，㌧…，い入ない．乙ll二・：やない．1はない，
1、購買意向：
5 4 3 2 1
2、個性：
買う 買わない
3、斬新さ：
ある ない
一且＿＿＿＿＿＿＿」＿＿＿＿＿＿」＿＿＿＿＿＿＿＿」
ある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない
サンプル11：BYD　F3
価格（万元）
8－10
操縦安定性
普通
安全装置
d
lキャビンスペース
基本装備 広い
し1乗贈
P
乗り心地 色 外観スタイル ブランド
5人 良い 白黒系 3BOX 中国産
サンプル11について、各項目の内容を参考しながら、以下の項目について5
段躇で評価しなさい。当てはまるの数寧の下に、Oをつけてください。
｛20はある．・：はややある．3はどちらもい三ない．εはやタない」にない’
1、購買意向：
5 4 3 2 1
2、個性：
買う 買わない
3、斬新さ：
ある ない
一＿一．一＿．一＿＿一＿＿．．A　　　　　　　＿」＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿t
ある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない
サンプル10：CHEVROLET　AVEO
価格（万元） 操縦安定性
7－8 良い
安全装置
特別装備
キャビンスベース
普通
乗員数 乗り心地 色
4人 普通 色彩系
外観スタイル
280X
ブランド
米国産
サンプル10について、各項目の内容を参考しながら、以下の項目について5
段階で評価しなさい。当てはまるの数字の下に．Oをつけてください。
’／．：　i’・：　：’戯’嶋三ζ．一；どτノ：皇，L’．．ない．7；°晴やない、↑：二な．・
1．購買意向：
5 4 3 2 1
2、個性：
買う
t＿一一一＿一＿一」 ＿＿L
買わない
3．斬新さ：
ある
一＿＿」＿＿＿＿＿＿＿」
ない
ある ない
価格（万元）
7－8
操縦安定性
良い
安全装置 iキャピンスペース
基本装備 広い
乗員数
5人
乗り心地
良い
色 外観スタイル
自黒系 3BOX
ブランド
中国産
サンプル12について、各項目の内容を参考しながら、以下の項目について5
段階で評価しなさい。当てはまるの数字の下に、Oをつけてください。
・，5じあこ．41二や、』｝，る．コにどちらしい人ない．ンリ汽、ぐない．！じなし’「
5 4 3 2 1
1．購買意向：　L－一一一一一L－一一一一・一一一一一一」一一一一一一」
　　　　　　買う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　買わない
2、個性：
3、斬斬さ；
電＿＿＿＿＿＿＿＿」
ある
＿＿」一＿＿＿＿＿＿」
　　　　　　　　　　　　　ない
ある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない
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サンプル13：HONDA　cn「Y
価格（万元） 操縦安是性
10以上 良い
安全装置 キャビンスベース
特別装備 広い
乗員敗
5人
乗り心地
良い
色 外観スタイル
色彩系 3BOX
ブランド
日本産
サンプル13について、各項目の内容を参考しながら、以下の項目について5
段階で詳価しなさい。当てはまるの数￥の下に、Oをつけてください。
1・．；もる．くぼや‘，r　nSる．　j　l；どもら…パλない．ll；・、：tv．：い．！ト；ない｝
1、購買意向：
5 4 3 2 1
2、個性：
買う 買わない
ある ない
3、斬新さ：　　L－一一一一L－一一一一一一一　　　　　　　ある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない
ヲ；プル15・H。NDA酊
価格（万元） 操縦安定性 安全装置　　1キャビンスペース
10以上 良い 特別装傭 広い
｝乗員致 乗り心地 色 外観スタイル
良い 色彩系 ミニバン
ブランド
日本産
サンプル15について、各項自の内容を参考しながら、以下の項目について5
段階で艀価しなさい。当てはまるの数字の下に、Oをつけてください。
：t，二為る．4：や含3．t：，．3にどもら…．L，．Li．．いtみ二檎r7なし・．7は㌻、り
1、購買意向：
5 4 3 2 1
2、個性：
買う 買わない
ある ない
3、斬新さ：　　　　1－一一一一一一L－一一一一一一」一一一一一一一一一一一一一」一一一一」
　　　　　　ある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない
　サンプル14：GEELY　CK
o…　　　　　　　　．憩．　・ 1駆　　　，　　　　　　’・「　　「
瀦（万元）i照安離1安全瓢 キャビンスベース
7－8　　1　　普通 基本装惰 広い
乗員致 乗り幌1 色　固脚イル ブランド
髄　1自縣15人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　380X　　　　中国産
サンプル14について、各項目の内容を参考しながら、以下の項目について5
i階で評価しなさい。当てはまるの数宰の下に、Oをつけてください。
E．・?R乙．：・3ぐや駕こ．r二ど統るロ・くな．・．；箔へ’晒ない．：1」な・’
@　　　　　5　　　　　　4　　　　　　3　　　　　　2　　　　　　1
買う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　買わない
k＿　　　＿＿一＿＿⊥＿　　　　＿L＿－1
サンプル16：HONDA　SX4
価格（万元） 操縦安定性 安全装置 キャビンスペース
lPt良い特別装備 狭い
乗員数
4人
乗り幌i 色
良い 色彩系
外観スタイルレランド
280X 日本産
サンプル16について、各項目の内容を参考しながら、以下の項目について5
段階で評価しなさい。当てはまるの数字の下に、Oをつけてください。
　ニテ’i、．：’；t‘　a“　f，c・．・‘二どもら芝LS　x．　c’　LN．、コ？やな，、」し5な・、幽
1、購買意向：
5 4 3 2 1
2、個性：
買う
1＿＿＿＿＿1 盈＿一一＿
買わない
3、斬新さ：
ある
L＿＿．＿＿＿＿＿＿」
ない
ある ない
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　サンプル17：しMNA
価格（万元） 操縦安定性 安全装置
7－8 良い 特別装備
キャビンスベース
広い
乗員数 乗り心地
5人 1良い
色 1外観スタイル
色彩系 ミニバン
ブランド
日本産
サンプル17について、各項目の内容を参考しながら、以下の項目について5
段階で詳価しなさい。当てはまるの数字の下に、Oをつけてください。
：・13bる．瑠」崇・：Siる．．｛’；どt，らモ．いx．ない、：は、t　iS一ない．冒3ない，
5 4 3 2 1
1、購買意向：　一一一」　　　　　　　買う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　買わない
2、個性：
3、斬新さ：
ある ない
ある ない
r　1サンプル19，ACCENT
価格（万元）
8－10
操縦安定性
普通
安全装置
特別装備
キャビンスペース
広い
乗員致 乗り心地
5人 良い
色
色彩系
外観スタイル1ブランド
380X 韓国産
サンプル19について、各項目の内容を参考しながら、以下の項目について5
段階で詳価しなさい。当てはまるの数字の下に、Oをつけてください。
’5はある．呂1よや、㌧ある．5はどちら凱壊ない．∬二ややない」ほない
1、購買意向：
5 4 3 2
t
－i
2、個性：
買う 買わない
3、斬新さ：
一＿＿＿＿＿＿＿＿」＿＿＿＿＿＿＿⊥＿＿」
ある ない
ある ない
サンプル18：CHEVROしET　LOVE
キャビンスペース
サンプル20：NEW　V10S
操縦安定性 安全装置価格（万元）
8－10 良い 特別装備
価格（万元）
広い 8－10
操縦安定性
良い
安全装置 「藤ペース
特別装傭 広い
乗員数 i則幌 　　　1F　　1外観スタイル　　　1 プランド
5人 良い 色彩系　13BOX 米国産
サンプル18について、各項目の内容を参考しながら．以下の項目について5
段階で評価しなさい。当てはまるの数字の下に．Oをつけてください。
し層；：r，く．t＝ろ吐を．《、：1；’ちら’ドい身なL、．2：や’うぢい．’！’ない
色 外観スタイルi　ブランド
5人　　　1　良い　　　　　白黒系　　　　1 3Box　i　日本産　　　　　1
サンプル20について、各項目の内容を参考しながら、以下の項目について5
段階で評価しなさい。当てはまるの数￥の下に、Oをつけてください。
’：：；．1．、る．4’3ややを・る．3i」どちらるいジない．：’ニバ琉’ない．T’．t　t；L、｝
1、購買意向：
5 4 3 2 1
1、購買意向：
5 4 3 2 1
2、梱性：
買う 買わない
2、個性：
買う 買わない
3．斬新さ：
ある ない
3、斬斬さ：
ある ない
ある ない ある ない
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付録17
！㈱1，UNGYANG
l
E
l
i
L
非所有者における乗用車の購買意向に関するアンケート調査用紙（中国語）
愉稽｛万元｝ 操控的稔定性
5－7 一般
安全装且 后排座空何
基本装各 寛
牟載人数
5人
座椅的好這性
一般
緬色 外魂没汁 晶牌
黒自系列 3漏 中国F
参考祥李01，溝就以下3項遊行5防段坪f介．
1昇宥　4星宕一て．㌔」∴、A㌘．3イく．ム丁；　E’こ宥1
　　　　　　5　　　　　　4　　　　　　3
1、蜘契意向：
2、At性：
　　　　　　有
3、薪新程度：
　　　　　　有
2 1
不契
莞
L＿＿＿＿＿＿⊥＿＿＿」一＿＿」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　元
祥享03：CtTROEN　C2
tftta　l万元】
7－8
操控的穏定性
好
安全装置
特雛罐缶
享毅人数 違栂的紆造性
1
顔色 ・ト齋T一品牌一一
4人 好 彩色系列 2N　｝欧滞
参考拝奪03，溝就以下3項遊行5防段坪俳．
1’ｻ有．：駐了7一二　t；r“，丹㌘．コξ1・トる仏育．’ξよ∫ひ
　　　　　　5　　　　　　4　　　　　　3
1、鈎冥意向：
2、At性：
3、菊噺程度：
2 1
不戻
有
一一有 1 ＿L＿＿＿＿＿＿＿＿1
祥牢02：BENBEN
∠≦曜吟、
傍格｛万元1 操控的稔定性 安全装量 后排座空同
5－7 一般 基本装缶 窄
享載人数
4人
座椅的好這性 顔色
一般 黒自系列
外双没汁 晶牌
2廟 中国F
参ny祥享　02，溝就以下3項送行5防段坪｛介．
　’Ir：．A，：F打一一、　，とハ．嶋’；ξ・；・じ∴「　：9；？r
　　　　　　5　　　　　　4　　　　　　3
1、灼契意向：
2、介性：
　　　　　　有
3、端新程度：
　　　　　　有
2 1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不突
祥享04：CHERY　A1
粉格1万元》 thEenza定性1安全装置 1后排離回
5－7 一般 特別装缶 窄
奪載人数　　座椅的静這性 飯色 外酬｝晶牌
4人 好 彩色系列 2翻 中国F
参考祥奪04，溝就以下3項避行5険段坪｛介．
l　Eナ曽　・；F．　r；一　　’La・ト．臼騨．．勘’・．；”　t；．　t　・、　t・
　　　　　　5　　　　　　4　　　　　　3
1．胸冥意向：
2、介性：
3、端新程度：
2 1
不冥
有
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1　祥SO5：　POLO　2BOX
俳格1万元｝ 操控的穏定性 安全装畳 后排座空同
8－10 一般 基本装各 一般
享載人数 1座椅的好這性1 簸色 外双没骨 晶牌
4人 一般 彩色系列 2隔 欧洲声
参考祥享05，靖就以下3項遜行S研段坪｛介．
』新．媒イ1二．感ス．㍊、ノ超不メヘィ1一潔没∫1｝
　　　　　　5　　　　　　4　　　　　　3
1、鈎契意向：
　　　　　　冥
2、介性：
　　　　　　有
3、端新程度：
　　　　　　有
2 1
不契
電＿＿＿」＿＿＿＿＿＿⊥＿＿＿＿＿＿L＿＿一一一一」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　売
オ孝享06：VITA　3BOX
　　　　　－イ 9、
紛格（万元｝ 操控的稔定性 安全装畳 后排座空同
5－7 好 基本装缶
享載人致　1座椅的箭這性・ 飯色 外魂没汁 品牌
5人 一般 黒臼系列 3照 日本F
参考祥＄06，溝就以下3項遊行5醗段坪｛介．
、洗銑　研醗つ．3，三二「，高穿．；昌不’．ム《－Pノ：J
　　　　　　5　　　　　　4　　　　　　3
1，購契1向：
2、介性：
　　　　　　有
3．籍獅程度；
　　　　　　有
2 1
不冥
祥牟07：PEUGEOT　206
粉格｛万元｝
7－8
操控的稔定性
好
安全装且 后排座空何
特別装缶 一般
牟載人数
4人
座椅餉好這性 飯色
好 彩色系列
外魂没廿 品牌
2用 欧洲F
参考祥＄07，瀟就以下3項避行5険段坪仇
r5．一イ1．硯イ彪．班不i嵩1二．け1示．ノ、蕉L．．，舗｝
　　　　　　5　　　　　　4　　　　　　3
1、鈎契憲向：
2、介性：
3、端新程度：
2 1
不4
有　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
＿1＿＿＿＿＿＿＿」＿＿＿＿＿＿＿」＿＿＿一一一一一」
有　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　泥
　　／
扮格〔万元1
7－8
操控的穂定性
一般
安全装亘
墓本装缶
后排座空向
寛
奪載人数
5人
座椅的紆這性 緬色 外双没汁
一般 彩色系列 3湘
晶牌
中国F
参考祥享08，靖就以下3項遊行5防段禅倹．
15桝1．婦　　．塘ズ；姦芦．嘩不三．儲想．岸弐4｛・
　　　　　　5　　　　　　4　　　　　　3
1．鈎冥意向：
2、介性：
3、謝斬程度：
2 1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不冥
有　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　元
有
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祥享09：SWtFT
ffiza〔万元1
7－8
操控的穂定性 安全装畳 后排座空向
一般．」　基櫛 窄
牟載人数
4人
座椅的好造性
一般
顔色 外魂没汁 品牌
彩色系列 2隔 日本F
参考祥享09，溝就以下3項避行5隣段坪愉．
冗芽へ．・；F．f・二、3詑不、：1芽．フ夢不ご一舷る，1芦胤子一
1、鈎冥窟向：
5 4 3 2 1
2．介性： L＿＿＿＿」 」＿＿＿」
不契
3．薪新程度：
有
　1
元
有
11牢祥 BYD　F3
愉格1万元｝ 操控的稔定性
8－10 一般
安全装畳 后排座空同
蓄本装缶 広い
牢毅人数 麟轍司 顔色
5人 好 黒自系列
・ト齋罰u晶牌
3厘 中国F
参考祥牢11，溝就以下3項送行5眈段坪｛介．
：二子ζ1　：　F｛・　’ir　3L．ス、，9、緊．7仔ス磐ζ二81　’－　　t　1
1．麹冥意向：
5 4 3 2 1
2．介性： 巳
不契
3、輯新程度：
有
＿＿L＿＿＿＿＿＿」＿＿＿＿＿⊥＿＿」
祥享10：CHEVROLεT　AVEO
　　　　／’
T　詣
愉格｛万元｝ 操控的穏定性　　　安全装量　　1 后排座空同
7－8 好＿上特櫛 一般
，　享載人数 座椅的好這性　　　顔色　　1　外現没汁　1 晶牌
4人 一般　　　　彩色系列　　　　2隔 葵国」自
1；参考祥率1　　P斤　焔ぞ；・
P
0，
@5
靖就以下3項透行5隣段坪仇
}．塾r，ブ、，ノ蕾　’戸・：町・
@　　　　4　　　　　　3　　　　　　2 1
　1．駒契意向：
冥 不奨
2．介性：
有 元
　3．薪新程度：
P
有 光
祥享12：」ETTA　Cix
扮格｛万元1
7－8
操控的葛定性 安全装畳 后排座空向
＿＿L竺墾」 寛
享載人数
　5人
座椅的好造性　　　飯色
　　好　　　　黒自系列
外現没汁 晶牌
3照 中国声
参考祥享12，溝就以下3項透行5険段坪仇
、・ ｦr．．．F“　．　・Ilt・鱒　：F・’・．’ノ．r　¶＝’　t’
1，k冥意向：
5 4 3 2 1
2、介性：
不蚕
3、蝦新程度：
有
有
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祥享13：HONDA　CITY
tftza　l万元1操控的穂定性 寮全装量 后排座空回
10以上 好 特別装缶 寛
享載人数 1座摘的紆這性i
　　　好
蔽色 外双没汁 品牌
5人 色彩系列i3・ne 日本F
参考祥＄i3，溝就以下3項避行5疏段坪｛介．
，螺育．』・r一畠．耽六；壷茅．ン∬不3ゴ宙．’王ミ没剤
　　　　　　5　　　　　　4　　　　　　3
1、鈎冥意向1
　　　　　　冥
2，ノト性；
　　　　　　有
3、戦新程度：
　　　　　　有
2 1
不契
元
祥牢la：GE∈LY　CK
♂＝コ筆
粉携｛万元｝ 操控的毯定性 安全装量 后排座空何
7－6 一般 差本装缶
享毅メ、薮　　座袴的好這性 蔭色 外現没汁 畠緯
5人 一般 無角系列 3雁 日本F
参考＃享14，溝就以下3項避行5助段拝扮．
　・是ノニ」征；＿．厩↑・怨　　’孟駅tζノ5　’急ノ∫
　　　　　　§　　　　　　4　　　　　　3
1．鈎契s向：
2、全性：
　　　　　　有
3．鰭新程度：
　　　　　　有
2 t
不契
元
覇隔 HONDA　FIT
愉格｛万元1
10以上
操控的稔定性 安全装置
好 特別装各
后排座ii胴
享載人数
5人
座椅的紆這性
好
顔色 外現没骨 晶牌
色彩系列　　小型面包牟 日本声
参考祥享13，璃就以下3項避行5M段坪｛介．
；～星雪．混ド製’．3虎不消芦．ンワこ制甫一‘臓有｝
　　　　　　5　　　　　　4　　　　　　3
1、鈎冥意向：
2、介性：
　　　　　　有
3、端新程度：
　　　　　　有
2 1
不冥
　祥率16；　　　　HONDA　SX4
粉格（万元｝
8－10
zaEewa定倒安全装畳
好 特別装缶
后排座空何
窄
享載人敗
i・人
座椅的好造性
好
緬色
彩色系列
外現没汁 品瞬
2廟 日本F
参考ff牢　16，溝就以下3項遜行5助段坪愉．
r5劉！，己是了，ム，1溌不7：〒3．班箔鋸’，li．1ノん髄1
　　　　　　5　　　　　　4　　　　　　3
1、鈎契意向：
2．全性：
3．謝新程度：
2 1
L．一．一一一．．．．i
不契
有
L＿＿＿＿＿L＿＿一有
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祥享17：LIVINA
俳格1万元｝
7－8
操控的稔定性
好
安全装畳 后排座空向
特易嬢缶 寛
孫司座zaeeft・・E性
5人 好
飯色 外現没汁 品牌
彩色系列　　小型面包享 日本F
参考祥牢17，溝就以下3項避行5附段坪俳．
’♪2∴イ．．‘記｛己，コ説不：rこ．　＿「な久〆、．1：↓、・くイ・，
　　　　　　5　　　　　　4　　　　　　3
1、鈎契意向：
2、介性：
　　　　　　有
3．轍新程度：
　　　　　　有
2 1
不契
TNECCA
掴噌
軌1祥
［
扮格｛万元｝ 操控的穏定性 安全装置 后排座空回
8－10 一般」 特別装缶
享毅人数　　座掩的箭這性
5人 好
顔色
彩色系列
外現没汁 晶牌
3照 韓国F
参考祥牢19，溝就以下3項透行5助段坪愉．
t　t・　：’r．’　zt－〆：＿．」、と之xr三，ノニπε久ノ、，∵∴！r　1・
　　　　　　5　　　　　　4　　　　　　3
1、鈎契意向：
2、ノト性：
　　　　　　有
3、萄噺程度：
　　　　　　有
2 1
不冥
祥享18：CHEVROLET　LOVE
粉格｛万元1
8－10
操控的穂定性
好 ド窯一　
享載人数
5人
座絢的好這性 蔭色 タ槻没汁 晶牌
好 彩色系列 3罵 美国F
嚇モ∴鱒蓼贈懲囎聯
　　　　　　5　　　　　　4　　　　　　3
1．鈎N意向：
2、介性：
　　　　　　有
3、輯新程度：
　　　　　　有
2 1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不冥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　死
祥享20：NεWVIOS
研格〔万元1 操控的稔定性 蜜全装畳 后排座空向
」　　8－101好 特別装缶 室
：牟載人数 座椅的髄性　　鼓色 外現没汁 晶牌
5人 好　　　　黒自系列 3履 日本声
r響鈴騨鞭項肇卿騨
　　　　　　5　　　　　　4　　　　　　3
1、繭N意向：
2、介性：
3、轍新程度：
2 1
不冥
有
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付録18所有者における乗用車の購買意向に関するアンケート調査用紙（日本語）
サンプル01：FAMILY
燃費
安い
安全装置
基本装傭
基本装傭
スピード感
基本装備 なし
加速性能 室内の広さ
良い 狭い
映像捷器 箪体強度
なし
制動
普通
キャピン
スベース
狭い
普通
ハンドリング
普通
使用便利さ
なし
操縦安定性
普通
皐体重量
軽い
乗員数
5人
乗り心地 乗降性
普通 普通
色
白黒系
皐体イメージ
パーソナル
サンプル01について、各項目の内容を参考しながら、以下の項目について5
段陪で評価しなさい。当てはまるの数宰の下に、Oをつけてください。
∵詑りる．・：、』やや3謹．，r．【どt一ら｛L琉ない．2はややないJIJない1
　　　　　　　5　　　　　　4　　　　　　3　　　　　　2　　　　　　1
1．購買意向：
2、ステータス：
買う 買わない
3、掴性：
ある ない
ある ない
サンプル03：MAZDA　3
燃費
安い
安全装置
特別装傭
加速性能
良い
基本装傭
基本装備
スピード感
なし
室内の広さ
普通
映像機器
なし
制動
良い
車体強度 操縦安定性
良い
ハンドリング
良い
良い
車体1量
軽い
キャビン
スペース 使用便利さ 乗員数
普通 なし 5人
乗り心地 乗降性
良い 良い
色
色彩系
車体イメージ
スポーティ
サンプル03について、各項目の内容を参考しながら、以下の項目について5
段階で評価しなさい。当てはまるの数字の下に、Oをつけてください。
it：、1；：：；；J．　．：　1；　k：　t：　，1っる．、、はこ望響ら…，い記；い．Ll．：うやない．τ’二ない｝
　　　　　　　5　　　　　　4　　　　　　3　　　　　　2　　　　　　1
1、購買意向：
2、ステータス：
買う 買わない
3、個性：
ある ない
ある ない
サンプル02：PEUGEOT　307
・一一磁ゆ、
3　．CT
燃費 基本装傭 映像樵器
中間 基本装備
安全装置 1スピーF’M
なし
制動
車体強度　　　操縦安定性
良い
ハンドリング
特別装備 なし 良い 良い
加速性能 睡内砿さ キャビンスベース
良い 狭い 狭い
使用便利さ
なし
普通
車体震量
普通
乗員数
5人
粟り心地 乗降性 色 車体イメージ
良い 良い 色彩系 パーソナル
サンプル02について、各項目の内容を参考しながら、以下の項目について5
段階で評価しなさい。当てはまるの数字の下に、Oをつけてください。
「幽 F・ちミ．：：ノ’覧ξ．：”；／tF・1，4，・ナ’∴・」」’：’∵の∴・響ギ；ミ∴、
1、購買意向：
5 4 3 2 1
2、ステータス：
Nう 買わない
3、個性：
ある ない
ある ない
サンプル04：0CTAVIA　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　覧
@　　　　　　　　　　　　　　　　　箆薩　　　　　　　　　　　　　　　　　6　　　　　　　　　　　　　　’≡’　　　　　　　　　　馳
燃費　　　基本装備 映像機器 車体強度　　操縦安定性
中間 特別装備 なし1良い 普通
安全装置 スピード感 制動 ハンドリング 阜体重1
特別装備 なし 良い 良い　1 普通
加速性能 室内の広さ キャビンXペース 使用使利さ 桑員数
普通 狭い 狭い あり 5人
乗り心地 乗降性 色 車体イメージ
良い 良い　1 白黒系　　　　7オr一マル
1、購買意向：
Q、ステータス：
R、個性：
サンプル04について、各項目の内容を参考しながら．以下の項目について5
i階で評価しなさい。当てはまるの数字の下に、Oをつけてください。
f㌃嫡モ，．二’コ’、・’定ξ、3：汚『ぢζい察こL・う2；二♪”艦こい、！°綜い声
@　　　　　5　　　　　　4　　　　　　3　　　　　　2　　　　　　1
買う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　買わない
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サンプル05：FOCUS　3BOX
@　　　　　　　　　　　　　　轟　　「一
@　　　　　　　　　　．．…『　　　　　　　　　　　1”・・、
@　　　　　　　蟷奮：　を　一　　　　　　　　　　1
燃費 基本装備 映像機難 車体強度 操縦安定性
安い 特別装備 なし 良い 良い
安全装置 スピード感 制動 ハンドリング 章体璽量
特別装償 なし 普通 良い 管通
加速性能 室内の広さ 熟懸　使服利さ 乗員数
普通 普通 普通 あり 5人
乗り心地 葉降性 色 軍体イメージ
普通　　　　　　　良い　　　　　　色彩系　　　　　パーソナル
1、購買意向：
Q、ステータス：
R、個性：
サンプル05について、各項目の内容を参考しながら、以下の項目について5
i階で評価しなさい。当てはまるの致字の下に、0をつけてください。
fL二努こ．ぞ二5蝕t予ズニゆこもらもいzな國、．ζじ、い亀ない。1訊∴ド
@　　　　　5　　　　　　4　　　　　　3　　　　　　2　　　　　　1
買う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　買わない
?驕@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない
?驕@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない
サンプル06：COROI⊥A　EX
，・ﾓ’ﾉ．
燃費 淋装副囎麟 単体強度
高い
安全装置
基本装傭
1スピ・一一Fza
なし 普通
鋤1・・ンドリング
操縦安定性
基本装備
管通
享体1量
なし 良い 良い 軽い
加遮性能 1翻砿さ キャビンスベース
良い 1狭い1狭い
使用便利さ 乗員数
なし 5人
乗り心地 乗降性 色
普通 良い 白黒系
軍体イメージ
パーソナル
サンプル06について、各項目の内容を参考しながら、以下の項目について5
段階で評価しなさい。当てはまるの致字の下に、Oをつけてください。
、し’：；・「冗　；tt”・tもそ．二．：cら・パい；ない．
　　　　　　5　　　　　　4
1、購買意向：
　　　　　　　買う
2、ステータス：
　　　　　　　ある
3、個性：
2き、』・「！；冒、『1t：．、・
　　　3　　　　　　2　　　　　　1
買わない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない
L．一．．一．一．L－一一一一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ないある
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サンプル07；SAGrrAR
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7一　ト
@　　　　　　　　　　　　幻　　げ
@　　　　　　　　　罵
燃費 基本装備 映像槌盤　　　車体強度　　操縦安定性
中間 特別装傭 なし 良い1髄
安全装置 スピード感 制動 ハンドリング 軍体1量
特別装億　　　　なし　　　　　良い 良い 董通
加速性能　　室内の広さ　　麦芙三該　　使用便利さ　　桑員数
良い 狭い 狭い なし 5人
乗り心地 乗降性 色 翠体イメージ
良い　i　良い 色縣　1フ才一マル
1、購買意向：
Q、ステータス：
R、個性：
サンプル0？について、各項目の内容を参考しながら、以下の項目について5
i階で脾価しなさい。当てはまるの数寧の下に、Oをつけてください。
uり，二勃こ．呂．；、帆皆，そ「。」；ζf，ら毛、い冠∴・．ご’二6，潤∴、．じない’
@　　　　　5　　　　　　4　　　　　　3　　　　　　2　　　　　　1
買う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　買わない
?驕@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない
?驕@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない
サンプル08：SANTANA　3000
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　曹
@　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　 　　曹．@　　　 　　　　　　　　 　　　　　噺
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，璽
@　　　　　　　　　　　　　　　●
顧　隊本鮪 映像檀器 車体強度　　操縦安定性
中聞 ㈱刺　な・1髄　1良い
安全装置 1スピード感　　　制動　　　ハンドリング 軍体重量
基綴刺　なし　　髄　　髄 軽い
加遮性能 室内砿さ　ゑ…ヒ［使服剰さ　乗賦
管通 髄　　髄　1な・　　・人
乗り心地 乗離　1　色 卑体イメージ
普通 髄　　1　白縣　　フオーマル
1、購買意向：
Q、ステータス：
R、個性：
サンプル08について、各項目の内容を参考しながら、以下の項目について5
i階で評価しなさい。当てはまるの数寧の下に、Oをつけてください。
C｝；冠9累獄一ド，ご2，トご一メいrない．：’触』ミ”∴’一臨い’
@　　　　　5　　　　　　4　　　　　　3　　　　　　2　　　　　　1
@　　　　　　買う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　買わない
@　　　　　ある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない
@　　　　　ある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない
サンプル09：ELANTRA　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－
燃費　　　　基本装備　　　映像械膨 車体強度 操縦安定性
中間 基本装傭 なし 普通 普通
安全装置 スピード感 制動 ハンドリング 車体重量
基本装備 なし 普通 普通 普通
加速性能 室内の広さ　熱懸 使用便利さ 乗員数
良い 狭い 狭い なし 5人
乗り心地 乗降性 色 軍体イメージ
普通 普通 白黒系 パーソナル
1、購買意向：
Q、ステータス：
R、個性：
サンプル09について、各項目の内容を参考しながら、以下の項目について5
i階で詳価しなさい。当てはまるの数享の下に、Oをつけてください。
F・r銘ノる．・：噛戯うや3｝ろ．〕L：どららもいえない冨iハ：鳴ない．障ない：
@　　　　　　5　　　　　　4　　　　　　3　　　　　　2　　　　　　1
買う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　買わない
?驕@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない
?驕@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない
サンプル10：COROLしA
@　　　　　　　　　　　－
@　　　　　　　　　一　　 　，▼：！．　　　　　　　　F『一H
　　　　詫．　　　　　　　　㌧　．
@一
H　　　　1 rΦ
燃費 基本装傭　　　映像機器 車体強度 操縦安定性
高い 精別装備 なし 普通 普通
安全装置1スピード感 制動 ハンドリング 皐体重量
特別装備　　　　なし　　　　　良い　　　　　良い　　　　　軽い
加速性能 室内の広さ　繁犠 使用便利さ 乗員数
良・・1狭い 狭い なし 5人
，　　乗り心地 乗降性 色　　　　　車体イメージ
1 　髄　　1　良い　　　色彩系　　7トマル
　霊、購買意向：
P　2、ステータス：
撃奄R．娼性・
旨ンプル1。につ風棚の内斑参考、な燃以下の狙、ついて55｛　段階で評価しなさい。当てはまるの数字の下に、Oをつけてください。
戟E・・…一一…；・…一一…
P　　　　5　　4　　3　　2　　1
@　　　　　　　買う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　買わない
@　　　　　　　ある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない
ある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない
サンプル11：MG　7
@　　　　　　　　　　　．∠藤　　　　　　　　　　　　　　・一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
燃費 基本装傭 映像機器 車体強度 操縦安定性
中間 特別装備 あり 良い 良い
安全装置 スピード感 制動 ハンドリング 車体重量
特別装備 あり 普通　　　　　良い　　　　　重い
加速性能 室内の広さ　共勲 使用便利さ 乗員数
良い 普通 普通 あり 5人
乗り心地 乗降性 色 車体イメージ
良い 普通 色彩系 フ才一一マル
1、購買意向：
Q、ステータス：
R、個性：
サンプル11について、各項目の内容を参考しながら、以下の項目について5
i階で評価しなさい。当てはまるの敵字の下に、Oをつけてください。
體??驕D1！；ややある。欝どちらミ、い濡．・．ご’二r，や凱・，耶ない：
@　　　　　5　　　　　　4　　　　　　3　　　　　　2　　　　　　1
買う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　買わない
?驕@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない
?驕@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない
サンプル12：CAMRY
燃費 基本装備
中間
安全装置
特別装備
基本装傭
スピード感
なし
加速性能 室内の広さ
良い　1 広い
映像権器
なし
制動
良い
キャビン
スペース
広い
箪体強度
普通
ハンドリング
良い
使用便利さ
なし
操縦安定性
良い
車体重量
重い
乗員数
5人
乗り心地 乗降性
良い 良い
色 車体イメージ
色縣1フ’マル
サンプル12について、各項目の内容を参考しながら．以下の項目について5
段階で評価しなさい。当てはまるの数￥の下に、Oをつけてください。
sll：吠層u懲一！・，z．プ2どち1，｛い2仁’，
　　　　　　5　　　　　　4
1、購買意向：
　　　　　　買う
2、ステータス：
　　　　　　ある
3、側性：
　　　　　　ある
：㌧’レ’∵’．．、9：：：ない，
　　　3　　　　　　2　　　　　　1
買わない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない
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サンプル13：MAGOTAN
@　　　　　　　　　　　　　　　一
@　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o　　、　　　　　　　　　　　　　　　　・
顯　1基職備 囎脳1鱗強度　躍安離
高い 基本装傭 あり 良い 長い
安全装置 1スピード感 制動 ハンドリング 車体重量
基本装傭　　　　あり 良い 良い 重い
加速性能 室内の広さ キャビンXペース 使用便利さ　　　乗員数
良い 普通　i普通 なし 5人
乗り心地 1乗降性 色 皐体イメージ
帥　1　良い　　　白孫　　フ才一マル
1、購買意向：
Q、ステータス：
R、個性：
サンプル13について、各項目の内容を参考しながら、以下の項目について5
i階で詳価しなさい。当てはまるの数字の下に、Oをつけてください。
Dこ乙沁．㍑やゆあノ．〕；．：こf2，ら1．い；二㌃い．ば戯：・㌧∵い．1；孔；い：
@　　　　　　5　　　　　　4　　　　　　3　　　　　　2　　　　　　1
@　　　　　　買う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　買わない
@　　　　　　ある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない
@　　　　　　ある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない
サンプル14：MAZDA　6
燃費 基本装備 映像槌器 享体強度　　　操縦安定性
安い
安全装置
特別装僑
特別装備
スピード感
あり
なし
制動
良い　1良い
1ハンドリング 車体重量
良い　1良い 重い
加速性能 室内の広さ キャピンスベース 使用使利さ1乗鰍
良い 1 普通 昔通 あり 5人
乗り心地 乗降性
良い 普通
色
色彩系
軍体イメージ
スポーティ
サンプル14について、各項目の内容を参考しながら、以下の項目について5
段階で評価しなさい。当てはまるの致字の下に、Oをつけてください。
，覧’：；t，孔．：：t”t鉱そ噛Ll：ご「、・，IL、；∴．・．
　　　　　　5　　　　　　4
1、購買意向：
　　　　　　　買う
2、ステータス：
　　　　　　　ある
3、個性：
　　　　　　　ある
6，∵塵！∴、、L°〆一、
　　　3　　　　　　2　　　　　　1
買わない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない
サンプル15：PASSAT
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セ．
燃費　　　　基本装備　　　映像搬器 車体強劇操徹定性
高い 特別装備 あり 良い 良い
安全装置 スピード感 制動 ハンドリング 翠体重量
特別装備 あり　　　　良い 良い 1い
腿腕　鋪砿さ　禁転　使用便利さ1乗員敷
良い 広い 広い1あり1・人
乗り心地 乗降性 色 軍体イメージ
良い　　　　　　良い　　　　　　色彩系　　　　　フォーマル
1、購買意向：
Q、ステータス：
R、個性：
サンプル15について．各項目の内容を参考しながら、以下の項目について5
i階で評価しなさい。当てはまるの数享の下に、Oをつけてください。
f5．二もる．穏1ツ協，《，．冨ご，ら，い凱な．・．ご！二樽や∵い　lI；ない
@　　　　　5　　　　　　4　　　　　　3　　　　　　2　　　　　　1
@　　　　　　買う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　買わない
@　　　　　ある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない
@　　　　　　ある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない
サンプル16：SYしPHY
燃費 les＊5M
中間
安全装置
基本装備
スピード感
映像機盤 章体醸1撒安離
なし 髄 良い
制動 1・・ンド・ン列MeSE量
基本装備 なし i 良い 良い 軽い
加速性能 室内の広さ1難該INra便利さi乗服
良い 管通 昔通 なし 5人
乗り心地
良い
乗降性 色
良い 色彩系
車体イメージ
フ；t”一マル
サンプル16について、各項目の内容を参考しながら、以下の項目について5
段階で評価しなさい。当てはまるの数字の下に、Oをつけてください。
，：：？こ・．：：∵KF1．r：．L．：・パい；？・tt．
　　　　　　5　　　　　　4
1、購買意向：
　　　　　　　買う
2、ステータス：
　　　　　　ある
3、個性：
　　　　　　ある
；’■t’．’．．1．：！へい，
　　　3　　　　　　2　　　　　　1
買わない
ない
ない
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サンプル17：ROEWE
燃費
中間
安全装置
基本装備
特別装備
スピード感
特別装傭 あり
加速性能
良い
室内の広さ
広い
映像機器
あり
制動
良い
キャビン
スペース
広い
車体強度
普通
ハンドリング
良い
使用便利さ
あり
操縦安定性
良い
車体盤量
重い
乗員数
4人
乗り心地 乗降性 色
良い 良い 色彩系
車体イメー・一・pジ
フォーマル
サンプル17について、各項目の内容を参考しながら、以下の項目について5
段階で詳価しなさい。当てはまるの致字の下に、Oをつけてください。
tf．：1：・｛．．・：1；‘：や｝，る．2じこららこ、い：～ない．詔1；t：、うない．：じない1
1、購買意向：
5 4 3 2 1
2、ステータス：
買う 買わない
3、個性：
ある ない
ある ない
サンプル19：C。TRIOMPHE
燃費
高い
安全装置
基本装備
加速性能
良い
基本装備 映像機器
基本装備
スピード感
なし
制動
車体強度
あり
普通
ハンドリング
良い 良い
操縦安定性
室内の広さ
普通
鼠い
車体E量
普通
キャビン
スベース
普通
使用便利さ 乗員数
なし 5人
乗り心地
普通
乗降性 色
良い 色彩系
軍体イメージ
パーソナル
サンプル19について、各項目の内容を参考しながら、以下の項目について5
段階で解価しなさい。当てはまるの数字の下に、Oをつけてください。
馬1二ちる．；1二構箏もる魯：1「：どちら診、い阪ない．el；」／：やない．1「二ない：
1、購買意向：
5 4 3 2 1
2、ステータス：
買う 買わない
3、個性：
ある ない
ある ない
1
サンプル18：ACCORD
燃費
高い
基本装債
特別装備
安全装副スピード感
映像機器 車体強度
なし
制動
普通
ハンドリング
精別装備 あり 良い 良い
腿腕睡内砿さ
良い 普通
キャピン
スベース 使用便利さ
普通 あり
操縦安定性
良い
車体重量
重い
乗員数
5人
乗り心地 乗降性 色
良い 普通 白黒系
享体イメージ
パーソナル
サンプル18について、各項目の内容を参考しながら、以下の項自について5
段階で評価しなさい。当てはまるの致字の下に、Oをつけてください。
∵縁・こ　tIt　’Ljち考．li：一：’り．・〃．．v．：Iittr’ない．！｝2ぢい、
1、購買意向：
5 4 3 2 1
2、ステータス：
買う 買わない
3．個性：
ある ない
ある ない
サンプル20：RE1Z
燃費
高い
安全装置
碁本装傭
加速性能
良い
基本装備
基本装備
スピード感
あり
映像機雑
なし
制動
良い
室内の広さ キャビンスペース
車体強度
普通
ハンドリング
良い
使用便利さ
広い 広い1 なし
操縦安定性
良い
享体璽量
璽い
粟員数
5人
乗り心地 乗降性
良い 普通
色 車体イメージ
白黒系 パーソナル
サンプル20について、各項目の内容を参考しながら、以下の項目について5
段階で辞価しなさい。当てはまるの数字の下に、Oをつけてください。
LSlrt：ζ．；1，t竿ヤ防ろ．γ’どら㌧｛い段るい．製献’・やない．1’．t　．tい，
1、購買意向：
5 4 3 2 1
2．ステータス：
買う 買わない
3、個性：
ある ない
ある ない
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付録19所有者における乗用車の購買意向に関するアンケート調査用紙（中国語）
祥享01：FAMILY 　　　＿　　　
懲油費
便宜
安全装量
基本装缶
加速性能
好
基本准缶 享載影院
基本准缶
速度感
享内i到司
窄
没有
制劫
一般
后排座空回
窄
＄体張度　　操控的穐定性
一般 一般
方向感
一般
使用的便利性
天
享体重量
享載人数
5人
座椅的好遁性 乗降的方便性 簸色 整享印象
一般 一般 黒自系列 介人的
参考祥奪01，溝就以下3項遊行5険段坪俳．
：か≒宥　応育・一，　ア．：r　痔ズ』∠一　：“、．．有レ
　　　　　　5　　　　　　4　　　　　　3
1、灼契意向：
2、身扮象征：
　　　　　　有
3、介性：
　　　　　　有
2 1
不冥
元
元
祥牟03：MAZDA　3　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　，’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
@　　　　　　　　　為・軽 r
燃油費　　　基本准缶 李載影院　　　奪体強度　　操控的毯定性
便宜 基本准各 没有　　　　　好　　　　　好
安全装畳 速度感　　　　制劫　　　　方向感　　　享体童量
特別装各 莞 好　1搬　1競
加速性能　　　牢内空同 后排座空向　使用的便利性　　享載人数
好　　　　　一般 一般　　　　先　　　　　5人
座椅的好逓性 乗降的方便性　　　　絞色　　　　　整享印象
好　　　　　　　好　　　　　　彩色系列　　　　　送幼的
1．鈎叉意向：
Q．身｛分象征：
R．介性：
参考祥享03，溝就以下3項遙行5防段坪f介．
Fト硝芋「塘才τ・一　モ不衡7　P　・7’気石　’　思・
@　　　　　5　　　　　　4　　　　　　3　　　　　　2　　　　　　1
@　　　　　契　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不奨
@　　　　　有　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　元
@　　　　　有　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　元
祥享02：PEUGεOT　307
　　　　　　　　　ご
　　　　　　　　　憶
…』　　　∠働
魅油喪 基本准缶 享載影院
中向 基本准缶 没有
享体彊度 lzaE的齪性
好 一般
安全装置 速度感
特別装缶
制幼 方向感 享体1量
好 好 一般
加速性能 ＄内空同　　后排座空周　　使用的便利性　　享載人数
好 窄 窄 5人
座楠的好這性 乗降的方便性 蔽色
好 好 彩色系列
整享印象
介人的
参考祥牟02，溝就以下3項避行5M段浮f介．
’r^f、．二是　t．1．1　諸　7県丁∴二、「　：＝．：：．1・
　　　　　　5　　　　　　4　　　　　　3
1、kM向：
2、身扮象征：
　　　　　　有
3、介性：
2 1
不冥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　元
祥享04：0CTAWA
　，　　　　　’ρ
T
霞議’
燃瀞i 基本准缶　　享載彰院 蕎…体強度 操控的穆定性
中両 特別装缶　　　没有 好 一般
表全装畳 速度副　制勃 方向感 1享体1量
特別装各 売　1　好 好 1 一般
加難能1 靹銅1胤座銅1鯛的便利性1享毅人数
一般 窄　　　　　窄 有 5人
座摘的静造性 i乗降的方難 顔色 整牟印象
好 好 黒自系列 礼侠的
参考祥享04，
f亭f．・．芽’・
溝就以下3項避行5断段秤f介．
@・．註：．序π・三二．’
T　　　　　　4
：二覧㍉’
@　3 2 1
1、鈎契意向：
叉 不契
2、身紛象征：
有 元
3、介柱：
有 託
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祥享05：FOCUS　3BOX
㌔ヤ・
?
燃油費 基本准各 享載影院　　　李体強度
便宜
安全装且
特別装缶 没有 好
速度感
特別装各 禿
加速性能 享内空同
一般 一般
制幼
一般
后排座空向
一般
方向感
好
使用的便利性
有
操控的稔定性
好
享体重量
一般
李載人数
5人
座椅的紆這性
一般
乗降的方便性
好
飯色
彩色系列
整卒印象
介人的
参考祥享05，瀟就以下3項透行5防段坪f介．
f・『?F．．．∬　＿　：’t；へ，fl，t．：ry　　仏f8，「憂ユ｛口
　　　　　　5　　　　　　4　　　　　　3
1、鈎突意向：
2、身扮象征：
　　　　　　有
3、介性：
2 1
不渓
季羊享06：　COROLLA　EX
∠：冨ぷ．
懲油費 蕃本准各 李載影院
高 基本装缶 没有
安全装且 速度感 制幼
基本准缶 好
加速性能 享内空同 后排座空向
享体張度
一般
方向感
好
使用的便利性
好 窄 窄
操控的穏定性
一般
牢体重量
一般
＄載人数
5人
座椅的好透性 柔降的方便性 飯色 整享印象
一般 好 黒自系列 介人的
参考祥牟05，溝就以下3項遊行5防段坪愉．
　；’t　i　‘ヒぞ1三　，謹置s’嘔　’』ス5　i’、ノ1．’鵡卸1，
　　　　　　5　　　　　　4　　　　　　3
1．鈎契意向：
2．身紛象征：
　　　　　　有
3．千性：
　　　　　　有
2 1
不冥
元
祥卒07：SAGITAR
燃油費
中回
安全装E
特別装各
加速性能
好
基本准缶 牢載影院 ＄体強度 操控的稔定性
特別装各 没有 好 一般
速度感
＄内ii胴
窄
制劫
好
后排座空向
窄
方向感
好
使用的便利性
＄体1量
一般
享載人数
5人
座椅的静這性
好
乗降的方便性
好
顔色
彩色系列
整＄印象
礼侠的
参考祥＄07，靖就以下3項避行5附段坪｛介．
1　！・　E．ζi　．：［’f：ま．：・　：・t　z；，ri’∫　フ是　　弘ご：．　．．．．：：　r：i
　　　　　　5　　　　　　4　　　　　　3
1、鈎契慧向：
2、身扮象征：
　　　　　　有
3、介性：
　　　　　　有
2 1
不冥
死
元
樗奪08：SANTANA　3000
懲油費
中向
安全装且
差本准缶
加速性能
一般
基本准缶
特別装各
速度感
牟載影院
没有
制幼
禿 一般
李内空回
一般
后排座空同
一般
享体強度
一般
方向感
操控的稔定性
好
享体重量
一般
使用的便利倒 奪載人数
5人
座椅的箭這性 乗降的方便性 簸色 整牟印象
一般 一般 黒自系列 礼侠的
参考祥奪08，溝就以下3項遜行5防段rVfft．
価芝ノ1．‘，．1二，，，．ス満：こ．～，こ不乞∴1・　，熈ミイi；
　　　　　　5　　　　　　4　　　　　　3
1、鈎契意向：
2、身扮象征：
　　　　　　盲
3．介性：
2 1
不契
有　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　元
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祥享09：ELANTRA　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
@　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ　　　　　　　　翻駈噛　　　　　　　　、
燃油費 基本准缶 享毅影院 享体強産　　操控的稔定性
中向 基本装缶 没有 一般　　　　一般
安全装量 速度感 制劫 方向感1鞭量
基本装缶 売 一般 一般　　　　一般
加速性能 享内空回　　后排座空向　使用的便利性 享毅人数
好 窄 窄 売 5人
座椅的鉦這性 乗降的方便性 蔵色 整享印象
一般 好 黒自系列　　　　　介人的
1、鈎契意向：
Q，身扮象征：
R、介性：
参考祥卒09，塀就以下3項避行5助段坪｛介．
P5’；：右．‘κ靹2，Ji．不轟芝、評r；e不”｛気亨：．：‘　ヒチ，1
@　　　　　5　　　　　　4　　　　　　3　　　　　　2　　　　　　1
冥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不契
L　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　元
L　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　元
拝享10：COROLLA
　　　　　　　　－
燃油喪 1本准缶 享載影院 享体強度　　操控的穂定性
高
安全装量
特別装缶
加速性能
好
特別装缶 没有 一般
遼度感 制劫 方向感
好 好
一般
＄体霊量
率内空同 麟離剛使men便利倒判臥致
窄 窄 5人
麟轍倒乗降的方便倒 顔色 整享印象
一般 好 彩色系列 礼侠的
参考祥享10，溝就以下3項遊行5眈段坪｛介．
　亭宥．・：　，F　r；・　・，で・吟r　「．．‘の．f。℃　『亭　賓
　　　　　　5　　　　　　4　　　　　　3
1、繭契窟向：
2、身扮象征：
3．Al性：
2 1
不叉
L．一一一．．．一．．
有
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　元
祥奪11：MG　7
@　　　　　　　　　　　　　　－　 　 ．∠
燃油費　　　基本准缶 享載影院　　奪体強度 操控的穂定性
中闇 特別装各　　　　有 好 好
安全装畳　　　速度感　　　　制幼 方向感　　　享体1量
特劃装缶　　　有　　　　　一般 好　　　　　1
加速性能　　　享内空向　　后排座空向 使用的便利性　　享載人数
好 一般　　　　一般 有 5人
座椅的箭造性 乗降的方便性 蚕色 整享印象
好 一般 彩色系列　1　礼鋤
1、鈎契意向：
Q、身扮象征：
R、介性：
参考祥享11，瀟就以下3項遊行5助段坪愉．
C5に釣．畷詳；2．3．：冴：、こ，9　；耽不メ」∫．r雪，’；r．手1，
@　　　　　5　　　　　　4　　　　　　3　　　　　　2　　　　　　1
契　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不翼
L　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　元
G　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　元
祥享12：CAMRY
燃油蟹 基本准缶 享載影院
中向
ヌ詮装畳
基本装畜 没有
速度感 制功
牟体彊度　　撮控的穂定性
一般 好
方向感
特別装菅 天 好 好
享体1量
1
加速性能 享内空同 1尉腔剛使用的便稚1 享毅人数
好 売 5人
座椅的好這住
好
乗降的方便性 飯色 整享印象
好 彩色系列 礼位的
参考祥享12，溝就以下3項溢行5醗段浮愉．
’、寿τi．摂丁『．・　　鱒　：n『：i　「’．’ξ∴「’
　　　　　　5　　　　　　4　　　　　　3
1．嫡渓窟向：
2．身扮象征：
　　　　　　有
3、介性：
　　　　　　有
2 1
不冥
元
元
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祥享13：MAGOTAN
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9　　、　　　　　　　　　、
燃油費 基本准缶 享載影院 牢体張度 操控的穂定性
高 蕃本装缶 有 好 好
安全装畳 速度感　　　　制幼　　　　方向感 李体重量
基本装缶 有　1好　　好 重
加速性能 享内空同　　后排座空何　使用的便利性 享載人数
好 一般 一般　　　　元 5人
座椅的紆造性 乗降的方使性 緬色 整牟印象
好　　　　　　好 黒自系列 礼侠的
1、駒冥意向：
Q、身粉象征：
R、↑性：
参考祥牟13，溝就以下3項透行5晩段坪｛介．
P蝿宅，曜右f」．3；二不1～9穿．，　卜駕濡．～是没宥2
@　　　　　5　　　　　　4　　　　　　3　　　　　　2　　　　　　1
@　　　　　契　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不冥
@　　　　　有　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　元
@　　　　　有　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　元
祥享14：MAZDA　6
懲油喪 基本准缶　　＄載影院 享体強度
便宜 特別装缶 元 好
安全装量 速度感 制劫
特別装缶 有 好
方向感
好
加速性能　　　＄内空同
一般
后排座空何　使用的便利性
一般 有
操控的橡定性
好
享体重量
重
牟競人数
5人
麟的縦倒秘的方難
好 一般
顔色 整＄印象
彩色系列 迄幼的
参考祥牟1a，靖就以下3項遜行5附段坪f介．
　：∫μ，　　イ．　　三置・，喫：、：　：・7㌦7ζ」ぞ，．「∫’没ぞ㍉
1．鈎契窟向；
5 4 3 2 1
2．身扮象征：
不契
3．今性：
有
有 元
祥葺…15：PASSAT
@　　　　　　　　　　　　　「
@　　　　　　　9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　覧　．
@　　　　　　　　　　　　　　　ム　　　　　　　　　劇
懲油費 墓本准缶　　奪載影院 奪体彊度 操控的稔定性
高 特別装缶　　　　有 好 好
安全装量 速度感 制劫 方向感　　　牟体重量
基本装缶 有 好 好　1重
加速性能 享内空同 后緋座空向 使用的便利性 牟載人数
好 寛　　　　　寛 有 5人
座椅的紆這性 乗降的方便性 顔色 整率印象
好　　　　　　好 彩色系列　　　　　礼侠的
1．鈎契意向：
Q．身扮象征：
R．介性：
参考祥享15，靖就以下3項遊行5附段坪粉．
E5ξ覧ττ．．：駐右”　鰻不減曾．溺；‘・5．ζ二右．「三1よ船
@　　　　　5　　　　　　4　　　　　　3　　　　　　2　　　　　　1
@　　　　　有　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　元
@　　　　　有　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　元
契　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不冥
祥牟16：SYLPHY
燃油喪 墓本准缶 享載影院
中何 特別装缶
安全装量
墓本装缶
速度感
加速性能 享内空向
制劫
好
后排座空回
好 一般 一般
＄体彊度
一般
操控的穂定性
好
方向感 ＄体重量
好
使用的便利性 牟載人数
元 5人
座梼的箭這性 乗降的方便性 瀬色
好 好 彩色系列
整牟印象
礼侠的
参考祥享16，溝就以下3項避行5跡段坪｛介．
［rIlDf，　　．T；t’　：．∵：・湧撃．？3；「・1コζ㌔｛，．1引弟、1
1．鈎契窟向：
5 4 3 2 1
2．身粉象征：
不契
3．介性：
有
宥 元
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祥牟17：ROEWE
燃油費 基本准缶
中何
安全装畳
特別装缶
加速性能
好
特別装各
速度感
有
牟内空回
李載影院
有
制幼
好
后排座空向
寛
＄体彊度　　操控的稔定性
一般
方向感
好
使用的便利性
有
好
牢体重量
1
享毅人数
5人
座椅的箭造性
好
乗降的方便性
好
顔色
彩色系列
整李印象
礼侠的
参考祥＄17，溝就以下3項遊行5防段坪f介．
・・ 帥ﾑ，．4£ぞ：ご「．　、：；f・門　r∫．2Jl7く∴ξ1，1∴張ξ；｝
　　　　　　5　　　　　　4　　　　　　3
1、繭契意向：
2、身扮象征：
　　　　　　有
3、全性：
　　　　　　有
2 1
不冥
元
祥享18：ACCORD
燃油費 甚本准蒼 享毅影院
高 特別装司
享体張度　　操控的稔定性
安全装畳
特別装缶
一般 好
運度感 制幼 方向感 牟体1量
有 好 好 1
加速性能 享内空回
好 一般
麟座Ela　l使励便醐報嵐
一般 有 5人
座梅的紆這性 乗降的方便性 飯色 整率印象
好 一般 黒自系列 介人的
参考祥＄18，溝就以下3項遜行5断段rVtfi．
Jtt，・g．‘是乙2　城ア鷺二．謝ス弐一∴㍉　冑」も’
　　　　　　5　　　　　　4　　　　　　3
1、賄叉意向：
2、身扮象征：
　　　　　　有
3．全性：
　　　　　　有
2 1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不叉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　元
祥享19：C－’rRIOMPHE
懲油痴 基本准缶　　　牢毅影院 享体彊度 1操働盤性
高
安全装畳
－本装各 一般 好
速度感 制勃 方向感 享体ttfi
基本装缶 有 好 好 一般
加速性能 奪内空何
好 一般
后排座空回
一般
使用的便利性　　享毅人数
5人
座椅的紆遁性 乗降的方便性 藁色
一般 好 彩色系列
整享印象
介人的
参考祥享19，惰就以下3項避行5助段坪倹．
；堺勃．：tt－1≡・’．：。．　聴：2．♂　も久育　畳∴肇ぞレ
　　　　　　5　　　　　　4　　　　　　3
1．鈎契意向：
2、身扮象征：
　　　　　　有
3．全性：
　　　　　　有
2 1
不冥
死
書孝享20：　REIZ
懲油喪 1本准缶　　卒毅影院 ＄体強度　　操控的穏定性
高 基本装各
安全i副匿 速度感 制幼
一般 好
方向感 ＄体1量
蓄本装缶 有 好 好 重
加速性能 享内杢向　　后排座空同 使用的便醐 牟毅人数
好 寛 天 5人
座椅的静造性 乗降的方便性 韻色 整牢印象
好 一般 黒自系列 Al人的
参考祥享20，瀟就以下3項遊行5助段秤｛介．
裟ご1．敲’晶2．」；・．x．三：二．ロ｝、∠、r　「，ゴ’・三も
　　　　　　5　　　　　　4　　　　　　3
1、鈎契意向：
2、身扮象征：
3、介性：
2 1
不契
有 天
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付録20乗用車の購買意向に関するアンケー一ト調査データ（非所有者）
非所有者Ol 1　Si　S2　S・S・S・S6　S・S・S・Sl・Sl1　S12　S13　S14　S15　S16　S’7　SIS　S’9　S2°
璽L」・ 5　　　4　　　3 5 2　　　2　　　3　　　3 52　個性 5　　　5　　　4　　　4　　　5 i 1 3　　　3 4 5 5 3 3 3 3　　　5 5 3　　　4
3　斬新さ 5　　　4　　　4　　　3　　　3 4 2　　　3 3 3 4 4　　　4 3 2 3 5 5 4　　　4
非所有者02 Sl　　S2　　S3　　S4　　Ss　　S6　　S7　　S8　　Sg　　SIO　SIl　S12　S13　Sl4　S15　S16　Sl7　SlS　S19　S20
1購買意向 5　　　5　　　5　　　4　　　4　　　41 2　　　4　　　4 5 5 5 4 4 4 5 5 2　　　4
2　個性 5　　　5　　　3　　　5　　　5　　　32　　　5　　　3 4 3 3 t 3 2　　　3 5 5 1 3
3斬新さ 4　　　4　　　4　　　4　　　4 2 2 2 2 4 4 4 2 3 2 2　　　4 4 4　　　4
非所有者03 SI S2 S3 S4 s5 S6 Sア S8 S9 SてO S11S12S13S14S15S16S17S18S19S20
i 購翼意向 5 5 5 5 5 3 3 4 5 5 5 5 5 3 2 4 5 5 5 5
2｛固性 5　　　5　　　5　　　5　　　4 2 2 2　　　2 4 5 5 5 2 2 2 5 5 5　　　5
3　斬新さ 5　　　5　　　4　　　4　　　3 2 2　　　4　　　4 4 4　　　4 2 3 3 4 4 4 3　　　2
非所有者04 ISi　S2　S・S4　S・S6　S・S8　S・Sl。　S”S12　S13　St・S15　S16　S17　Sl8　S19　S2・
1購翼意向 4 5　　　4　　　3　　　5　　　2　　　23 3 5　　　4 4　　　4 2 2 3 4 4 3　　　4
2　個性 5　　　5　　　4　　　4　　　5 t 1 3　　　3 4 5 5 3 3 3 3 5 5 3　　　4
3斬新さ 5　　　4　　　4　　　3　　　3 略 2　　　3　　　3 3 4 4 4 3 2　　　3 5 5 4　　　4
非所有者05 」SI　S2　S・S・S・S・S・S・S・Sl・Sl1　S12　S13　S1・Sls　S16　S1・S18　Slg　S2。
1購買意向 2　　　2　　　1　　　i ‘　　　4　　　4 3 2　　　2 1 1 4 3 2　　　4 1 1 4　　　5
2個姓 4　　　3　　　2　　　2　　　2 2　　　4 4　　　4　　　4 2 3 2 4 4 2 4 2 4　　　3
3　斬新さ 4　　　5　　　4　　　4　　　4 5 5　　　5 5　　　5 5 5　　　5 5 5 4 4 4 5　　　4
非所有者06 ISI　S2　S3　S4　S5　S6　S7　S8　Sg　Sl。　Sl1　S12　S13　Sl4　S15　S16　S1フSI8　S19　S2°
1購買窓向 4　　　5　　　4　　　3　　　4 1 1 2　　　3 3 4 4　　　3 1 3 2　　　4 5 5　　　2
2　個性 3　　　3　　　3 3　　　4　　　5 1 3 2 4 5 4 3 3 3 3 4 5 2　　　3
3　斬新さ 5　　　5　　　5　　　4　　　4　　　4 1 2　　　4 4 5 5 5　　　4 4 4 5 5 2　　　4
非所有者07 Sl　　S2　　S3　　S4　　S5　　S6　　S7　　S呂　　Sg　　SlO　　S1て　S12　　S13　　S14　　S15　Sl6　S17　　S18　　S19　S20
1　購買憲向 4　　　5　　　4　　　1　　　3 5　　　4 5 5 5　　　3 3 1 4 5 5 5 4
2　個性 4　　　5　　　4　　　t　　　3 5　　　4 5 5 5　　　4 3 1 4 5 5 5 5
3　斬新さ 4　　　5　　　4　　　1　　　2 5　　　4 5　　　5 5 4 3 3 4 5 5 5 4
2
2
2
非所有者08 1　Si　S・S・S・S・S6　S・S8　Sg　S1。　Sl1　Sl2　S13　S14　S1・S16　Sl7　SIS　S19
1賭買意向 3　　　2　　　3　　　5　　　5 1 3　　　3 5 5　　　4　　　4　　　3 5 5 2　　　4 2 4
S20
　4
2　個性 3　　　2　　　2　　　4　　　4　　　4　　　42　　　4 2 4 2 4 4 4 4 5 5
3　斬新さ 4　　　3 3　　　4　　　4　　　4　　　4　　　4　　　54 4 4 4 3 5 2 5 3
5　　　5
4　　　3
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非所有者09
i 購買意向
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 SIO　S11S12　S13　S14　S15　S16　Sl7　Sl8　S19　S201
2個性
5 3 5 5 5 5 4 2 2 4 5 5 5 5 4 5 3 5 5 51
3斬新さ
5 5 5 5 5 5 5 1 1 3 5 5 5 1 3 3 1 5 5 1
4 5 4 5 4 5 3 5 4 4 4 5 5 3 4 3 3 5 5 4
非所有者10 1　Si S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 SIO　SI1＄12　S13　S14　S15　S16　S17　SIS　S19　＄20
1 購買意向 t 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5
2個性 1 5 4 3 5 3 4 5 5 5 3 4 4 3 5 5 5 喝 4 5 5
3斬新さ i 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 3 2 3 fi 5 4 4 1 4 3
非所有者11
1 購買意向
Sl S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 SIO　SI1S12　St3　S14　S15　S16　S17　Sl8　S19　S20
3斬新さ
5 5 5 5 fi 3 3 4 5 5 5 5 5 3 2 4 5 5 5 5
5 5 5 5 4 2 2 2 2 4 5 5 5 2 2 2 5 5 5 5
5 5 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 3 2
非所有者12 」s1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 SB S9 SIO　SIl　S12　Sl3　S14　S15　Sl6　S17　Sl8　S19　S20
1 購買意向 E 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4
2個性 1 3 4 1 1 2 3 3 4 4 3 1 3 2 4 5 5 2 2 4 4
3斬新さ 1 3 4 5 1 3 2 4 5 4 3 3 3 3 4 5 2 3 2 3 2
非所有者13 Sl S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 SIO　SIl　S12　Sl3　Sl4　S15　Sl6　S17　Sl8　S19　S20
1購買意向 4 3 5 4 1 2 3 2 3 5 5 3 2 2 2 4 4 4 5 4
2個性
3斬新さ
5 4 4 4 3 3 4 4 5 5 4 5 3 4 4 5 5 4 4 4
5 3 2 5 2 1 2 1 2 5 5 4 t 1 1 5 5 5 5 1
非所有者14 1　Si
1 購買意向
S2 S3 S4 S5 S6 S7 SS S9 SIO　S11S 2　S13　S14　S15　S16　Sl7　SI8　S19　S20
1
2個性
2 4 5 5 5 2 2 2 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4
3斬新さ 1 5 5 5 5 3 4 3 4 5 4 5 4 4 s 5 5 4 5 5 4
非所有者15 lSlS2 S3 S4 S5 S6 S7 SS S9 SIO　SIl　S12　S13　Sl4　S15　S16　Sl7　SIS　SIg　S2｛〕
1購買意向 E 2 5 5 4 1 1 1 5 5 5 5 1 5 2 5 2 1 5 4 1
三個性 5 5 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4
e斬新さ 4 4 4 3 2 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3
非所有者16 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S呂 S9 SIO　SI1S12　S13　S14　S15　S16　Sl7　S18　S19　S20
1 購買意向 3 2 3 5 5 1 3 3 5 5 4 4 3 5 5 2 4 2 4 4
2個性
3斬新さ
3 2 2 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 5 5 5 5
4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 5 2 5 3 4 3
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非所有者17 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 SB S9 SIO　SIl　S12　S13　S14　Sls　S16　S17　S18　Slg　S20
1 購買意向 1 4 5 5 2 2 4 4 3 3 3 4 4 2 2 2 2 4 3 2 4
2個性 1 4 5 2 3 2 3 2 4 2 5 4 2 3 4 4 3 2 1 2 4
3斬新さ 5 5 2 4 4 5 2 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 2
非所有者18 tSl S2 S3 S4 S5 S6 Sア SB S9 SIO　SI1S12　S13　Sl4　STs　S16　S17　S18　S19　S20
一7’奄奄撃戟oiii“’s”T－一一－’”ETErmTT－i7　iEZZ＝IZZ　1　！　！　1
2個性
3斬新さ
E 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4
E 2 5 5 5 5 3 3 5 5 5 3 5 5 5 3 3 3 3 3 4
非所有者19 Sl S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 Sie　SれSl2　S13　S14　Sts　Sl6　S17　S18　Slg　S20
1 購買意向
2個性
3斬新さ 5 4 1 3 5 4 5 5 5 3 3 1 4 5 5 5 4 2 4 5
非所有者20
1 購貰意向
2個性
3斬新さ
1S S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 SIO　SI1S 2　S13　　S14　　S15　Sl6　　Sl7　S18　S19　　S20
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2
1 4 2 2 2 2 4 3 2 4 5 5 5 2 2 2 2 2 1 1 4
E 2 3 4 4 3 2 1 2 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3
非所有者21 1S S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 SIO　S11Sl2　S13　S14　S15　Sl6　S17　S18　Slg　S20
1購買意向
2個性
3 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 2 2 2 2 5 5 5 5
1
3斬新さ
3 4 4 5 5 5 4 5 ヰ 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4
i 5 2 4 2 4 4 2 3 2 4 5 5 4 2 2 2 5 5 4 4
非所有者22
1 購買意向
2個性
3斬新さ
Sl S2 S3 S4 S5 S6 S7 S邑 S9 SIO　SI1S12　S13　S14　S15　Sl6　S17　S18　Slg　S20
2 2 2 4 4 4 4 2 3 2 4 4 2 4 2 4 3 4 4 2
4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5
1 2 3 言 4 4 3 1 3 2 4 5 5 2 2 4 4 3 3 3
非所有者23 Sl S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 SIO　SII　SI2　S13　S14　S15　S16　S17　S18　Slg　S20
1購買意向 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5
2個性 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 5 3 4 4 4 5 3 3 5 5
3斬新さ 4 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 4 4 3 5 4 4 4 5 5
非所有者24 lSlS2 s3 S4 S5 S6 S7 s8 S9 SIO　SI1Sl2　S13　Sl4　Sls　S16　S17　SIS　S19　S20
1 購買意向 1 5 5 5 5 5 5 5 1 1 3 5 5 5 1 3 3 1 5 5
2個性 E 4 5 4 5 4 5 3 5 4 4 4 5 5 3 4 3 3 5 5
3斬新さ 5 5 4 5 4 4 5 2 5 4 4 5 5 4 1 1 4 4 5
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非所有者25
1 購買意向
2個性
3斬新さ
1　Si S2 S3 S4 S5 S6 S7 SB S9 S10　Sll　S12　S13　S14　S15　S16　S17　Sl8　S19　S20
4 4 4 4 5 4 5 3 2 5 2 1 2 1 2 5 5 4 1 1
5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 5 5 5 4 4 4
3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 2 2 2 3 4 4 4 3 2 2
非所有者26
1 購買意向
Sl S2 S3 S4 S5 S6 S7 SB S9 SIO　S11Si2　＄13　S14　S15　SI6　Sl7　SIS　SIg　S20
2個性
4 4 5 2 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 2 2 4 4E
3　斬新さ
3 3 5 5 4 4 3 5 5 4 3 5 1 3 1 2 5 5 5 5
1 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 2 2
非所有者27
1購買意向
「Sl ＄2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 SIO　SII　S12　S13　Sl4　S15　S16　Sl7　S18　Slg　S201
2個性
5 4 4 5 5 5 4 3 2 1 2 4 4 5 4 4 5 3 4 3
1
3　斬新さ
5 5 4 5 5 5 4 3 3 1 2 3 4 5 4 5 5 3 4 3
5 5 4 5 5 5 4 3 2 1 2 4 4 5 4 4 5 3 3 4
非所有者28
1 購買意向
2個性
3斬新さ
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10　Sl1S12　Sl3　S14　S15　S16　Sl7　Sl8　S19　S20
4 3 2 且 5 5 4 4 1 4 3 4 4 4 5 5 2 2 2 3
且 2 3 4 4 4 4 2 2 3 3 5 3 4 5 4 2 3 4 2
1 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4
非所有者29 1　s1
1 購買意向
S2 S3 S4 S5 S6 s7 SB S9 SIO　SI1S12　S13　S14　Sls　S16　S17　Sl8　S19　S20F
2個性
3 1 t 3 5 s 5 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2
2 4 2 5 4 4 5 4 5 5 2 2 4 4 4 2 2 5 2 2
3　斬新さ 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 5 4 4 4 2 1
非所有者30
1 購買意向
Sl S2 S3 S4 S5 S6 S7 S呂 S9 SIO　SI1S 2　S13　S14　S15　S16　S17　S18　S19　S201 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 5 2 5 4 2 4 2 4 4 5
2個性 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 1 2 3 2 3 5 5
ユ　斬新さ 4 4 5 4 5 3 4 5 4 5 4 4 4 3 3 4 4 5 5 4
非所有者31
1購買意向
1　Si S2 S3 S4 S5 S6 S7 ＄8 S9 S10　S11S12　S13　S14　Sls　S16　S17　SIS　S19　S20
1 4 5 4 3 5 2 2 3 3 5 4 4 4 2 2 3 4 4 3 4
5 5 4 与 5 1 1 3 3 4 5 5 3 3 ：3 3 5 5 3 4
3　斬新さ 5 4 4 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 3 2 3 5 5 4 4
非所有者32 Sl S2 S3 S4 S5 S6 S7 SB S9 SIO　S11S12　S13　S14　S15　S16　Sl7　S18　S19　S20
T 購買意向 5 5 5 5 5 4 2 3 s 5 5 2 2 2 4 5 5 4 4 4
2個性 4 5 2 4 4 3 2 3 4 4 4 4 2 2 3 3 5 3 4 5
3斬新さ t 4 4 5 5 5 3 4 4 5 5 5 4 5 4 3 4 5 5 5 5
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非所有者33 　S1t S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 SIO　S11S12　S13　S14　Sls　Sl6　S17　Sl8　Stg　S20
1 購買意向 3 2 4 1 1 4 5 2 1 3 4 2 1 1 t 1 2 2 2 5
2　個性 4 4 2 4 2 4 3 4 4 2 4 4 4 2 2 4 3 2 2 2
3斬新さ 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
非所有者34
1 購貰意向
2　個性
3斬新さ
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 Sle　Sll　S12　S13　S14　S15　Sl6　S17　S18　S19　S20
2 3 2 2 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 2
4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3
3 3 2 5 5 5 5 3 3 5 5 5 3 5 5 5 3 3 3 3
非所有者35 Sl S2 S3 S4 S5 S6 ＄7 se S9 SIO　SIl　Sl2　S13　S14　Sls　Sl6　S17　Slg　Slg　S20
1 購買意向 4 4 5 5 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2個性 5 4 2 3 4 2 2 1 1 4 4 4 4 5 5 2 2 4 3 3
3斬新さ 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4
非所有者36
1 購買意向
SI S2 S3 S4 S5 S6 S7 SB S9 SIO　S11Sl2　S13　S14　S15　Sl6　Sl7　Sl8　S19　S2D
5 5 5 4 3 5 3 4 5 5 5 3 4 4 3 5 5 5 4 4
2個性 4 4 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 3 2 3 5 5 4 4 1
3　斬新さ 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 2 5 5 2 2 2
非所有者37
1 購買意向
2個性
3斬新さ
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 SIO　SIl　S12　S13　S14　Sls　Sl6　Sl7　SIB　S19　S20
4 5 4 5 3 5 4 4 4 5 5 3 4 3 3 5 5 4 5 4
4 5 4 4 5 2 5 4 4 5 5 4 1 1 4 4 5 2 2 4
3 2 4 4 1 3 4 ヰ 3 5 5 2 3 3 4 5 4 5 5 3
非所有者3B
1 購買意向
2個性
3　斬新さ
1　Si S2 S3 S4 S5 S6 S7 s8 S9 S10　SII　S12　S13　S14　Sls　S16　S17　Sl8　S19　S20
5 5 5 4 2 2 4 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 4 4 3
5 4 3 5 2 2 3 3 5 4 4 4 2 2 3 4 4 3 4 2
5 4 4 5 1 1 3 3 4 5 5 3 3 3 3 5 5 3 4 3
非所有者39
1 購買意向
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 SIO　Sll　S12　Sl3　S14　S15　Sl6　S17　S18　S19　S20
1
z　個性
3 5 5 5 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 2 5 2 2 1
1
3斬新さ
3 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4
4 5 5 4 3 4 4 1 4 4 5 4 4 4 5 2 4 3 3 5
非所有者40 S1 ＄2 S3 S4・ S5 S6 S7 S8 S9 SIO　S11S 2　S13　S14　S15　S16　Sl7　S18　S19　S20
1 購R意向 4 5 5 5 4 2 4 5 5 4 5 5 5 4 3 2 1 2 4 4
2個性 5 5 5 5 4 2 2 4 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 4
3斬新さ 1 5 5 5 5 5 1 1 3 5 5 5 T 3 3 1 5 5 1 4
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非所有者41
1 購買意向
2個性
Sl S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10　Sll　S12　S13　S14　S15　S16　Sl7　Sl8　Slg　S20
4 3 3 3 4 2 5 5 4 5 5 4 2 2 2 2 4 4 4　　　2
3　斬新さ
2 1 1 1 1 2 2 2 5 4 5 5 3 2 2 1 3 4 4 4
4 4 2 2 4 3 2 2 2 4 2 4 2 1 1 2 1 1 1 1
非所有者42 1　・，
1 購買意向
S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 SIO　S11　S12　S13　S14　SI5　Sl6　SI7　Sl8　Slg　S201
1
1 3 3 5 5 4 4 3 5 5 4 3 5 1 3 1 2 5 5 5
2個性 4 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 2
3斬新さ 1 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4
非所有者43 Sl S2 S3 S4 S5 S6 Sフ S8 S9 SIO　SI1S12　Sl3　S14　S15　S16　S17　S18　Slg　S20
1購買意向 4 5 5 5 4 5 5 4 3 3 4 1 4 4 5 5 4 4 5 2
2個性
3斬新さ
2 4 5 4 4 5 5 5 4 3 2 1 2 4 4 5 4 4 5 3
2 4 5 5 4 5 5 5 4 3 3 t 2 3 4 5 4 5 5 3
非所有者偶 」s1
1購買意向
S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 SIO　SI1S12　Sl3　SI4　S15　S16　Sl7　S18　S19　S20E
Tiillny
3斬新さ
1 1 4 4 4 3 2 2 1 1 4 3 2 4 1 1 4 5 2 1
2 2 2 2 4 4 4 4 2 3 2 4 4 2 4 2 4 3 4 4
1 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5
非所有者45 Sl S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 SIO　SI1S12　S13　Sl4　Sls　Sl6　S17　S18　SIg　S20
1購買意向
2個性
3斬新さ
5 4 3 3 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 2 2
5 5 5 4 5 5 4 3 4 4 1 4 4 5 4 4 4 5 2 4
5 4 5 5 5 5 5 3 3 1 1 3 5 5 5 4 4 4 3 3
非所有者46 1　s， S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 SIO　SI1S 2　S13　Sl4　S15　S16　S17　SIS　S19　S20
1購買意向 1 5 5 5 5 1 1 3 5 5 5 1 3 3 1 5 5 1 4 4 5
2個性 1
3斬新さ
5 4 5 3 5 4 4 4 5 5 3 4 3 3 5 5 4 5 4 5
1 5 4 4 5 2 5 4 4 5 5 4 1 1 4 4 5 2 2 4 4
非所有者47
1購買意向
2個性
3斬新さ
1　Si S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 SIO　SII　S12　S13　S14　S15　S16　S1T　SI8　Slg　S20
3 3 3 5 3 4 4 4 5 3 3 5 ［ 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 4 4 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5
2 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 5 4 2 4 3 2 4 3
非所有者4S St S2 S3 S4 S5 S6 S7 SS S9 SIO　S11ST2　S13　S14　S15　S16　Sl7　S18　Slg　S20
1購買意向 5 2 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 5 2 5 4 2 4 2 4
2個性 F 5 5 5 s 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 1 2 3 2 3
3斬新さ 5 4 4 4 5 4 5 3 4 5 4 5 4 4 4 3 3 4 4 s
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非所有者49 Sl S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 s9 SIO　S11S12　S13　Sl4　S15　S16　Sl7　S18　S19　S20
1購買意向 1 1 4 3 2 4 1 1 4 5 2 1 3 4 2 1 t 1 1 2
2個性 2 3 2 4 4 2 4 2 4 3 4 4 2 4 4 4 2 2 4 3
3斬新さ 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4
非所有者50 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 SIO　S11S12　S13　S14　S15　S16　Sl7　StS　SIg　S20
1 購買意向 3 2 3 5 5 t 3 3 5 5 4 4 3 5 5 4 3 5 1 3
2個性 3 2 2 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4
3斬新さ 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4
非所有者51 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 SIO　S11S12　S13　S14　S15　Sl6　S17　Sl8　Slg　S20
1購買意向 2 5 4 4 5 5 4 1 1 4 4 5 2 2 4 4 5 5 4 5
2個性
3斬新さ
3 4 4 3 5 5 2 3 3 4 5 4 5 5 3 4 5 4 3 4
2 4 2 4 4 5 4 3 3 4 4 5 4 4 2 4 4 5 4 5
非所有者52
1 購R意向
2個性
3斬新さ
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S臼 S9 S10　S11S 2　S13　S14・　S15　Sl6　Sl7　SlS　SIg　S20
5 5 4 2 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 5
3 5 2 2 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 5 3 4 4 4 5
5 4 2 2 4 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 4 4 3 5 4
非所有者53
1 購賀意向
2個性
3斬新さ
Sl S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 SIO　SII　SI2　S13　Sl4　S15　S16　S17　Sl8　S19　S20
4 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 3 2 3 5 5 4 4 1 4
5 1 4 3 1 4 5 2 4 卓 3 2 3 4 4 4 4 2 2 3
2 2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5
非所有者54
1 聴買意向
2個性
1　Si S2 S3 S4 s5 S6 S7 S8 S9 SIO　Sll　S12　S13　S14　S15　S16　Sl7　S18　S19　S20
4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3
1
3斬新さ
5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 2 2 2
1 4 5 3 4 5 5 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 2
非所有者55 1S S2 s3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 SIO　SIl　Sl2　S13　S14　S15　S16　Sl7　Sl8　S19　S20
1鷹買意向 1 5 5 ‘ 4 5 4 4 4 5 2 2 4 4 1 1 t 1 1 1 1
2個性 5 5 4 3 5 1 3 1 2 5 5 5 5 3 1 4 4 4 1 1
3斬新さ L 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
非所有者56 Sl S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 SIO　SI1S12　S13　S14　S15　Sl6　Sl7　S18　S19　＄20
1 購買意向 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 2 2 2 2 5 5 5 5 5
2｛固性 4 4 ξ 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 s 4 4 4
3斬新さ 2 4 2 4 4 2 3 2 4 5 5 4 2 2 2 5 5 4 4 2
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非所有者57 1　Si
1賄買意向
S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10　S11S12　Sl3　S14　　S15　S16　S17　S18　　S19　S20f
2個性
2 2 5 5 4 4 2 5 4 4 4 4 5 4 2 2 2 2 2　　　21
3斬新さ
3 5 5 5 2 2 2 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 3 4 41 3 4 4 4 4 2 2 3 3 5 3 4 5 4 2 3 4 2 2 1
非所有者5B S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 SIO　SI1S12　Sl3　S14　S15　Sl6　S17　S18　Slg　S20
1購買意向 4 4 4 2 2 3 3 5 3 4 5 4 2 3 4 2 2 1 1 4
2　個性
3斬新さ
5 5 4 5 4 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5
5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5
非所有者59
1購買意向
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 SIO　S11Sl2　S13　S14　Sls　Sl6　Sl7　SI8　Slg　S201
2個性
1 1 1 2 2 2 5 4 5 5 3 2 2 1 3 4 4 4 1 1
f
3斬新さ
2 2 4 3 2 2 2 4 2 4 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2
非所有者60
1購買意向
1S S2 S3 S4 S5 S6 Sフ S8 S9 SIO　S11S12　Sl3　S14　S15　Sl6　S17　Sl8　Slg　S201 3 t 3 2 4 5 5 2 2 4 4 3 3 3 4 4 2 2 2 2
2個性 3 3 3 3 4 5 2 3 2 3 2 4 2 5 4 2 3 4 4 3
3斬新さ 5 4 4 4 5 5 2 4 4 5 2 4 4 ‘ 5 5 4 4 5 4
非所有者61
1購買意向
2個性
3斬新さ
Sl S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 SIO　SI1S12　Sl3　S14　S15　S16　Sl7　ST8　Slg　S20
5 3 5 4 5 5 5 5 5 3 3 1 1 3 5 5 5 4 4 4
5 5 5 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 5 4 4 5 4 5 5
2 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
非所有者62
1購買意向
「s1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 ＄9 SIO　SIl　S12　S13　S14　S15　S16　S17　SI8　Slg　S20
2個性
5 5 3 3 1 4 5 5 5 4 2 4 5 4 4 5 5 5 4 3
1
3斬新さ
5 5 4 3 1 4 5 5 5 5 2 4 5 5 4 5 s 5 4 3
5 5 4 3 3 4 5 s 5 4 2 4 5 5 4 5 5 5 4 3
非所有者63 Sl S2 S3 S4 S5 s6 S7 S8 S9 SIO　SI1S12　Sl3　S14　S15　＄16　S17　SIB　S19　S20
1購買意向 4 5 5 4 5 3 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4
2個性
3斬新さ
1 2 5 5 4 1 1 1 5 5 5 5 1 5 2 5 2 1 5 4
1 4 5 5 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
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付St　21乗用車の購買意向に関するアンケート調査データ（所有者）
所有者01 ＄1　　S2　　S3　　S4　　S5　　S6　　S7　　SB　　Sg　　SIO　SII　S12　S13　Sl4　S15　S16　S17　S18　S19　S20
1購買意向 4　　　5　　　4 1 3 5 4 5　　　5 5 3 3 1 4 5 5 5 4 2　　　4
三　ステータス
3　個性
4　　　5　　　4 1 3 5　　　4 5　　　5 5 4 3 1 4 5 5 5 5 2　　　4
［・ 5　　　4 1 2 5　　　4 5　　　5 5 4 3 3 4 5 5 5 4 2　　　4
所有者e2 l
　　322444424
lSl　　S2　　S3　　S4　　S5　　S6　　S7　　S8　　Sg　　SIO　SIl　S12　S13　Sl4　Sls　Sl6　S17　Sl8　Slg　S20
1賦買意向
2　ステータス
5
2
3　｛固性 143… 4 4 4 5 4　　　 4 4 3 5 2 5 3 4　　　3
所有者03
1繕買意向
2　ステータス
［　Si　S2　S3　S・S・S6　S・S8　S・Sl・St1　S12　S13　S14　SIs　Sl6　S1・S18　S19　S2・
L－v－＝L”LLLLZnmLg－－－u－L｛
3｛固性
5　　　　　5　　　　　5　　　　　5　　　　　4　　　　　2　　　　　2　　　　　2　　　　　2 4
r－iTiT“－i；－ITE－Mf’E’”M’i
所有者04
1購實意向
2　ステータス
3個牲
「St　S2　S3　S4　S・S6　S・S8　Sg　Sl・Sl1　S12　S13　S14　S・5　Sl6　Sl7　Sl8　S19　S・。
1・ 5　　　4　　　3　　　5 2 2　　　3　　　3 5 4 4　　　4 2 2 3 4 4 3　　　4
1・ 5　　　4　　　4　　　5 t 1 3　　　3 4 5 5　　　3 3 3 3 5 5 3　　　4
154… 4 2　　　3　　　3 3 4　　　4　　　4　　　3 2 3 5 5 4　　　4
所有者05
1　購買意向
2　ステータス i・・ 2　　　2 2　　　2 4 4　　　4　　　4　　　2 3 2 4 4 2 4 2 4　　　3
3　洞性 1・ 5　　　4　　　4　　　4 5 5 5 5　　　5 5 5 5 5 5 4 4 4 5　　　4
所有者06 i　St　S2　S・S4　S・S・S・S・S・Sl・Sl1　S12　S13　Sl4　S15　S16　Sl7　S18　S・9　S・。
1賄買意向 4 5　　　4　　　3 5 2 2　　　3 3 5 4 4 4 2 2 3 4 4 3　　　4
2　ステータス 5 5　　　4　　　4 5 1 1 3 3 4 5 5 3 3 3 3 5 5 3　　　4
3　個性 5　　　4　　　4　　　3　　　3 4　　　2 3 3 3 4 4 4 3 2 且 5 5 4　　　4
所有者07 SI　　S2　　S3　　S4　　S5　　S6　　S7　　S8　　Sg　　S10　SI　l　S12　SI3　S14　S15　Sl6　S17　Sl8　　Slg　S2｛〕
｛　購買意向 5　　　5 5　　　4　　　4　　　4 1 2 4 4 5 5　　　5 4 4　　　4 5 5 2　　　4
2　ステー－ijス 5　　　5　　　3 5　　　5 3 2 5　　　3 4 3 3 1 3 2 3 5 5 1 3
3　個性 4　　　4　　　4 4　　　4 2 2 2　　　2 4 4 4 2 3 2 2 4 4 4　　　4
所有者08 l　Sl　　S2　　S3　　S4　　S5　　S6　　S7　　S8　　Sg　　SlO　　Sll　S12　　S13　　S14　　Sて5　　S16　S17　　S18　　S19　　S20
1　購買意向 1・ 5　　　4　　　3　　　4 1 1 2 3 3 4 4 3 1 3 2 4 5 5　　　2
2　ステータス 3　　　3　　　3　　　3　　　4　　　5t 3　　　2 4 5 4 3 3 3 3 4 5 2　　　3
3　個性 5　　　5　　　5　　　4　　　4　　　41 2　　　4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 2　　　4
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所有者09 ls1S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 SIO　S11S12　S13　S14　S15　Sl6　STI　SI8　S19　S20
1購買意向 1 5 5 5 5 1 1 3 5 5 5 1 3 3 1 5 『“ 1 4 4 5
2　ステータス 5 4 5 3 5 4 4 4 5 5 3 4 3 3 5 5 4 5 4 5
3個性 1 5 4 4 5 2 5 4 4 5 5 4 1 1 4 4 5 2 2 4 4
所有者10
1購買意向
2　ステー一タス
ls1S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 SIO　S11S12　S13　S14　S15　Sl6　Si7　Sl8　Slg　S20t 4 5 5 5 4 5 5 4 3 3 4 1 4 4 5 5 4 4 5 2
1
3個性
2 4 5 4 4 5 5 5 4 3 2 1 2 4 4 fi 4 4 5 3
E 2 4 5 5 4 5 5 5 4 3 3 1 2 3 4 5 4 5 5 3
所有者11 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 SB S9 SIO　S11S12　Sl3　S14　S15　S16　Sl7　SIS　S19　S20
2　ステータス　　　　　2　　1　　t　　1　　1　　2　　2　　2
3個性 4 4 2 2 4 3 2 2 2 4 2 4 2 1 1 2 1 1 1 1
所有者12 」s1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 SIO　SI1S12　S13　S14　Sls　S16　Sl7　Sl邑　Slg　S20
1購買意向 4 5 4 3 5 2 2 3 3 5 4 4 4 2 2 3 4 4 3 4
2　ステータス 1 5 5 4 4 5 1 1 3 3 4 5 5 3 3 3 3 5 5 3 4
3個性 1 5 4 4 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 3 2 3 5 5 4 4
所有者13
1購買意向
Sl S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 SIO　SI1Sl2　S13　S14　S15　S16　S17　Sl8　S19　S201
2　ステータス
3 3 3 5 3 4 4 4 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1
3個性
3 5 5 5 4 4 3 5 4 4 ヰ 5 5 5 5 5 4 4 4 5
2 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 5 4 皇 4 3 2 4 3
所有者14 Sl S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 SIO　S11S12　S13　S14　S15　S16　S17　S18　Slg　S20
1購買意向 5 2 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 5 2 5 4 2 4 2 4
2　ステータス 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 1 2 3 2 3
e個性 5 4 4 4 5 4 5 3 4 5 4 5 4 4 4 3 3 4 4 5
所有者15 ［　s1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10　Sl　1Sl2　S13　S14　Sls　Sl6　S17　S18　Slg　S20
1購買意向 1 1 4 4 4 3 2 2 1 1 4 3 2 4 1 1 4 5 2 1
2　ステータス 2 2 2 2 4 4 4 4 2 3 2 4 4 2 4 2 4 3 4 4
3個性 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5
所有者16
1購買意向
2　ステータス
3　個性
Sl S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10　Sl1S12　S13　S14　S15　S16　S17　S18　Slg　S20
5 4 3 3 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 2 2
5 5 5 4 5 5 4 3 4 4 1 4 4 5 4 4 4 5 2 4
5 4 5 5 5 5 5 3 3 t 1 3 5 5 5 4 4 4 3 3
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所有者17
1購買意向
2　ステータス
S1 S2 S3 S4 S5 s6 S7 S8 S9 S10　S11S12　S13　S14　S15　S16　S17　Sla　S19　S20
1 1 1 2 2 2 5 4 5 5 3 2 2 1 3 4 4 4 1 1
2 2 4 3 2 2 2 4 2 4 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
3個性 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 乏
所有者：s S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 Sto　SllS12　S13　S14　Sls　S16　S17　SIS　SIg　S20
購買意向
ステータス
所有者19
t聴買意向
2　ステータス
3　個性
＄1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10　Sl1S12　S13　S14　S15　Sl〔i　S17　Sl8　S19　S20
4 5 4 3 5 2 2 3 3 5 4 4 4 2 三 3 4 4 3 4
5 5 4 4 5 1 1 3 3 4 5 5 3 3 3 3 5 5 3 4
5 4 4 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 3 2 3 5 5 4 4
所有者2G
t購買意向
2　ステータス
3｛固性
Sl S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10　S11S 2　＄13　S14　Sls　S16　S17　S18　Slg　S20
5 3 5 4 5 5 5 5 5 3 3 1 1 3 5 5 5 4 4 4
5 5 5 4 4 ゜4 4 4 4 2 2 4 2 5 4 4 5 4 5 5
2 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
所有者21
1購翼意向
2　ステータス
3個性
S1 S2 S3 S4 S5 Sfi S7 S8 S9 SlO　SIl　S12　Sl3　Sl4　S15　Sl6　S17　Sl8　Slg　S20
5 5 3 3 1 4 5 5 5 4 2 4 5 4 4 5 5 5 4 3
5 5 4 3 t 4 5 5 5 5 2 4 5 5 4 5 5 5 4 3
5 5 4 3 3 4 5 5 5 4 2 4 5 5 4 5 5 5 4 3
所有者22 1S S2 S3 S4 S5 ＄6 S7 s8 S9 SIO　SI1S12　S13　S14　S15　S16　Sl7　Sl8　Slg　S20
1購翼意向 4 5 5 4 5 3 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4
2ステータス
3個性
1 1 2 5 5 4 1 1 1 5 5 5 5 1 5 2 5 2 1 5 4
4 5 5 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
所有考23
1購買意向
S1 s2 S3 S4 S5 S6 S7 SB S9 S10　S11　S12　S13　S14　S15　S16　S17　St8　Slg　S20
4 4 4 2 2 3 3 5 3 4 5 4 2 3 4 2 2 t 1 4
2　ステー一タス 5 5 4 5 4 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5
3個牲 i 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 s
所有者24 Sl S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 SIO　Sll　S12　Sl3　S14　S15　S16　S17　SIS　S19　S20
1購買意向 3 1 3 2 4 5 5 2 2 4 4 3 3 3 4 4 2 2 2
2　ステータス 3 3 3 3 4 5 2 3 2 3 2 4 2 5 4 2 3 4 4
二「3
3　個性 5 4 4 4 5 5 2 4 4 5 2 4 4 4 5 5 4 4 5 4
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所有者25
1購買意向
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 SIO　SI1S 2　S13　S14　　Sls　S16　S17　SIS　　S19　S201 4 5 4 5 3 5 4 4 4 5 5 3 4 3 3 5 5 4 5 4
2　ステータス E 4 5 4 4 5 2 5 4 4 5 5 4 1 1 4 4 5 2 2 ‘
3個性 1 3 2 4 4 1 3 4 4 3 5 5 2 3 3 4 5 4 5 5 3
所有者26 「s1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 SIO　SI1S12　S13　S14　Sls　S16　Sl7　S18　S19　S20
1購買意向 1 4 4 5 5 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2　ステータス f 5 4 2 3 4 2 2 1 1 4 4 4 4 5 5 2 2 4 3 3
3　個性 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4
所有者27
1購買意向
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 SIO　S11S12　S13　S14　S15　S16　Sl7　SlS　S19　S20
3個性
5 5 5 4 3 5 3 4 5 5 5 3 4 4 3 5 5 5 4 4
4 4 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 3 2 3 5 5 4 4 1i 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 2 5 5 2 2 2
所有者2S ls1S2 S3 S4 S5 S6 S7 S呂 S9 SIO　SI1S 2　S13　S14　Sls　S16　Sl7　Sl8　S19　S20
1購買意向 1 4 5 5 5 4 2 4 5 5 4 5 s 5 4 3 2 1 2 4 4
2　ステータス 1 5 5 5 5 4 2 2 4 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 4 4
3個性 5 5 5 5 5 1 1 3 5 5 5 1 3 3 1 5 5 1 4 4
所有者29
1購買意向
2　ステータス
Sl S2 S3 S4 S5 S6 ＄7 S8 S9 S10　Sll　S12　S13　Sl4　S15　S16　Sl7　SIS　S19　S20
5 5 5 4 2 2 4 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 4 4 3
5 4 3 5 2 2 3 3 5 4 4 4 2 2 3 4 4 3 4 2
5 4 4 5 1 1 3 3 4 5 5 3 3 3 3 5 5 3 4 3
所有者30 lSl
1購買意向
S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10　S11S12　S13　＄14　S15　Sl6　Sl7　S18　S19　S20
1 3 5 5 5 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 三 5 2 2 1
2　ステータス 3 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4
3個性 4 5 5 4 3 4 4 1 4 4 5 4 4 4 5 2 4 3 3 5
所有者31
1購買意向
Sl S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10　Sll　S12　Sl3　S14　S15　S16　S17　Sl8　S19　S20
1
2ステータス
2 3 2 2 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 2
f
3個性
4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3
3 3 2 5 5 5 5 3 3 5 5 5 3 s 5 5 3 3 3 3
所有者32 lSlS2 S3 S4 S5 S6 S7 SS
1 購買意向 3 2 4 1 1 4 5 2
2 ステータス 4 4 2 4 2 4 3 4
3個性 5 5 4 4 4 5 4 5
S9　　Sle　　Sll　　S12
　　1　　　3　　　4　　　2
　　4　　　2　　　4　　　4
　　5　　　5　　5　　5
S13　S14　Sts　S16
　　1　　　1　　　1　　　1
　　4　　2　　　2　　4
　　4　　　弓　　　4　　　4
S17　Sl8　S19　S20
　　2　　2　　2　　5
　　3　　　2　　2　　2
　　4　　　4　　　4　　　4
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所有都3 Sl S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 SIO　S11S12　S13　S14　S15　S16　S1フ　S18　S19　S20
1購買意向 2 3 2 2 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 2
里　ステータス 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3
3個性 3 3 2 5 5 5 5 3 3 5 5 5 3 5 5 5 3 3 3 3
所有者34 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 Sle　Sl1S 2　S13　S14　Sls　Sl6　S17　SIB　S19　S20
亀講買意向 4 5 4 3 5 2 2 3 3 5 4 4 4 2 2 3 4 4 3 4
2　ステータス
3個性
5 5 4 4 5 1 1 3 3 4 5 5 3 3 3 3 5 5 3 4
5 4 4 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 3 2 3 5 5 4 4
醜有者35
1購買意向
2　ステータス
3個性
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 SIO　SI1S 2　S13　S14　S15　S16　Sl7　SIS　S19　S20
4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 5 2 5 4 2 4 2 4 4 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 1 2 3 2 3 5 5
4 4 5 4 5 3 4 5 4 5 4 4 4 3 3 4 4 5 5 4
所有者36
1講買意向
2　ステータス
3個性
Sl S2 S3 S4 S5 S6 S7 SB S9 S10　Sll　Sl2　S13　S14　S15　S16　S17　St8　S19　S20
4 5 5 4 5 3 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4
峯 2 5 5 4 1 1 1 5 5 5 5 1 5 2 5 2 曜 5 4
4 5 5 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
所有者37 1　Si
1購買意向
S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10　Sl1S 2　S13　S14　Sls　Sl6　S17　SIB　S19　S20
1 4 3 2 3 5 5 4 4 1 4 3 4 4 4 5 5 2 2 2 3
2　ステータス i 3 2 3 4 4 4 4 2 2 3 3 5 3 4 5 4 2 3 4 2
3個性 f 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4
所有者3S
1購買意向
1・1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 s9 S10　S11S12　S13　S14　S15　Sl6　Si7　SIB　S19　S20
1 5 4 4 5 5 5 4 3 2 1 2 4 4 5 4 4 5 3 4 3
2　ステータス 5 5 4 5 5 5 4 3 3 1 2 3 4 5 4 5 5 3 4 3
3個性 1 5 5 4 5 5 5 4 3 2 1 2 4 4 5 4 4 5 3 3 4
所有者39 1　Si S2 S3 S4 S5 S6 S7 ＄B S9 S10　S11S12　S13　S14　S15　S16　S17　S18　S19　S20
！鰭翼意向 4 4 4 4 5 4 5 3 2 5 皇 1 2 1 2 5 5 4 1 1
2　ステ・一タス 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 5 5 5 4 4 4
3個性 1 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 2 2 2 3 4 4 4 3 2 2
所有者4e ーS S2 S3 S4 S5 S6 Sア S邑 S9 SIO　S11S12　Sl3　S14　S15　S16　S17　S18　S19　S20
1購實意向 1 4 5 5 5 4 皇 4 5 5 4 5 5 5 4 3 2 1 2 4 4
2　ステータス s 5 5 5 4 2 2 4 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 4 4
3　個性 1 5 5 5 5 5 1 1 3 5 5 5 1 3 コ 1 5 5 1 4 4
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所有者41
2　ステータス
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 SB S9 S10　Sll　S12　S13　S14　S15　Sl6　Sl7　SI8　Slg　S20
4 4 4 4 5 4 5 3 2 5 2 1 2 1 2 5 5 4 1 1
1
3個性
5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 弓 5 3 4 5 5 5 4 4 41 3 5 3 4 5 3 3 3 4 3 2 2 2 3 4 4 4 3 2 2
所有者42
1購買意向
1　Si s2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 SIO　SI1S12　Sl3　S14　S15　S16　Sl7　SI8　S19　S201
2　ステータス
4 5 5 5 4 5 5 4 3 3 4 1 4 4 5 5 4 4 5 21
3個性
2 4 5 4 4 5 5 5 4 3 2 1 2 4 4 5 4 4 5 31 2 4 5 5 4 砦 5 5 4 3 3 1 2 3 4 5 4 5 5 3
所有者43
1購買意向
2　ステータス
3　僧性
S1 S2 s3 S4 S5 S6 S7 SB S9 S10　Sl1S12　SI3　S14　S15　S16　S17　S18　S19　S20
5 5 5 5 1 1 3 5 5 5 1 3 3 1 5 5 1 4 4 5
5 4 5 3 5 4 4 4 5 5 3 4 3 3 5 5 4 5 4 5
1 5 4 4 5 2 5 4 4 5 5 4 1 1 4 4 5 2 2 4 4
所有者44
1購買意向
S1 S2 S3 S4 S5 S6 Sア S8 S9 SIO　SI1S12　Sl3　Sl4　S15　Sl6　S17　Sl8　S19　S201
2　ステータス
3 3 3 5 3 4 4 4 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3個性
3 5 5 5 4 4 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 耳 5
1 2 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 5 4 2 4 3 2 4 3
所有者45 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 SIO　SI1S12　S13　St4　S15　S16　S17　S18　S19　S20
1購買意向
2　ステータス
3｛固性
5 2 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 5 2 5 4 2 4 2 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 1 2 3 2 3
5 4 4 4 5 4 5 3 4 5 4 5 4 4 4 3 3 4 4 5
所有者46 lSlS2 s3 S4 S5 S6 S7 SS S9 SIO　S11S 2　Sl3　S14　S15　S16　Sl7　S18　S19　＄20
1購買意向 1 1 3 3 5 5 4 4 3 5 5 4 3 5 1 3 1 2 5 5 5
2　ステータス 4 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 2
3個性 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4
所有者47
1購買意向
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 SIO　S11S12　S13　S14　SIs　Sl6　S17　SIS　S19　S20
1 1 4 4 4 3 2 2 1 1 4 3 2 4 1 1 4 5 2 1
2　ステータス 2 2 2 2 4 4 4 4 2 3 2 4 4 2 4 2 4 3 4 4
3個性 1 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5
所有者4s ls1S2 S3 S4 S5 S6 S7 SB S9 SIO　SIt　S12　Sl3　Sl4　S15　S16　S17　S18　S19　S20
2　ステータス
4 3 2 3 5 5 4 4 1 4 3 4 4 4 5 5 2 2 2 3
1 3 2 3 4 4 4 4 2 2 3 3 5 3 4 5 4 2 3 4 2
3個性 1 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4
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所有者49 S1 S2 S3 S4 S5 ＄6 S7 S8 S9 S10　Sl1S 2　S13　S14　Sls　Sl6　Sl7　SI8　S19　S20
1購買意向 4 5 4 1 3 5 4 5 5 5 3 3 1 4 5 5 5 4 2 4
2　ステータス 4 5 4 1 3 5 4 5 5 5 4 3 1 4 5 5 5 5 2 4
3個性 4 5 4 1 2 5 4 5 5 5 4 3 3 4 5 5 5 4 2 4
所有者50 Sl S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10　SIl　S12　S13　S14　S15　S16　S17　S18　S19　S20
1購買意向 4 5 4 3 4 害 1 2 3 3 4 4 3 1 3 2 4 5 5 2
2　ステー一タス
3個性
3 3 3 3 4 5 1 3 2 4 5 4 3 3 3 3 4 5 2 3
5 5 5 4 4 4 1 2 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 2 4
所有者51
睾購買意向
2　ステータス
3個性
Sl S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 SIO　S11S12　S13　S14　S15　Sl6　Sl7　S18　S19　S20
4 4 4 2 2 3 」 5 3 4 5 4 2 3 4 2 2 1 1 4
5 5 4 5 4 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5
5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5
所有者52
1購買意向
2　ステータス
3個性
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 SIO　SIf　Sて2　S13　S14　S15　S16　Sl7　S18　S19　S2【｝
2 2 1 1 4 4 4 3 2 2 1 1 4 3 2 4 1 1 4 5
4 2 2 2 2 4 4 4 4 2 3 2 4 4 2 4 2 4 3
4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4
所有者53
！購買意向
2　ステータス
3個性
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 SIO　S11S 2　Sl3　S14　S15　S16　Sl7　SIB　S19　S20
5 5 5 5 5 3 3 4 5 5 5 5 5 3 2 4 5 5 5 5
5 5 5 5 4 2 2 2 2 4 5 5 5 2 2 2 5 5 5 5
5 5 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 3 2
所有者54
1購買意向
2　ステータス
3個性
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 SIO　SI1S 2　S13　S14　S15　Sl　6　Sl7　Sl　8　S19　S20
5 5 5 4 4 4 1 2 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 2 4
5 5 3 5 5 3 2 5 3 4 3 3 1 3 皇 3 5 5 1 3
4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 2 3 2 2 4 4 4 4
所有者55 Sl S2 s3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10　S11S 2　Sl3　S14　S15　S16　S17　Sl8　S19　S20
1賭買意向 4 5 4 3 4 1 1 2 3 3 4 4 3 1 3 2 4 5 5 2
2　ス予一タス
3個性
3 3 3 3 4 5 1 3 2 4 5 4 3 3 3 3 4 5 2 3
5 5 5 4 4 4 1 皇 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 2 4
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付録23非所有者におけるラフ集合の分析結果（購買意向なし）
1 Gl値
1
＝■＊
i7／12 ＊
Y＝2（購買意向なし）
　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　■
　　　　　L
　　　　率 ＊ 串葦ー
K2Cl 1　7ノ　12 i ＊ ヰ
」2C1 1　61　12 ＊ ヰ
DICI 16ノ崔2 ＊
E2Cl 16／12 1 ＊ 申 ＊ ＊ ＊
K2B2 6／12 1 串 ＊ 率 ヰ
1　S／　12
1　s／　12 ＊
＊
＊
‡
G201 15ハ2 申 串 ＊
K2F2 i　5／　12 率 串
Al 1　4／12 1 ＊ 幸
C舌A芝　　14／12　1
窄 串 ＊
率 ＊
OIF2 i　4〆　12 5 ＊
E2F2 14〆12 i 申 宰
D3 1　4／　12 1 率 ＊ ＊
B2H2 3／t2 1 卓
HlF2 1　3〆　12 1
4
＊
G2巳2 3／12 寧
G2F2 3／12　　1＊ ＊ ＊
K2駐1 3／t2　　1 串 ＊ 串
1｛2H2 3／i2 ＊
K2A2 3／12
B2El 12／f2 E ‡ 申
牢 ヰ
MCI 呈〆12 1
12F2 2ノτ2 ＊ ホ
12E葦
1　2〆　T2 9 ＊
r2H2 」2／・12 1 ‡
HIA2 1　2ノ　12 1
VIJ2M 12／12 ＊ ＊
E2J2A2 2／12 ＊ ＊
A4 12／12 F
62A2 1〆望ユ ＊ ＊
紐E1 2／12 ‡ 寧　　　　　　　　　　　1
F鐵」芒 崔ノ臣　　1 牢
A3FlEl 」曜／12 牢
A3C2Ef 11／12
J2FIEI i個2 1 ＊
DlH2 11／12
E2H2 k／t2 1 ＊
A3FIH2
A3C2H2
J2F葦卜肇2
1v12 1 富
1v12 串
1／12
G2Jl hv　12
K2Jl Iv12
率
1
1
12A3Gl lymI L ホ
12A3Jl 1i〆12 1
12A3Kl IV12 1 串
Hl［2Gl iv12 1
HT12J1 li／i2 F ＊
HlV量Kl iτノ12
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付録26非所有者における評価基準の重要度に関するアンケート調査用紙（日本語）
乗用車を購入する際に、以下の項目の重視度について5段階で評価しなさい。
当てはまるの重要度の下に、Oをつけてください。
（5は重妻視する、4はやや重要視する、　31：どちらもいえない、2はやや重要視しない、1は重要視しない）
付録27所有者における評価基準の重要度に関するアンケート調査用紙（日本語）
乗用車を購入する際に、以下の項目の重視度について5段階で評価しなさい。
当てはまるの重要度の下に、Oをつけてください。
（5は重嬰視する、4はやや重要視する、3はどちらもいえない、2はやや重要視しない、1は重要視しない）
2、車体強度：
3、操縦安定性：
4、安全装置：
180
付録28非所有者における評価基準の重要度に関するアンケート調査用紙（中国語）
注意事項、如果侮准缶駒栞一輌私蜜率，i＃根据下面的項目査聖盆的填写遮紛同巻，謝謝！
t5．是量祝，4．呈一鮫重担，3．是悦不清蓬，2．是一融不蚤挽・1・是不重視）
例：如果下面的世汁要件悠是一般不爺祝前i乱箭在2下面的十字銭上画圏。
　　　　　　　　　　5　　　　　　　4　　　　　　　3　　　　　　　2
1．借格
　　　　　 　 　　　　　1
一，以下各没汁要件根据憲重視的程度，在其相座的点数下面的十字銭上画臥
　　　　　　　　　　5　　　　　　　4　　　　　　　3　　　　　　　2
1．倫格
2．操控的穂定性
3．安全装置
4．后排座空1司
5．卒載人数
6．座椅的詩造性
7．顔色
8．外現没廿
9．介性
1
齪肝・口有輔禦 口没有輔駕照 口没有軸灘蝋
非常感謝鰹的合作：
付録29所有者における評価基準の重要度に関するアンケート調査用紙（中国語）
注意事項；如果悠准缶灼契私宗牢，情楓据下面前項目盤的填写遠扮向巻，謝謝1
15．是重親，4，是一離雷視、3，是悦不清楚．2，是一船不重幌，1．是不年視｝
例：如果下面的vai’i’要業患是不重幌的ま舌，消在1下而酌十字鏡上画圏。
　　　　　　　　　　5　　　　　　　4　　　　　　　3　　　　　　　2　　　　　　　1
1．轍費　　→一一一一＋一一一→一一→一一一㊥
一以下各世汁要件根据燈霊視的程度，在其相N的点数下面釣十宇銭上画圏e
　　　　　　　　　　5　　　　　　　4　　　　　　　3　　　　　　　2
L　蜷油費
2．率体張度
3．操控的租定性
4．安全装畳
5．速度感
6．制劫
7．加速性能
8．　使用的便利性
9．牟載人搬
10．座椅的許這性
11．乗降的方便性
12．顔色
13．整…革印象
14．身扮歌征
　　　　　 　 　　　　　1
簾肝・口有鮪螺 E］没有牢有駕照 口鮪馳鮪獅
非常感謝悠的合作皇
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付録30評価基準の重要度に関するアンケ ト調査デタ （非所有者）
㌍磁釈掴紹
摯埠
坦暇懲翠転
廻媚畑翫
tく
掻螺曙
面
盟腰
1 4　　　　　4　　　　　5　　　　　4　　　　　二　　　　　2 2　　　　　4　　　　　5
2 1　　　　　4　　　　　4　　　　　5　　　　　5　　　　　4　　　　　2 4　　　　　岨
3 2　　　　　2　　　　　1　　　　　4　　　　　耳　　　　　1 1　　　　　3　　　　　瑠
4 5　　　　　4　　　　　コ　　　　　高　　　　　4　　　　　3 2　　　　　4　　　　　5
5 5　　　　　5　　　　　耳　　　　　く　　　　　4　　　　　3　　　　　1 5　　　　　5
5 5　　　　　4　　　　　q　　　　　4　　　　　3　　　　　2 コ　　　　　コ　　　　　5
7 4　　　　　4　　　　　4　　　　　卓　　　　　3　　　　　2　　　　　コ 4　　　　　4
9 5　　　　　5　　　　　5　　　　　5　　　　　5　　　　　3 3　　　　　5　　　　　弓
9 呂　　　　　2　　　　　2　　　　　4　　　　　5　　　　　3　　　　　2 3　　　　　4
10 言　　　　5　　　　4　　　　5　　　　4　　　　3　　　　斗 4　　　　　3
11 5　　　　　　4　　　　　　4　　　　　　5　　　　　　5　　　　　　1　　　　　　1　　　　　　1 1
1歪 喝　　　　　4　　　　　4　　　　　4　　　　　昌　　　　　2　　　　　4 4　　　　　4
招 3　　　　　3　　　　　3　　　　　5　　　　　5　　　　　4 4　　　　　5　　　　　5
14 3　　　　　4　　　　　4　　　　　瑠　　　　　4　　　　　3　　　　　コ 4　　　　　4
15 4　　　　　3　　　　　3　　　　　3　　　　　3　　　　　3 3　　　　　3　　　　　4
1｛｝ 2　　　　　2　　　　　3　　　　　コ　　　　　3　　　　　3　　　　　2 4　　　　　4
1フ 3　　　　　4　　　　　4　　　　　3　　　　　4　　　　　富　　　　　3 3　　　　　3
田 2　　　　　2　　　　　3　　　　　3　　　　　5　　　　　書 3　　　　　4　　　　　4
19 1　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　2 4
加 4　　　　　“　　　　　4　　　　　4　　　　　5　　　　　2　　　　　2 2　　　　　4
を1 3　　　　　4　　　　　4　　　　　4　　　　　4　　　　　4　　　　　4 5　　　　　5
22 5　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　2 5
2註 1　　　　　　　1　　　　　　　1　　　　　　　1　　　　　　　1　　　　　　電　　　　　　　1　　　　　　　1 1
24 3　　　　　　‘　　　　　　3　　　　　　呂　　　　　　5　　　　　　4　　　　　　3　　　　　　1 4
25 1　　　　　2　　　　　2　　　　　5　　　　　5　　　　　4　　　　　2 4　　　　　2
2日 “　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　5 5
27 啄　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　t　　　　　　　　　　4 4
2E 4　　　　　1　　　　　2　　　　　4　　　　　｛　　　　　4　　　　　2 5　　　　　4
2ヨ 3　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　4 5
30 4　　　　　　1　　　　　　1　　　　　　4　　　　　　4　　　　　　1　　　　　　1　　　　　　2 1
31 4　　　　　　4　　　　　　5　　　　　　4　　　　　　5　　　　　　4　　　　　　4　　　　　　4　　　　　　5
32 4　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　く　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　弓 3
a3 4　　　　　　2　　　　　　4　　　　　　5　　　　　　4　　　　　　2　　　　　　2　　　　　　3 4
34 5　　　　　　5　　　　　　4　　　　　　5　　　　　　5　　　　　　3　　　　　　4　　　　　　4　　　　　　4
35 4　　　　　　4　　　　　　4　　　　　　5　　　　　　5　　　　　　3　　　　　　1　　　　　　4　　　　　　5
距 3　　　　　　　4　　　　　　　2　　　　　　　5　　　　　　　5　　　　　　　3　　　　　　　3　　　　　　　4　　　　　　　5
37 4　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　魯　　　　　　　　　　窃　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　4
38 2　　　　　　　　　4　　　　　　　　　2　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　芝　　　　　　　　　2　　　　　　　　　軍　　　　　　　　　2
39 4　　　　　　含　　　　　　1　　　　　　4　　　　　　3　　　　　　5　　　　　　2　　　　　　き　　　　　　4
40 4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　3　　　　　　　　　5　　　　　　　　　与　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5 4
41 4　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　鴫　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　4
42 皇　　　　　　　　　2　　　　　　　　　2　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　：～　　　　　　　　　2　　　　　　　　　皇　　　　　　　　　2
く3 4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　2　　　　　　　　　2　　　　　　　　　」1　　　　　　　　　3
44 5　　　　　　コ　　　　　　4　　　　　　5　　　　　　4　　　　　　2　　　　　　含　　　　　　5　　　　　　5
45 5　　　　　　　　3　　　　　　　　　1　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　4
q5 5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　1　　　　　　　　　2　　　　　　　　　ピ1　　　　　　　　　4
47 5　　　　　　　　　1　　　　　　　　　耳　　　　　　　　　5　　　　　　　　　2　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5
49 5　　　　　　2　　　　　　4　　　　　　4　　　　　　5　　　　　　1　　　　　　1　　　　　　4　　　　　　4
49 5　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　唱　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5
50 5　　　　　　皇　　　　　　3　　　　　　尋　　　　　　丘　　　　　　4　　　　　　4　　　　　　4　　　　　　4
51 4　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　4
52 5　　　　　　1　　　　　　1　　　　　　5　　　　　　5　　　　　　5　　　　　　4　　　　　　5　　　　　　5
5コ 4　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　芝　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　5
54 5　　　　　　6　　　　　　5　　　　　　2　　　　　　4　　　　　　5　　　　　　4　　　　　　3 4
55 5　　　　　　4　　　　　　5　　　　　　1　　　　　　3　　　　　　5　　　　　　5　　　　　　3　　　　　　4
56 5　　　　　　4　　　　　　4　　　　　　1　　　　　　3　　　　　　4　　　　　　4　　　　　　3　　　　　　5
5〒 5　　　　　　5　　　　　　5　　　　　　3　　　　　　4　　　　　　5　　　　　　3　　　　　　3　　　　　　5
56 5　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　1　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　5
59 5　　　　　　2　　　　　　痛　　　　　　£　　　　　　3　　　　　　4　　　　　　5　　　　　　3　　　　　　5
oo 5　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　5
61 5　　　　　　5　　　　　　4　　　　　　1　　　　　　4　　　　　　5　　　　　　5　　　　　　3　　　　　　5
62 4　　　　　　4　　　　　　4　　　　　　4　　　　　　4　　　　　　4　　　　　　5　　　　　　4　　　　　　4
63 5　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　5
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付fi　31評価基準の重要度に関するアンケ ト調査デ タ（所有者）
撫麟報桝認
無讐
遡無葦掛
攣假網輯駆
晒蝦酬脂
樋ユ　1泊K
督罹
鎚坦姻畏
杓罹轡旺埋
無嘔牒
薯蓼，曙
摯置牒
　．
ﾘ
，ム
@1筑ヤ葦釧
K尽ヤ1トK
1 4　　　　　3　　　　　4　　　　　4 3　　　　　　　　　13　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　3　　　　　　　　　2　　　　　　　　　4
2 3　　　　　3　　　　　4　　　　　4 5　　　　　　4　　　　　　5　　　　　　　5　　　　　　4　　　　　　　4　　　　　　4　　　　　　　3　　　　　　　1　　　　　　5
3 4　　　　　4　　　　　4 3　　　　　　5　　　　　　5　　　　　　5　　　　　　4　　　　　　　4　　　　　　　4　　　　　　3　　　　　　　£　　　　　　　3　　　　　　　3
4 4　　　　　2　　　　　4 4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　3　　　　　　　　　2　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4
5 5　　　　5　　　　5　　　　　5 5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　3　　　　　　　　　3　　　　　　　　　5
5 5　　　　　4　　　　　1 4　　　　　　　2　　　　　　　2　　　　　　　3　　　　　　　2　　　　　　　且　　　　　　　4　　　　　　　5　　　　　　　3　　　　　　　2　　　　　　　3
7 4　　　　4　　　　5 4　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　3　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　3　　　　　　　　4　　　　　　　　4
臼 4　　　　　4 4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　1　　　　　　　　　1　　　　　　　　　1
臼 4　　　　2 4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　ヱ　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4
10 4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　耳　　　　　　　　　3　　　　　　　　　3　　　　　　　　　3　　　　　　　　　3　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5
11 4　　　　　3 3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　昌　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　呂　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4
1Z 4 4　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　召　　　　　　　　　4　　　　　　　　　3　　　　　　　　　3　　　　　　　　　2　　　　　　　　　3　　　　　　　　　3　　　　　　　　　3　　　　　　　　　3
招 3　　　　　3 4　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　2　　　　　　　　ユ　　　　　　　　Z　　　　　　　　3　　　　　　　　3　　　　　　　　3　　　　　　　　3　　　　　　　　£　　　　　　　　4
14 3 4　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　言　　　　　　　　3　　　　　　　　：3　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　3　　　　　　　　4　　　　　　　　3　　　　　　　　3　　　　　　　　3
1与 5　　　　　　　　1　　　　　　　　5　　　　　　　　2　　　　　　　　5　　　　　　　　1　　　　　　　　2　　　　　　　　ユ　　　　　　　　3　　　　　　　　3　　　　　　　　与　　　　　　　　1　　　　　　　　3　　　　　　　　4
16 2　　　　　3 4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　1　　　　　　　　　1　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　呈　　　　　　　　　4　　　　　　　　　2　　　　　　　　　三≧
1フ 呂　　　　4 4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　三≧　　　　　　　　　呈　　　　　　　　　2
恰 5　　　　　　　　　3　　　　　　　　　3　　　　　　　　　3　　　　　　　　　5　　　　　　　　　3　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5
19 4　　　　　　　　4　　　　　　　　3　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　2　　　　　　　　1　　　　　　　　2
20 1　　　　　　　　　4　　　　　　　　　ξ3　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　1　　　　　　　　　1　　　　　　　　　1　　　　　　　　　1　　　　　　　　　！　　　　　　　　　1　　　　　　　　　1　　　　　　　　　1　　　　　　　　　1
21 4　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　3　　　　　　　　3　　　　　　　　4　　　　　　　　3　　　　　　　　言　　　　　　　　5　　　　　　　　耳　　　　　　　　3　　　　　　　　1
盟 2　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　二≧　　　　　　　　　1　　　　　　　　　二≧　　　　　　　　　2　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　Z　　　　　　　　　4
23 5　　　　　　　　　3　　　　　　　　　5　　　　　　　　　3　　　　　　　　　5　　　　　　　　　皇　　　　　　　　　4　　　　　　　　　2　　　　　　　　　2　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　5
24 4　　　　　　　　2　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　‘　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　3　　　　　　　　1　　　　　　　　4
25 4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　2　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　2　　　　　　　　　4　　　　　　　　　1　　　　　　　　　2　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　2　　　　　　　　　5
2ε 4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　3　　　　　　　　　3　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4
27 5　　　　　　　　　1　　　　　　　　　2　　　　　　　　　2　　　　　　　　　5　　　　　　　　　1　　　　　　　　　4　　　　　　　　　1　　　　　　　　　1　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　1　　　　　　　　　2
2日 4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4
29 4　　　　　　　　　3　　　　　　　　　3　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　昌　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4
30 4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　2　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　2　　　　　　　　　2　　　　　　　　　3
3詔 3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　3　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4
32 4　　　　　　　　ξ3　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　3　　　　　　　　1　　　　　　　　4
33 3　　　　　　　　　1と　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　2　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　Z　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　3　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4
34 3　　　　　　　　　3　　　　　　　　　3　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　2　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　3　　　　　　　　　3　　　　　　　　　2
35 4　　　　　　　　　1　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　2　　　　　　　　　2　　　　　　　　　4　　　　　　　　　2　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　2　　　　　　　　　2　　　　　　　　　1
コ6 4　　　　　　　　　2　　　　　　　　　3　　　　　　　　　呂　　　　　　　　　5　　　　　　　　　二≧　　　　　　　　　4　　　　　　　　　2　　　　　　　　　可　　　　　　　　　4　　　　　　　　　3　　　　　　　　　5　　　　　　　　　2　　　　　　　　　a
37 4　　　　　　　4　　　　　　　5　　　　　　　5　　　　　　　5　　　　　　　4　　　　　　　4　　　　　　　4　　　　　　　3　　　　　　　5　　　　　　　5　　　　　　　4　　　　　　　4　　　　　　　5
39 4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　｛玉　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4
39 5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　2　　　　　　　　　2　　　　　　　　　2　　　　　　　　　2　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　2　　　　　　　　　2　　　　　　　　　2
40 4　　　　　　　　　‘　　　　　　　　　4　　　　　　　　　3　　　　　　　　　5　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　2　　　　　　　　　2　　　　　　　　　4
41 4　　　　　　　　　2　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　2　　　　　　　　　2　　　　　　　　　2　　　　　　　　　2　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　1　　　　　　　　　1　　　　　　　　　2
覗 2　　　　　　　　を　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　5
43 4　　　　　　　　　2　　　　　　　　　3　　　　　　　　　3　　　　　　　　　5　　　　　　　　　2　　　　　　　　　4　　　　　　　　　2　　　　　　　　　1　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　2　　　　　　　　　3
44 4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4
45 3　　　　　　　　　2　　　　　　　　　1　　　　　　　　　1　　　　　　　　　4　　　　　　　　　3　　　　　　　　　2　　　　　　　　　1　　　　　　　　　4　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　3　　　　　　　　　3
45 4　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　2　　　　　　　　5　　　　　　　　3　　　　　　　　1　　　　　　　　2　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　4
47 5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4
4B 5　　　　　　　　2　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　2　　　　　　　　1　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　4
49 3　　　　　　　　3　　　　　　　　4　　　　　　　　3　　　　　　　　4　　　　　　　　3　　　　　　　　2　　　　　　　　3　　　　　　　　4　　　　　　　　3　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　3　　　　　　　　4
50 4　　　　　　　　4　　　　　　　　2　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　2　　　　　　　　5　　　　　　　　5　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　4　　　　　　　　4
51 5　　　　　　　2　　　　　　　4　　　　　　　1　　　　　　　5　　　　　　　2　　　　　　　4　　　　　　　1　　　　　　　5　　　　　　　4　　　　　　　5　　　　　　　5　　　　　　　4　　　　　　　4
52 5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　縄　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　3　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4
53 5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　2　　　　　　　　　4　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　4
糾 4　　　　　　　　　2　　　　　　　　　3　　　　　　　　　3　　　　　　　　　5　　　　　　　　　2　　　　　　　　　4　　　　　　　　　2　　　　　　　　　1　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　2　　　　　　　　　3
55 苫　　　　　　　　　2　　　　　　　　　4　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　2　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　2　　　　　　　　　5　　　　　　　　　5　　　　　　　　　3　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4
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